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 โครงการวจิยั การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอม่ ่
มะลิไทย มีวตัถุประสงค ์ เพือทราบบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย ่ ่ ั
เพือทราบแนวทางในการพฒันาบทบาทของสือมวลชน ในการสงเสริม่ คุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย ่ ั
และ เพือทราบอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย โดยใช้่ ่ ั
รูปแบบการวิจยัอนาคต โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการวจิยั  
 ผลการวจัิย ภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการทาํหนา้ทีของสือมวลชนเพือสร้าง
เสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมม่ ั ะลิไทย พบวา ่   
 1.  บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้พิทกัษ์ ู  กลุมผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็น่
สอดคลอ้งกนในระดบัมากทีสุด  คือ สือมวลชนั ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืช่ ่
ประจาํถินของไทย  ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็น่ ขา้วของคนไทย 
ควรสงเสริมให้เกดการอนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย ควรกระตุน้ใหทุ้ก่ ิ ่Y
ภาคสวนเห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยงิขา้วหอม่ ่ ่ 
มะลิจากชาวตางชาติ ควรกระตุน้ใหก้ลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก แล่ ่ ะหวงแหนในอาชีพการทาํนา 
และพืนทีในการเพาะปลูกขา้ว ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกรY ่ ี ั ่
ไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั การกดราคา เพือเป็นการป้องปราม ควรติดตามสถานการณ์เกยวกบสัญญาซื่ ี ัY Y
ขายทีไมเป็นธรรมแกเกษตรกรและกระตุน้ใหเ้กดการซือขา่ ิ่ Y ยลวงหนา้ในตลาด ควรกระตุน้เกษตรกรหนั่
มาเพาะปลูกขา้วแบบดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี สือมวลชนควรใหค้วาม สาํคญัY ่ ่
และติดตามสถานการณ์การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพของชาวตางชาติ่ ่  สือมวลชนควรมีบทบาทในการ
 ปลูกฝังคานิยมในการหวงแหนพืชพนัธ์ุและทรัพยากรธรรมชา่ ติ สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็น่ Y
ความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  รองลงมาในระดับมาก คือ ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้ว่ ่
หอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวาอาชีพทาํนากอใหเ้กด ่ ิ่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัเกยวขอ้งกบการประกอบอี ั าชีพการทาํนาขา้วมากมายควรคาแก่ ่
การอนุรักษ ์ ควรกระตุน้ใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา ิ ี ั
เชน การละเลน การแสดง เครืองจกัสาน พิธีกรรม ฯลฯ ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและรักษาไวซึ้ ง่ ่ ิ
ประเพณี เชน การแหนางแมวเพือขอฝน การบูชาพระแ่ ่ มโพสพ ฯลฯ่  ควรกระตุน้ใหค้นในสังคม
ตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละเผยแพรวฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้ว รวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ่ ี ั Y
ประเพณีใหอ้ยคููกบวถีิชีวิตชาวนาไทย สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกร่ ่ ั
เห็นคุณคาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย สื่ ่ อมวลชนควรใหค้วามสาํคญัเฝ้าระวงั และติดตาม
สถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ สือมวลชนควรให้ความสาํคญัติดตามY ่
สถานการณ์และกระตุน้รัฐบาล เพือประกาศใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย สือมวลชนควรมี
บทบาทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกน และรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมั ะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยาง่
ชดัเจน  ในระดับปานกลาง  คือ สือมวลชนควรใหค้วามสําคญัและติดตามสถานการณ์ปริมาณพืนทีปลูกY
ขา้วทีลดลง และกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัY
และติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร โดยเฉพาะพืY Yนทีปลูกขา้ว 
 2. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการให้ความหมาย กลุมผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็น่
สอดคลอ้งกนในระดบัมากทีสุด  คือ สือมวลชนั ควรสงเสริมใหท้วัโลกรู้วาความหอมของขา้วหอมมะลิ่ ่
เป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิ่ ่ เป็นขา้วทีมีความ
อรอยทีสุดในโลก ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ควรกระตุน้ให้่
เกษตรกรตระหนกัถึงปัญหาคุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้
ดิน ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกร ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลูกขา้ว ดว้ยวธีิ่ การเพาะปลูกขา้วแบบ
เกษตรธรรมชาติมากขึน ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้วY ่
รวมไปถึงการบริหารแปลงใหมี้ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามรู้แกเกษตรในเรืองของการเกบเกยว เพือลด่ ็ ี
การสูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว่ ็ ี  ควรกระตุน้ให้เกดการถิ ่ายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ่
ในการเพาะปลูกขา้ว จากรุนสูรุนอยางตอเนือง่ ่ ่ ่ ่   รองลงมาในระดับมาก คือควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะให้
กบขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งปลูกในประเทศไทยเทานนั จึงจะไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือนั ่ ่ Y 
ดอกมะลิ ควรกระตุน้ให้ตระหนกัวาขา้วห่ อมมะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทย ควรกระตุน้ั
ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหา การใชส้ารเคมีและรณรงคใ์หเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัํ
แมลง วชัพืช และศตัรูพืช สือมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
ข 
  3. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้ตอบสนองความต้องการของสังคมู  กลุม่
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนในระดบัมากทีสุด  คือ สือมวลชนั ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิ่
เป็นทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทยเชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ่ ั Y  กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้น้
การขนสงและการเชือมโยงตลาดทีไมสมบู่ ่ รณ์ใหพ้ฒันาขึนY  สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสาน่
ความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญัในการปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย สือมวลชนควร่
ตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ รองลงมา่ ิ ในระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหรั้ฐบาล
เห็นความสาํคญัแลใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัวา่ ่
ขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญัของชาติไทยิ    ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิที่ ่
ดีใหแ้กเกษตร่  ควรสงเสริมใหเ้กดการวิจยัและพฒันาปรับ ปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิใหมี้คุณภาพสูงขึน่ ิ Y  
ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตร่ ะหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้ว่ ั
ไมปลอดสารพิษ มีการปลอมปน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วไดต้รงกบความ่ ั่
ตอ้งการของตลาด ควรสงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมมูลคา และ่ ่
สงเสริมใหมี้เครืองหมายการคา้่  ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงสถานการณ์การแขงขนัในตลาด่ ่
คา้ขา้วของประเทศเวยีตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั และติดตาม
สถานการณ์ปัญหาการปลอมปนขา้วหอมมะลิในตลาดคา้ขา้ว สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตาม
สถานการณ์ กระบวนการผลิตขา้วทีปลอดสารเคมี/การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์  สือมวลชนควรเอา
ใจใสและมีความตอเนืองในการนาํเสนอขาว ความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย สือมวลชน่ ่ ่
ควรมีสวนในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนัเนืองมาจากวถีิชีวติการทาํนา ่ ในระดับปานกลาง คือ 
ควรกระตุน้ผูที้เกยวขอ้งทุกี ฝ่ายเพือใหเ้กษตรกรไดพ้นัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีในการเพาะปลูก   
 ขอ้เสนอแนะของกลุมผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้ว่ ่ ่ ่
หอมมะลิไทย คือ ตอ้งการใหเ้รืองขา้วและขา้วหอมมะลิ  เป็นนโยบายและประเด็นแหงชาติ  ตอ้งการให้่
มีการกาหนดให้อาชีพทาํนาเป็ํ นอาชีพเฉพาะของคนไทยเทานนั เพือป้องกนตางชาติเขา้มาประกอบ่ ั ่Y
อาชีพนีและรวมไปถึงการคุกคามพืนทีปลูกขา้วของชาวตางชาติ  ควรสงเสริมให้คนไทยรู้สึกรักและหวงY Y ่ ่
แหนทรัพยากรชีวภาพของชาติไทยไว ้ไมวาจะเป็นขา้วหอมมะลิ หรือ พนัธ์ุพืชอืนๆ ไมใหสู้ญหาย หรือ่ ่ ่
ตกไปเป็นของชนชาติอืน ทุกภาคสวนควรไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์การแยงยงิทรัพยากรชีวภาพ ของ่ ่
ชาวตางชาติ รวมไปถึงคูแขงอยาง เวยีตนาม  กมพชูา  ลาว  และประเทศอืนๆ ทีจะมาเป็นคูแขงสาํคญัใน่ ่ ่ ่ ั ่ ่
ตลาดสินคา้เกษตรในอนาคตอนัใกลนี้ ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีมีราคาสูงY ่ ิ  
เชนเดียวกบทองคาํหรือนาํมนัและเป็นพืชเศรษฐกจอยางแทจ้ริง  ตอ้งการใหเ้กดศูนยอ์นุรักษ์  รักษา  วจิยั่ ั ิ ่ ิY
และกระจายพนัธ์ุขา้วไปยงัเกษตรกรหลายๆ แหงทวัประเทศ เพือชวยเกษตรกรใหไ้ดพ้นัธ์ุขา้วทีดี ่ ่
สงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถผลิตขา้วไดส้อดคลอ้งกบความตอ้งการของตลาดได้่ ั  โดยเฉพาะอยางยงิไม่ ่





 The research project entitled “A Study on the Future Image of Mass Media in the Role to 
Promote the Value of Thai Jasmine Rice” was aimed to study the role of the mass media in promoting 
the value of Thai jasmine rice, to know the way to develop the role of the mass media in promoting 
the value of Thai jasmine rice and to study the future of mass media in promoting the value of Thai 
jasmine rice by using future research format and Delphi technique in the research. 
 Research Results from the future image of mass media in the role to promote the value 
of Thai jasmine rice were as follows.   
 1.  Role of Mass Media as a Guardian:  Group of experts agreed at the highest level 
that mass media should make Thai people realize that Thai jasmine rice is native to Thailand so Thai 
people should love and protect jasmine rice as Thai possession. There should be a campaign and 
protection of traditional jasmine rice before it becomes extinct. All sectors should be stimulated to see 
the value and realize the problem about the biological resources, especially Thai jasmine rice, which 
were taken by foreigners. Farmer’s children should love and protect the profession of farming and 
land for farming. There should be news about the injustice faced by farmers such as the weight loss 
and low price to prevent the future injustice. There should also be news about the unfair contracts for 
farmers to stimulate the future trade in the market. The farmers should be encouraged to grow 
traditional rice instead of using new technology or chemicals. Mass media should issue the news 
about the situation in which foreigners take the rights of biological resources. Mass media should play 
a role in the promotion of values to protect natural resources. Mass media should also point out the 
value of Thai jasmine rice. The high level items were as follows. Thai people should be informed to 
realize that jasmine rice is native to Thailand. Thai people should be encouraged to realize that 
agricultural professions created traditions and culture related to farming so that it is worth preserving. 
There should be a campaign to preserve and protect various forms of arts which are related to farming 
such as activities, plays, basketry, rituals and the like. People should be stimulated to follow the 
rituals such as parade to ask for rain, worshipping Rice Goddess, etc. People in the society should 
realize the conservation and the distribution of culture and traditions about rice to stay with Thai 
farmers. Mass media should make farmers conscious of the value of jasmine rice as Thai possession. 
Mass media should be aware and follow the situations about the land taken by foreigners. Mass media 
 should follow the situations and stimulate the government to declare farming as profession for Thai 
people. Mass media should play a role in protecting and preserving the rice growing profession for 
farmers. The moderate level items were as follows. Mass media should see the importance and 
follow the situation about the decreased amount of land for growing rice and stimulate farmers to love 
and preserve their land. Mass media should follow the situations about the conservation of land for 
growing rice. 
 2. Role of Mass Media to Give Meanings: Group of experts agreed at the highest 
level that Mass media should tell the world that jasmine rice is unique Thai jasmine rice. The world 
should know that Thai jasmine is the most delicious in the world. People should be informed of the 
natural disasters caused by global warming. The farmers should be aware of the soil quality problems 
and ground erosions through burning ‘tor sang’. Topsoil should be protected. Farmers should be 
informed of ways to reduce the cost of growing rice through natural growing method. Farmers should 
be informed of ways to manage and plan how to grow rice as well as how to manage the land 
effectively. Farmers should be informed of ways to harvest to reduce loss during the operation. Bodies 
of knowledge about growing rice should be transferred from one generation to the next generation. 
The high level items were as follows. The identity should be made that jasmine rice must be grown in 
Thailand only to gain the taste and smell like jasmine. People should be stimulated to think that 
jasmine rice is associated with Thai farmers’ way of life. Farmers should be stimulated to be aware of 
the problems from using chemicals and there should be a campaign to reduce the use of chemicals to 
kill insects and weeds. Mass media should play a role in distributing the knowledge about Thai 
jasmine rice. 
 3. Role of Mass Media to Meet the Demands of Society: Group of experts agreed 
at the highest level that mass media should promote jasmine rice as valuable assets to Thailand in the 
same way as gold or petroleum. The government should be stimulated to solve problems about 
transportation and incomplete market chains. Mass media should collaborate to achieve the benefits of 
the nation in protecting Thai jasmine rice. Mass media should realize the importance of rice to the 
economic system. The high level items were as follows. The government should see the importance 
of farming profession to Thai people only. All sectors should be stimulated to realize that Thai 
jasmine rice is economically important. There should be a good place to sell good seeds of jasmine 
rice to farmers. There should be research and development in the seed of jasmine rice quality. All 
sectors should be stimulated to realize the problem about the rice which does not meet the needs of 
จ 
 the market, for example, with toxic chemical or with low quality rice. Farmers should be informed of 
knowledge to produce rice which meets the market needs. Farmers should be encouraged to process 
their products to gain more value. There should be a trademark. All sectors should be stimulated to 
realize the situation about the competition in rice market by Vietnam and Southeast Asian countries. 
Mass media should see the importance and follow the situation about low quality jasmine rice in the 
market. Mass media should follow the situation about the process of rice production in order not to 
have toxic chemicals or the process about the organic agriculture. Mass media should continue to 
issue news about the movement in Thai agriculture. Mass media should have a part in the 
conservation of culture and traditions related to farming life. The moderate level item was that 
people in relevant areas should be stimulated so that Thai farmers get good seeds of jasmine rice. 
 The suggestions by group of experts about the role of mass media to promote the value 
of Thai jasmine rice were as follows. Thai jasmine rice should be a national issue. Farming profession 
should be unique to Thai people to prevent foreigners from doing this job and buying the land. Thai 
people should be encouraged to love and protect their biological resource, including jasmine rice or 
other types of plants in order not to be extinct or to be possessed by foreign countries. All sectors 
should realize the situation about the biological resources taken by foreigners and competitors such as 
Vietnam, Cambodia, Laos and other countries which will compete against us in the near future. Thai 
jasmine rice should be high price plant for the economic system in the same way as gold or petroleum. 
It should be real economic plant. There should be a center to preserve, protect, do research and 
distribute seeds to meet the market needs, especially without toxic chemicals. Thai jasmine rice 
















 โครงการวจิยั “การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอม่ ่
มะลิไทย” ในครังนี  ผูว้จิยัไดรั้บการอุดหนุนงบประมาณการวจิยั จากเงินงบประมาณ ประจาํปี Y Y 2551 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ภายใตก้ารสนบัสนุนอยางดียงิจากทาน ดร่ ่ .วชิยั พยคัฆโส 
คณบดีคณะเทคโนโลยสืีอสารมวลชน ในการสงเสริมการวจิยั วธีิการและแนวทางในการดาํเนินการวจิยั่
จากทานผูช้วยศาสตราจารย ์ประทุมทอง  ไตรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั และบุคคลอีกผูห้นึง่ ่
ทีเป็นผูจุ้ดประกายในการทาํวจิยัในแนวทางของการวิจยัอนาคต หรือการศึกษาแนวโนม้ นนักคือ ทาน  ็ ่
รศ.ดร.สาโรช  โศภีรักข ์  ประธานหลกัสูตร เทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีเป็นทงัY
อาจารยผ์ูส้อนอาจารยที์ปรึกษาในงานวจิยัครังนีใหส้าํเร็จลงได ้Y Y  
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ทีใหทุ้นอุดหนุนในการดาํเนินการ
วจิยั ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกทานทีใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์แกงานวจิยัครังนี  ทงัในทางตรง่ ่ Y YY
และทางออ้ม จนโครงการวิจยัครังนีสาํเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดีY Y ่  
 ผลการวจิยัครังนี อาจเป็นประโยชน์ตออาชีพเกษตรกร ผูท้าํนาขา้ว ในอนัทีผูที้เกY Y ่ ียวขอ้งจะ
นาํผลการวจิยัดงักลาวไปเป็นแนวทางในการพฒันาสวนทีเกยวขอ้งเชือมโยงกบระบบการผลิตขา้ว หรือ่ ่ ี ั
ผูที้เกยวขอ้งในเชิงนโยบาย และผูเ้ผยแพรขอ้มูลขาวสารอยางสือมวลชนในระยะอีก ี ่ ่ ่ 10 ปี ขา้งหนา้ หวงั
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ทรัพยากรอนัมีคาของชาติไว ้่ ดงันนั การศึกษาภาพอนาคตของสื
อมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคา* ่ ่
ขา้วหอมมะลิไทยจึงเกดขึนิ *  
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (Context and Significance of the Problem) 
 













 วถีิชีวติของคนไทยผกูพนัและเกยวขอ้งกบขา้วตลอดชีวติ คนไทยเติบโตมาดว้ยการกนขา้ว ี
 ั ิ
ไมวาจะเป็นขา้วเหนียว หรือ ขา้วเจา้ กตาม ผลผลิต่ ่ ็ ที
ชาวนาไทยผลิตไดแ้ตละปี เพียงพอสาํหรับเลียงคน่ *
ทงัประเทศ และยงัเพียงพอสาํหรับการสงออกไปยงัประเทศตางๆ ทวัโลก ทาํรายไดอ้ยางงดงามเขา้* 
่ ่ ่
ประเทศทุกๆ ปี จนปัจจุบนัทวัโลกรู้จกัประเทศไทยเป็นอยางดีในฐานะผูส้งออกขา้วรายใหญของโลก 
 ่ ่ ่
และในจาํนวนขา้วที
สงออกทงัหมด มี่ * ขา้วหอมมะลิอยถึูงร้อยละ ่ 20  
 ข้าวหอมมะลไิทย (Thai Hom Mali Rice)  ที
ทวัโลกรู้จกัมีเพียง 
 2 พนัธ์ุ คือ ขา้วขาวดอก
มะลิ 105  และ  กข.15  ไดรั้บการกลาวขวญัวาเป็นขา้วที
อรอยที
สุดในโลก เป็นขา้วที
มีถินกาเนิดใน่ ่ ่ ํ

ประเทศ  เรียกไดว้าเป็นขา้วเชือชาติไทย สัญชาติ่ * ไทย และจดัเป็นขา้วคุณภาพสูง (Premium Grade) เป็น




อหุงสวยแลว้ เมล็ดขา้วสวยจะออนนุม ่ ่ ่

และอุดมดว้ยแรธาตุ ประ่ กอบดว้ยเส้นใยอาหารสูง และมีวติามิน บี 1  และ บี 2 แรเหล็ก แคลเซี
ยม่
ฟอสฟอรัส  ไมมีกลูเทน  จึงไมกอใหเ้กดภูมิแพใ้นหมูผูบ้ริโภค่ ่ ิ ่่  
 2 
 ตงัแต ปี พ* ่ .ศ.2470  ประเทศไทย มียอดการสงออกขา้วหอมมะลิเพิมขึนเรื




 * 1 ลา้นตนัตอ ่ 25 ปี จนถึงระดบั 2 ลา้นตนัตอ ่ 5 ปี นอกจากนี ยงัพบวา พืนที
การเพาะปลูก* *่
ขา้วมีอตัราเพิมขึนเชนกน   จากเดิมในปี พ
 * ่ ั .ศ.2470 ประเทศไทยมีพืนที
ปลูกขา้วหอมมะลิเพียง * 16 ลา้น
ไร และไดเ้พิมขึนเป็น ่ 
 * 61 ลา้นไร ในปี พ่ .ศ.2547 การสงออกขา้วไทย่  ดาํเนินการในแบบการคา้เสรี โดย
ใหผู้ส่้งออกตกลงกบผูซื้อในตางประเทศโดยตรง นอกจากนนั ยงัมีลกัษณะการสงออกขา้วแบบรัฐบาลั ่ ่* *
ตอรัฐบาลอีกดว้ย แตยอดการจาํหนายไมสูงนกั่ ่ ่ ่  
 ยอดการสงออกขา้วของไทย ในปี พ่ .ศ. 2544  พบวา ภาคเอกชน ดาํเนินการสงออกขา้ว่ ่
เป็นจาํนวน 7,237,708 ตนั  คิดเป็นร้อยละ 96.24  ของยอดการสง่ ออกขา้วทงัหมดของประเทศไทย *
ในขณะที
รัฐบาลสงออกไดเ้พียง ่ 282,970 ตนั คิดเป็นร้อยละ 3.76  ของการสงออกขา้วทงัหมด ในปี พ่ * .ศ.
2546  พบวา การสงออกขา้วไทยมีปริมาณสูงสุดคิดเป็นจาํนวน ่ ่ 7.597 ลา้นตนั ทาํรายไดก้บประเทศไทย ั
คิดเป็นมูลคา ่ 76,368 ลา้นบาท โดยมีพืนที
การจาํ* หนายทวัโลก รวม ่ 
 173 ประเทศ ตลาดหลกัของการ
สงออกขา้วไทย คือ ทวปีเอเชีย แอฟริกา ตะวนัออกกลาง อเมริกา ยโุรป และโอเซียเนีย ตามลาํดบั ่
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 
 ในปี พ.ศ.2548 พบวา การสง่ ่ ออกขา้วหอมมะลิไทยมีปริมาณทงัสิน * * 2,268,426.29 ตนั คิด
เป็นมูลคา่ การสงออก่  34,447.27 ลา้นบาท ประเทศที
นาํเขา้จากไทยมากที
สุด 5 อนัดบัแรกคือ เซเนกลั 
สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และ ไอเวอรี
โคสท ์ตามลาํดบั่   สวนชนิดขา้วหอมมะลิไทย่ ที
สงออกมากที
สุด ่
คือ ขา้วขาว 100 % ชนั * 2  ( http://www.thaishipper.com/Content/Content.asp?ID=14096 ) 
 ในปีเดียวกนมีการสาํรวจ พบวา มีผูจ้ดทะเบียนเป็นผูส้งออกสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย ั ่ ่
จาํนวน 213 ราย ผูป้ระกอบการธุรกจตรวจสอบมาตรฐานสินคา้ขา้วิ หอมมะลิไทย (บริษทัเซอร์เวย)์ 










องจากขา้ว่ ิ ่ ิ *
หอมมะลิมีความสาํคญัตอระบบเศรษฐกจการคา้ขา้วของโลก นนัเอง ดงัเชน กรณีการนาํพนัธ์ุขา้วหอม่ ิ ่

มะลิไทยไปพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วในสหรัฐอเมริกา จนกลายเป็นประเด็นการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพ่
เกดขึน ิ * เป็นตวัอยางหนึ
งซึ
 งสะทอ้นถึงสภาพปัญหาสาํคญั ซึ
 งมีความสลบัซบัซอ้น และยงุยากมากขึน่ ่ *  
 คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการจารกรรมพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย กลาวถึงปัญหาการ่




มี* ความหลากหลายทางชีวภาพอยถึูง่ ร้อยละ 90 ของทงัโลก*  ปัญหาการ
แยงชิงทรัพยากรชีวภาพที











 * ตามไปดว้ย (http://www.biothai.net/autopage1/show_page.php?t=14&s_id=9&d_id=9) 
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นีมิใชเพียงโทรทศัน์* ่  วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์ เทานนั่ *  แตการเขา้อินเตอร์เน็ต่  มือถือกเป็นสื
อ็ ที
สาํคญัในปัจจุบนั ดงันนั*  หากจะพดูถึง
สื
อมวลชน กตอ้งพดูถึงตนเองกอนบทบาทของสื
อกบการบริโภคในปัจจุบนั็ ั่  เป็นการสงเสริมการ่
บริโภคที
ไมยงัยนืแทบทงัสิน่ 




กลบัไมทาํ่  เหมือนการนาํทอประปามาระบายนาํเสีย่ *  ดงันนั*  บทบาทของสื
อ คือ ควรสงเสริมดา้น่




 *  ยงัมีการกลาวถึงบทบาทหนา้ที
่ ของ
สื
อมวลชนไวม้ากมาย อาทิเชน บทบาทตอความเป็นสังคม บทบาทตอเศรษฐกจและอุตสาหกรรม ่ ่ ่ ิ




สาํคญั ได ้3 ประการ คือ  1)  การทาํหนา้ที
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มีกว่ ่ ่* * า 173 ประเทศทวัโลก จนเกดปัญหาการ
 ิ
แยงชิงทรัพยากรทางชีวภาพเกดขึน่ ิ * กบัขา้วหอมมะลิของไทย นนัแสดงให้เห็นวา ขา้วมีความสําคญัตอ
 ่ ่
เศรษฐกจของโลกเป็นอยางมาก  ขา้วหอมมะลิเปรียบเสมือนเอกลกัษณ์หรือตวัแทนของขา้วไทย ซึ
 งไมิ ่ ่
เหมือนขา้วของประเทศใดในโลก  สื









องนีอยางไร ในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่ ่ ่ ่




ปัญหาในการวจิัย (Research Problems) 
 
 1.  ในปัจจุบนัปัญหาของขา้วหอมมะลิมีอะไรบา้งและสื
อมวลชนมีบทบาทอยางไรใน่
การสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย  ่ ั  
 2. แนวทางในการพฒันาบทบาทของสื
อมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอม่ ั






     
วตัถประสงค์ของการวจิัยุ  (Objectives of the Study) 
 
 1.   เพื
อทราบบทบาทของสื
อมวลชน ในการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั   


















อมวลชนแขนงตางๆ ั ่ ่* ในสายขาวเก่ ษตรกรรม อาทิ สื
อ
โทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ 
 





มะลิไทย” ในครังนี * * เป็นการวจิยัอนาคต โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) ใชแ้บบสอบถาม
ปลายเปิด แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา เป็นเครื
องมือในการวิจยั่ ่  
 




 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเกยวขอ้งกบการวิจยั เรือง ี ั
“การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั ” ผูว้จิยั
พบวา มีทฤษฎีทีสามารถนาํมาเป็นก่ รอบในการวิจยัไดห้ลายทฤษฎี อาทิ แนวคิดเกยวกบขา้วหอมมะลิี ั
ไทย แนวคิดเกยวกบบทบาทหนา้ทีของสือมวลชน แนวคิดเกยวกบการศึกษาภาพอนาคต รวมไปถึงี ั ี ั
งานวจิยัทีเกยวขอ้งี  กบการศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วั ่ ั




 กรมการค้าต่างประเทศ (Feb 03, 2006) กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าหนดใหข้า้วหอมมะลิพนัธ์ุํ
ขาวดอกมะลิ 105 และพนัธ์ุ กข.15 เป็นสินคา้มาตรฐาน  โดยตอ้งมีปริมาณขา้วหอมมะลิไทย  ไมนอ้ย่
กวา ร้อยละ่  92 ซึ งในการสงออกขา้วหอมมะลิไทยตอ้งผานการตรวจสอบคุณภาพอยางเขม้งวดจาก่ ่ ่    
เซอร์เวยแ์ละมีเจา้หนา้ทีสาํนกังานมาตรฐานสินคา้กากบดูแลอยางใกลชิ้ดํ ั ่  ขณะเดียวกนกรมการคา้ั
ตางประเทศไดจ้ดักจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิไทย ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในฐานะเป็น่ ิ
ธญัพืชทีเป็นอาหารหลกัของคนไทย และยงัมีสวนสาํคญัทีเกยวขอ้งกบวถีิชีวติความเป็นไทยและ่ ี ั
วฒันธรรมของไทยตงัแตอดีตจวบจนถึงปัจจุบนั แฝงอยใูนรูปของความเชือ จิตวิญญาณ ประเพณีและ3 ่ ่
พิธีกรรมตางๆ มากมาย่  เชน การบูชาพระแมโพสพ เพือความอุดมสมบูรณ์ของพืชทีปลูกตามฤดูกาล่ ่  
ประเพณีการลงแขก ซึ งแสดงถึงประเพณีอนังดงามทีกอใหเ้กดความรักความสามคัคีและความเอืออาทร่ ิ 3
ตอกนในสังคมไทยอาทิ่ ั  พิธีขอฝน ประเพณีบุญบงัไฟ การโยนครกโยนสากของภาคอีสาน3  การแหนาง่
แมวและพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เป็นตน้ จนปัจจุบนัคุณภาพและความเชือถือใน
ขา้วหอมมะลิไทยติดตลาดโลกไปแลว้ นบัไดว้าเป็นความสาํเร็จในระดบัหนึงในความพยายามผลกัดนั่
ขา้ว ซึ งเป็นผลิตผลทางการเกษตรทีสาํคญัทีสุดของประเทศไทย โดยเฉพาะขา้วหอมมะลิไทยซึงผลิตได้
ประมาณปีละ 3 ลา้นตนัขา้วสาร เป็นขา้วนาปี ปลูกไดเ้พียงปีละ 1 ครัง3  พืนทีเพาะปลูกสวนใหญ3 ่ ่อยใูน่
เขตทุงกุลาร้องไหภ้าคตะวนัออกเฉียงเหนือ่  
 6 
 กรมการค้าต่างประเทศ (กมุภาพนัธ์ 3, 2550) มีเจตนาอนัแนวแนทีจะพฒันาคุณภาพ่ ่
มาตรฐานขา้วหอมมะลิไทยสงออกใหย้งัยนื และเพือให้การกากบดูแลคุณภาพมาตรฐานสินคา้เป็นไป่ ํ ั
อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร่  จึงมีกจกรรมสงเสริิ ่ มโดยการประสานกบผูว้า ั ่ CEO ในภาคอีสาน
จดัการสัมมนาใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเกยวกบมาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย และกระบวนการี ั
เกยวกบการสงออก ใหแ้กผูป้ระกอบการในทอ้งถินี ั ่ ่   สถาบนัการศึกษา สือมวลชน กลุมเกษตรกร ่
หนวยงานราชการทีเกยวขอ้ง่ ี  การฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ DNA ขา้วหอมมะลิไทยใหก้บั
สถาบนัการศึกษาในพืนทีเพือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใหบ้ริการแกผูป้ระกอบการในพืนที3 3่  
การประชาสัมพนัธ์เผยแพรกระตุน้ให้เห็นถึงความสาํคญัของการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตงัแต่ ่3
ขนัตอนการผลิตจนถึงขนัตอนการสงออกดว้ยการเขา้สูระบบ3 3 ่ ่  GAP : Good Agricultural Practice หรือ
ระบบป้องกนรักษาคุณภาพ ั IP : Identity Preservation ทงันีเพือใหส้อดคลอ้งกบแนวคิด3 3 ั /หลกัการสอบ
ทานหรือการตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability) ซึ งเป็นแนวทางการรักษาคุณภาพแบบยงัยนื   
 กจกรรมตางๆิ ่  ทีไดด้าํเนินการไปนนัเพือยกระ3 ดบัขา้วหอมมะลิไทยใหเ้ป็นสินคา้ตลาดบน
ทีบงบอกถึงคุณภาพดีเลิศ่  มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ปลูกไดเ้ฉพาะบางทอ้งที มีปริมาณหรือ 
ผลผลิต จาํกดั สร้างภาพลกัษณ์ทีดีโดยเนน้ความเป็นไทยจิตวิญญาณและวถีิชีวติไทยสูตลาดโลก่  (Thai 
ness  to the World) และสอดคลอ้งกบยทุธศาั สตร์ครัวไทยสูครัวโลกโดยการบรรจุขา้วหอมมะลิ ซึ งเป็น่
อาหารทีให้คาร์โบไฮเดรตสูภตัตาคารและร้านอาหารไทยทวัโลก่    
 นอกจากนี ยงัไดมี้กจกรรมจดัคณะผูซื้อในตางประเทศมาเยอืนไทย 3 3ิ ่ (in – coming) จดัคณะ
ผูแ้ทนทางการคา้ไทย (trade mission) ไปเจาะตลาดประเทศตางๆ รวมทงั่ 3  การเขา้รวมงานแสดงสินคา้่
นานาชาติ (international trade fair) การสร้างแบรนดข์า้วหอมมะลิไทย (Branding) ในโครงการความ
รวมมือกบองคก์รตางๆ เชน่ ั ่ ่  บริษทัการบินไทย (มหาชน) จาํกด อสมทั . การทองเทียวแหงประเทศไทย ่ ่
สมาคมภตัตาคารไทย และสมาคมโรงแรมไทยจะเป็นกาวตอไปเพื้ ่ อทาํกจกรรมประชาสัมพนัธ์เชือมโยงิ
ใหเ้ขา้ถึงตวันกัทองเทียวทีมาประเทศไทยกนอาหารไทยและขา้วหอมมะลิไทย โดยมุงหวงัสร้าง่ ิ ่
ประสบ-การณ์ทีดีให้ติดอยใูนความทรงจาํตลอดไป่   
 ในรอบปี 2548 มีผูจ้ดทะเบียนเป็นผูส้งออกสินคา้ขา้วหอมมะลิไทยจาํนวน ่ 213 ราย ผู ้
ประกอบธุรกจตรวิ จสอบมาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย (บริษทัเซอร์เวย)์ จาํนวน 31 ราย และผูต้รวจ
สอบฯ (เซอร์เวยเ์ยอร์) จาํนวน 608 คน สาํหรับการสงออกขา้วหอมมะลิไทยมีปริมาณทงัสิน ่ 3 3
2,268,426.92 ตนั มูลคา่ 34,447.27 ลา้นบาท ประเทศทีนาํเขา้จากไทยมากทีสุด 5 อนัดบัแรกคือ เซเนกลั 
สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง และไอเวอรีโคสท ์ ตามลาํดบั่  สวนชนิดขา้วหอมมะลิไทยทีสงออกมากทีสุด ่ ่






 การพิจารณาบทบาทหนา้ทีของสือมวลชน จะมีแนวความคิดอยอูยางหลากหลาย่ ่   แตโดย ่
ทวัไป เมือจดักลุมของความคิดจะพบวา มีแนวคิดเกยวกบบทบาทหนา้ทีของสือมวลชนทีสาํคญัใน  ่ ่ ี ั 3 
บทบาทหนา้ทีดว้ยกน ไดแ้ก ั ่ (www.narinsite.com)  
 1.  การทาํหน้าทีเป็นผ้พิทกัษ์ู   
  แนวคิดนี เป็นกระแสหลกัของสือมวลชนในปัจจุบนั ทฤษฎีสาํคญัในกลุมนีไดแ้ก 3 3่ ่
ทฤษฎี Functionalism ซึ งพิจารณาวา่สังคมเป็นระบบหนึงทีมีสวนตางๆ่ ่  หรือระบบยอยมีความเกยวพนั่ ี
ติดตอถึงกนอยางมีเสถียรภาพ ่ ั ่ (Stability) และสมดุล (Equilibrium) โดยมีสือมวลชนเป็นสวนหนึงของ่
ระบบดว้ย ระบบยอยเหลานีจะชวยกนผดุงรักษาระบบใหญเอาไว้่ ่ ่ ั ่3  อาจจะมีบางชวงขณะทีระบบยอยเกด่ ่ ิ
ความขดัแยง้กนั แตในทา้ยทีสุดแลว้กจะกลบัเขา้สูภาวะสมดุลเอง ใน่ ็ ่ แนวคิดนีสือมวลชนจึงถูกตงัความ3 3
คาดหวงัวา่  จะทาํหนา้ทีเป็นตวัเชือมทีชว่ ยสร้างสรรคแ์ละธาํรงรักษาเสถียรภาพของสังคม  ใหเ้กดความิ
ความสมดุลและเกดการรวมตวักนเขา้ของทุกสวนิ ั ่   เพือทาํใหค้วามเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนของสังคมคงั
อยตูอไป่ ่  
  ดงันนั สือมวลชนจึงพยายามทีจะสนองตอความตอ้งการของสมาชิกในสังคม3 ่  ทงัที3
เป็นรายบุคคลและทีเป็นกลุม่ กอนอยางสมําเสมอ้ ่  ผลกคือสือมวลชนไดท้าํประโยชน์ใหแ้กสังคมโดย็ ่
ไมไดต้งัใจ่ 3   ในแงทีสามารถรวมสมาชิกทงัหมดเขา้ไวเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวกน่ ั3  สือมวลชนจึงมีภารกจิ
หลกัในการผดุงรักษาสังคมมากกวาทีจะเป็นตวัทาํให้เกดการเปลียนแปลง่ ิ  ทงันีอยภูายใตส้มมติฐานทีวา3 3 ่ ่  
สือมวลชนมีพลงัและมีอิสระ มีเสรีภาพในการทาํงานรวมถึงกาหนดทิศทางของสังคมเป็นอยางมากํ ่
เพือใหสื้อมวลชนสามารถทาํหนา้ทีทีสาํคญัทีสุด ตามความคาดหวงัของแนวคิดนี 3 ในการเชือมโยงระบบ
ยอยตางๆ ในสังคมใหเ้กดการรวมตวักน่ ่ ิ ั  จึงไดมี้การตงัความคาดหวงัตอบทบาทหนา้ทีพืนฐา3 ่ 3 นของ
สือมวลชน (Media Functions Basic) ไว ้5 ประการดว้ยกน ดงันีั 3  
  1.1  การทาํหน้าทีรายงานและสอดส่องสังคม (Surveillance) ได้แก่ 
   -หนา้ทีในการให้ขาวสารเกยวกบเหตุการณ์และเงือนไขในสังคม่ ี ั  รวมถึง
สถานการณ์ของโลก 
   -หนา้ทีในการบงชีถึงความสัมพนัธ์ของอาํน่ 3 าจ 
   -หนา้ทีเผยแพรหรือสงเสริมนวตักรรมรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวติและการ่ ่
พฒันา เพือความกาวหนา้้  
   -หนา้ทีเป็นสุนขัเฝ้าบา้น (Watch Dog) 
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  1.2. การทาํหน้าทีเชือมโยงตีความเหตการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ุ (Correlation) ได้แก่ 
   -การทาํหนา้ทีใหค้าํอธิบาย แปลความหมาย รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะและคาํ
วจิารณ์เกยวกบความหมายของเหตุการณ์และขาวสารี ั ่  
   -การทาํหนา้ทีใหก้ารสนบัสนุนตอองคก์รตางๆในสังคมและปทสั่ ่ ถานทีมีอยู่
เกยวขอ้งกบสังคมี ั  
   -การทาํหนา้ทีอบรมบมนิสัยทางสังคม่  
   -การทาํหนา้ทีประสานสัมพนัธ์ระหวางกจกรรมตาง ๆ ใน่ ิ ่ สังคม 
   -การทาํหนา้ทีสร้างความสมานฉนัท ์และสร้างประชามติ 
   -การทาํหนา้ทีกาหนดระดบัความสาํคญั และระบุสถานการณ์ทีแตกตางกนํ ่ ั  
  1.3 การทาํหน้าทีถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมให้แก่สังคม เป็นนกัการศึกษาให้
การศึกษากบสังคมั  (Transmission) ไดแ้ก่ 
   -การทาํหนา้ทีนาํเสนอวฒันธรรมหลกัทีมีอิทธิพลตอสังคม่  และตระหนกั
ยอมรับถึงวฒันธรรมยอยๆ ทีเกดขึนในสวนตางๆ่ ิ ่ ่3  รวมถึงการพฒันาวฒันธรรมใหมๆ ในสังคม่  
   -การทาํหนา้ทีผดุงรักษาและสงเสริมคานิยมทีดี ๆ ในสังคม่ ่  
  1.4  การทาํหน้าทีให้ความบันเทงิแก่สังคม (Entertainment) ไดแ้ก่ การทาํหนา้ทีให้
ความสนุกสนาน บนัเทิง และเป็นการพกัผอนหยอนใจ่ ่  
   -การทาํหนา้ทีลดความตึงเครียดในสังคม 
  1.5 การทาํหน้าทีระดมพลงัการเคลือนไหวต่าง ๆ ในสังคม (Mobilization) ไดแ้ก่ 
   -การทาํหนา้ทีรณรงคเ์พือวตัถุประสงคท์างสังคม ภายในขอบเขตทางการเมือง  
สงคราม การพฒันา เศรษฐกจ การทาํงาน และในบางครังเป็นเรืองทางศาสนาิ 3  
   จะเห็นวา่สือมวลชนตามแนวคิดนี จะทาํหนา้ทีเป็น 3 “พระเอกขีมา้ขาว” ทีมา
ชวยแกไขปัญหาตางๆ ทางสังคม นบัตงัแตปัญหาความลา้สมยัทางการเมือง ความเจริญเติบโตทาง่ ้ ่ ่3
เศรษฐกจ และเรือยไปจนถึงปัญหายาเสพติด การจราจร ิ การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และเอกลกัษณ์ของชาติ 
ฯลฯ สือมวลชนตามแนวคิดนี จึงมีภาพเป็นพระเอกซึงทาํหนา้ทีในทางทีดีทีเป็นคุณประโยชน์ และ3








  2.  การทาํหน้าทีเป็นผ้ให้ความหมายู  
  แนวคิดนีอยใูนกลุมของทฤษฎีวพิากษ ์3 ่ ่ (Critical Theory) มองวา่ สิงตางๆ ในโลกนี ่ 3
ไมไดมี้ความหมายอยโูดยตวัของมนัเอง แตถูกกาหนดให้มีความหมายขึน เชนความยาวหรือสัน ไมไดมี้่ ่ ่ ํ ่ ่3 3
ความหมายโดยตวัของมนัเอง จะมีความหมายกตอเมือเรานาํสิงนนัไปเปรียบเทียบกบสิงอืน ดงันนัวตัถุ็ ่ ั 3 3
อยางหนึงอาจยาวกไดส้ันกได ้ขึนอยกูบวาเร่ ็ ็ ่ ั ่3 3 าเอามนัไปเปรียบเทียบกบอะไร ความยาวหรือสันจึงไมไดมี้ั ่3
ความหมายอยโูดยตวัของมนัเอง่  
  แนวคิดนีมองสังคมวาประกอบไปดว้ยคนกลุมตางๆ ชนชนัตางๆ ลว้นมีความขดัแยง้ 3 ่ ่ ่ ่3
(Conflict & Contradiction) เป็นดา้นหลกั ดงันนัคนแตละกลุมกจะพยายามใชก้ลไกทุกอยางของสังคม 3 ่ ่ ็ ่
รวมทั3งสือมวลชนเพือจดัการกบความขดัแยง้ดงักลาว เพือใหผ้ลลพัธ์สุดทา้ยออกมาเป็นประโยชน์แกั ่ ่
กลุมหรือชนชนัของตนเองใหม้ากทีสุด ดงันนัการกาหนดความหมายใหก้บสิงตางๆ นนั เป็นการ่ ํ ั ่3 3 3
กาหนดความหมายเพือใหผู้ก้าหนดความหมายมีอาํนาจ คนกลุมตางๆ จึงพยายามแยงชิงกนกาหนํ ํ ่ ่ ่ ั ํ ด
ความหมายของสิงตางๆ ใครทีมีอาํนาจมากกวาจึงสามารถเป็นผูก้าหนดนิยามของสิงนนัๆ เพือตนเองได้ ่ ่ ํ 3
มากกวา เชน เหลา้เถือน ป่าสมบูรณ์ ถูกกาหนดความหมายโดยผูมี้อาํนาจทางการเมือง เหลา้ไมไดมี้่ ่ ํ ่
ความหมายในตวัของมนัเองวาจะเถือนหรือไม แตขึนอยกูบการกาหนดประเภทของ่ ่ ่ ่ ั ํ3 เหลา้วาเหลา้ที่
ชาวบา้นตม้เองวาเป็นของเถือน ทงันีเพือใหผู้ก้าหนดเป็นผูมี้อาํนาจ ป่าสมบูรณ์กเชนกน เป็นการแยงชิง่ ํ ็ ่ ั ่3 3
กนกาหนดความหมายวาป่าสมบูรณ์คืออะไร รัฐพยายามกาหนดความหมายของป่าสมบูรณ์วาคือป่าทีไมั ํ ่ ํ ่ ่
มีคน และป่าเป็นของรัฐทีจะเขา้ไปควบคุมดูแล แตชาวบ้่ านมองวาป่าสมบูรณ์คือป่าทีเกอหนุนกน่ ื ั3
ระหวางคนกบป่า และป่าเป็นของผ ีผเีป็นผูดู้แลป่า ดงันนัจึงขึนอยกูบวาใครจะเป็นผูมี้อาํนาจมากกวาใน่ ั ่ ั ่ ่3 3
การกาหนดความหมายใหก้บสิงนนั ๆ และหากใครทีไมสามารถตอสู้ในการกาหนดความหมาย กจะถูกํ ั ่ ่ ํ ็ 3
ตีใหต้กขอบไปเป็นคนชายขอบ 
  สาํหรับสือมวลชน จะทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือในการกาหนดความหมาย เพือํ
สนบัสนุนผูมี้อาํนาจในสังคม โดยทีสือเป็นตวัแทนของชนชนักลาง เป็นตวัแทนของผูมี้อาํนาจในเมือง 3
ดงันนัการกาหนดความหมายของสือจึงเป็นการกาหนดความหมายทีสนบัสนุนสงเสริมความคิดแบบทุน3 ํ ํ ่
นิยม  สงเสริมผูมี้่ อาํนาจในเมือง สงเสริมชนชนักลาง โดยตีคนกลุมนอ้ย หรือผูที้มีอาํนาจนอ้ยกวาใน่ ่ ่3
สังคมใหก้ลายเป็นคนชายขอบ เชน พาดหวัขาววา ่ ่ ่ “จบัมง้คา้ยาบา้” เป็นการกาหนดความหมายใหม้ง้ไปํ
เกยวพนักบการคา้ยาบา้ ทงัทีผูค้า้ยาบา้ทีเป็นมง้มีไมมากนกัเมือเทียบกบคนทีคา้ยาบา้ใี ั ่ ั3 นปัจจุบนัจริงๆ 
แตมง้กถูกกาหนดความหมายใหเ้ป็นคนคา้ยาบา้ ตวัอยางอืน ๆ เชน การทาํแทง้ โสเภณี การประทว้งของ่ ็ ํ ่ ่
ชาวบา้น คนอว้น-ผอม ผวิขาว-ดาํ การสอบเขา้มหาวทิยาลยัได-้ไมได ้ สถานภาพของชาย่ -หญิง คุณคา่
ของผูห้ญิง ฯลฯ สิงตางๆ เหลานีถูกกาหนดความหมายโดยผูมี้อาํนาจ  ่ ่ ํ3 และสือเป็นเครืองมือในการ
กาหนดความหมายนนัํ 3  
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  ดงันนั แนวคิดนีจึงมองวา สือมวลชนเองไมสามารถจะมี3 3 ่ ่ อิสระและเสรีภาพในการ
ทาํงานไดม้ากมายนกั ทงันีเพราะสือตอ้งทาํงานอยภูายใตก้รอบและแรงผลกัดนัจากกลุมพลงัตาง ๆ ใน3 3 ่ ่ ่
สังคม ดว้ยเหตุนีแนวคิดเรืองพลงัอาํนาจของสือจึ3 งเป็นเพียงภาพลวงตา สือมวลชนเป็นเพียงเครืองมือให้
กลุมผูป้กครอง กลุมเจา้ของทุน หรือกลุมทีไดเ้ปรียบมีอภิสิทธิและมีอาํนาจในสังคม นาํเอาไปใชจ้ดัการ่ ่ ่ |
กบคนกลุมอืนๆ มากกวา ภาพลกัษณ์ของสือมวลชนจึงมกัจะออกมาเป็น ั ่ ่ “ผูช้วยผูร้้าย่ ” หรือมิฉะนนัก3 ็
อาจจะกลายเป็น “ผูร้้าย” ไปเสียเอง สือไมไดผ้ดุงความเป็นธรรมในสังคม แตสือเป็นเพียงเครืองมืออยาง่ ่ ่
หนึงของการพยายามรักษาผลประโยชน์หรืออาํนาจของคนกลุมตางๆ ในสังคม แมสื้อจะชอบใจหรือจง่ ่
ใจหรือไมกตาม แตกเป็นสถานะทีสือไมสามารถเลียงได้่ ็ ่ ็ ่  
  3.  การทาํหน้าทีเป็นผ้ตอบสนองู ต่อสังคม 
  แนวคิดนี อยใูนกลุมทฤษฎีทีมองผูใ้ชสื้อเป็นสาํคญั ไดแ้ก3 ่ ่ ่ ทฤษฎีการใชแ้ละความพึง
พอใจ (The Uses and Gratification Theory) แนวคิดนีจะ3 ใหค้วามสนใจเกยวกบหนา้ทีของสือมวลชนในี ั
การใหบ้ริการแกผูใ้ชสื้อ่  เพือสนองความพึงพอใจของมนุษย ์ เป็นแนวคิดทีเชือวาผูรั้บสารเป็นผูก้าหนด่ ํ
วา่ ตนตอ้งการอะไร สืออะไร และสาระอะไรจึงจะสนองความพึงพอใจของตนเองได ้ เป็นการเนน้
ความสาํคญัของผูรั้บสาร ในฐานะเป็นผูก้ระทาํการสือสาร ผูรั้บสารนนัไมไดเ้ป็นเพียงผูรั้บเอาอิทธิพล3 ่
จากสือมวลชนเทานนั่ 3  หากแตผูรั้บสารจะเลือกใชสื้อและรั่ บสารทีสามารถสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจของตน แนวคิดนี เป็นแนวคิดหนึงทางดา้นการสือสารในแงผูรั้บสาร คือ3 ่  ตวัจกัรในการ
ตดัสินใจ โดยอาศยัพืนฐานความตอ้งการของตนเป็นหลกั3  ซึ งตงัอยบูนสมมติฐานเบืองตน้ ดงันี3 ่ 3 3  
  1.  ผูรั้บสารจะเป็นผูก้ระทาํการแสวงหาขาวสารจ่ ากสือมวลชนเพือสนองความพึง
พอใจ 
  2.  ผูรั้บสารจะเป็นผูเ้ลือกสือจากสือทงัหมดทีมีอยู3  ่
  3.  ผูรั้บสารจะตระหนกัวาสือนนัจะสนองความตอ้งการ ความสนใจ่ 3  และมีความ
เกยวขอ้งมากเพียงพอี  
  4.  ผูรั้บสารจะใชสื้อใดๆ โดยไมรวมถึงการตดัสินใจจากพฤติกรรมการบริโภคสือ่
ตามความเคยชิน 
  จากแนวคิดนีทาํใหเ้ห็นไดว้า 3 ่ ผูบ้ริโภคจะเลือกรับสือตามความพึงพอใจของตน
ดงันนั3  สือจึงตอ้งมีการปรับตวัอยเูสมอ่  เพือตอบสนองตอความพึงพอใจของผูบ้ริ่ โภค ดงันนัจะเห็นวา3 ่
ตามแนวคิดนี สือไมไดเ้ป็นทงัพระเอกขีมา้ขาว และไมไดเ้ป็นทงัผูช้วยผูร้้3 ่ ่ ่3 3 ายหรือผูร้้าย เพราะสือไมไดมี้่
อิทธิพลเหนือผูรั้บสาร แตผูรั้บสารตางหากทีเป็นผูก้าหนดวาระใหก้บสือ่ ่ ํ ั  ดงันนับทบาทหนา้ทีทีแทจ้ริง3





 วิกิพีเดีย (สารานกรม ุ : 2549)  กลาววา ่ ่ การมองอนาคต  (foresight)  เป็นกระบวนการที
ดาํเนินอยางเป็นระบบ ในการมองไปในอนาคตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกจ และสังคม เพือ่ ิ
การสงเสริมให้เอือประโยชน์สูงสุดแก  เศรษฐกจ สังคม และสิงแวดล้อม การมองอนาคตไมใชการ่ ิ ่ ่3 ่ 
ทาํนาย (Forecast) ทีสันนิษฐานอนาคตเพียงรูปแบบเดียว หลกัสําคญัของการมองอนาคต คือ การ
ดาํเนินการทีเป็นระบบ  มีขนัตอนชดัเจน และมีสวนรวมจากผูที้มีสวนรวมเป็นเจา้ของ 3 ่ ่ ่ ่ (Stakeholders) 
เพือใหเ้ขา้ใจถึงแรงผลกัดนัตางๆ ทงัทีเห็นชดัและทียงัไมเห็นชดั ซึ งจะกาหนดรูปแบบของอนาคต และ่ ่ ํ3
ทาํใหเ้ห็นลูทางทีจะตอ้งกระทาํ่ ในวนันีเพืออนาคตทีดีขึน3 3  
 มีผูใ้ห้คาํนิยาม “การมองอนาคต” (foresight) ไวม้ากมายแตคาํนิยามหนึงทีเหมาะสมทีสุด ่
คือ “การมองอนาคตเป็นความพยายามอยางเป็นระบบทีจะคาดการณ์่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สิงแวดล้อม และสังคม ในระยะยาว เพือบงชีเทคโนโลยีพืนฐ่ 3 3 านใหมๆ และขอบเขตของการวิจยัเชิง่
ยทุธศาสตร์ทีจะเอือประโยชน์สูงสุดแกเศรษฐกจ สิงแวดลอ้มและสังคม3 ่ ิ  ” 
 
 คําจํากดัความดังกล่าวมีความหมายหลายนัย คือ 
 1) ความพยายามในการมองไปขา้งหนา้อยางเป็นระบบ จึงจะถือเป็น ่ “การมองอนาคต” 
 2) ตอ้งเป็นการมองไปขา้งหนา้ระยะยาวประมาณ 10 ปี หรืออาจเป็น 5-30 ปี 
 3) “การมองอนาคต” เป็นเรืองของกระบวนการ ไมใชวิธีการ และตอ้งตงัอยบูนพืนฐาน่ ่ ่3 3
ของการปรึกษาหารือและรวมมือกนระหวาง แวดวงนกัวทิยาศาสตร์ ผูใ้ชง้านวจิยัและผูว้างนโยบาย่ ั ่  
 4) เป้าหมายหนึงของ “การมองอนาคต” คือ การบงชีเทคโนโลยีพืนฐ่ 3 3 านใหม ๆ ทีจะเอือ่ 3
ประโยชน์ตอระบบเศรษฐกจและสังคมในวงกวา้ง เทคโนโลยีดงักลาวนนัยงัอยใูนขนัตอนการพฒันา่ ิ ่ ่3 3
และตอ้งไดรั้บการคดัเลือกเพือสนับสนุนด้านงบประมาณอยางเพียงพอจึงจะสามารถพฒันาได้อยาง่ ่
รวดเร็ว 
 5) อีกเป้าหมายหนึง คือ การเนน้การวจิยัเชิงกลยทุธ์ นนัก ็คือ การวิจยัเบืองตน้ ซึ งคาดวา3 ่
จะกอใหเ้กดความรวมมือในเชิงกวา้งทีอาจเป็นพืนฐานในการแกไขปัญหาในเชิงปฏิบติัทีเกดขึนจริงใน่ ิ ่ ้ ิ3 3
ปัจจุบนัหรืออนาคต 
 6) ตอ้งให้ความสําคญักบประโยชน์ ั (และโทษ) ทางสังคมทีอาจเกดขึนจากเทคโนโลยีิ 3
ใหมๆ ไมเฉพาะแคผลกระทบทางอุตสาหกร่ ่ ่ รมและเศรษฐกจ จาํเป็นทีจะตอ้งเนน้วา ิ ่ “การมองอนาคต” 
ไมใชการทาํนายเทคโนโลยทีีสันนิษฐานวาอนาคตมีแครูปแบบเดียว และพยายามคาดการณ์ให้ใกลเ้คียง่ ่ ่ ่
ทีสุเทาทีเป็นไปได้วาอนาคตนันจะเป็นอยางไรในทางตรงกนข้าม ่ ่ ่ ั3 “การมองอนาคต” ไมใสใจทีจะ่ ่
คาดการณ์รายละเอียดและกาหนดเํ วลาของพฒันาการอยางหนึ งอยางใด แตสนใจทีจะรางอนาคตทีอาจ่ ่ ่ ่
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เป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบจากหลายชุดสมมติฐานเกยวกบทิศทาง แนวโนม้ และโอกาสใหมๆ ทีนาจะี ั ่ ่
เกดขึน แตอนาคิ ่3 ตแบบใดทีจะเกดขึนจริงขึนอยกูบการเลือกในปัจจุบนั ิ ่ ั3 3 “การมองอนาคต” จึงนบัเป็นการ
ใหโ้อกาสในการออกแบบอนาคตผานการตดัสินใจอยางชาญฉลาด่ ่  
 ผลลัพธ์ของการมองอนาคต : สิงสําคญัในการออกแบบกระบวนการ  “การมองอนาคต” 
คือ การกาหนดจุดมุงหมาย ซึ งเป็นตวักาหนดลกัษณะความสัมพนัธ์กบกระบวนการตดัสินใจจุดมุงหมายํ ่ ํ ั ่
ทีเป็นไปไดมี้ 6 ขอ้ มีดงันี 3 : 
 1) การกาหนดทิศทาง ํ (Direction Setting) 
 2) การจดัลาํดบัความสาํคญั (Determining priorities) 
 3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) 
 4) การสร้างความเป็นเอกฉนัท ์(Consensus generation) 
 5) การสนบัสนุนการตดัสินใจ (Advocacy) 





แนวคิดเกยวกบการมองภาพอนาคต จากนกัคิด นกัเขียน นกัวิชาการทานอืน ๆ ซึ งสามารถรวบรวมไว้ี ั ่
ได ้ดงัรายละเอียดตอไปนี่ 3  
 1. แนวความคดิในการมองภาพอนาคตของ กติติวฒัน์  อชปาละนันท์ุ ุ  
  กติติวฒัน์  อชปาละนันท์ุ ุ  (2547)  กลาวในการประชุมเชิงปฏิบติัการ ครั่ 3 งที 1 เพือการ
เขียนภาพอนาคตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2566 เมือวนัที 9 ตุลาคม 2547  ณ สวนสามพราน จงัหวดั
นครปฐม  เรือง  “การเขียนภาพอนาคต (Scenario writing)”  มีรายละเอียดเกยวกบการเขียนภาพี ั
อนาคต ดงันี3  
  ขัVนตอนการพฒันาภาพอนาคต ทีสาํคญัประกอบดว้ยขนัตอนสาํคญั 3 6 ขนัตอน คือ3  
  1. ระบุปัจจยัสาํคญัทีกอใหเ้กดการเปลียนแปลง ่ ิ (drivers of changes) 
  2. ระบุแนวโนม้ (Trend) 
  3. ระบุความไมแนนอน ่ ่ (Uncertainties) 
  4. กาหนดเคา้โครงของภาพอนาคตแตละภาพ ํ ่ (Scenario logics) 
  5. เขียนภาพอนาคตทีเป็นจริงได ้(Scenarios) 
  6. การพฒันาวสิัยทศัน์รวมกน่ ั  
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  ความหมายของภาพอนาคต 
  ภาพอนาคต คือ  เรืองราวทีเกยวขอ้งกบอนาคตทีเกดขึนจากทางเลือกของการกระทาํี ั ิ 3
ในปัจจุบนั โดยผกูเรืองจากความจริงผสมกบจินตนาการเพือให้เกดความคิดใหม ๆ โดยมีเคา้โครงเรืองั ิ ่
มาจากแนวโนม้ทีสาํคญั โดยมีความไมแนนอนเป็นตวัพลิกผนัเหตุการณ์่ ่  
  ดงันนั การเขียนภาพอนาคต หมายถึง การจินตนาการไปในอนาคต และคิดถึงความ3
เป็นไปได ้จากนนัตอ้งวางแผนยอ้นกลบั จากอ3 นาคตสูปัจจุบนัดว้ย  โดยการใชพ้ลงัความคิดสร้างสรรค ์่
มีปฏิสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจรวมกนได ้ โดยเฉพาะอยางยิงกบผูมี้สวนรวมเป็นเจา้ของ หรือรวมใน่ ั ่ ั ่ ่ ่
กระบวนการนนั ๆ 3 (นวพรรษ  ดวงพุฒิ, 2549) 
  ลกัษณะของภาพอนาคตทีดี  ภาพอนาคตทีดี จะตอ้งมีลกัษณะดงันี3  
  1. เป็นภาพอนาคต ทีมีโอกาสเป็นความจริงได ้
  2. เรืองราวในภาพไมขดัแยง้กน่ ั  
  3. เกยวขอ้งกบประเด็นทีกาลงัสนใจศึกษาอยูี ั ํ  ่
  4. มีเหตุการณ์หรือองคป์ระกอบทีทาํใหเ้กดความประหลาดใจแบบคิดไมถึงิ ่  
  ประโยชน์ของภาพอนาคต 
  1. ลดสิงขวางกนการคิดอยางสร้างสรรคเ์กยวกบอ 3 ั ่ ี ั นาคต 
  2. ได้เรื องราวชุดหนึ งเป็นพืนฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพือวางกลยุทธ์ที3
เหมาะสม สามารถรับมือสถานการณ์ในเรืองตางๆ ไดห้ากเกดขึนจริง่ ิ 3  
  3. เพือใชต้รวจสอบโครงการหรือการตดัสินใจทีไดก้ระทาํลงไปแลว้ 
  4. เพือหาโอกาสในการสร้างอนาคต เพือกาวกระโดดสูควา้ ่ มเป็นอยทีูดีขึน่ 3  
  กาํหนดเค้าโครงของภาพอนาคตแต่ละภาพ  (Scenarios  logics)  
  1. กาหนด ํ Plot ของเรืองสันของภาพอนาคตทีจะเขียนขึน3 3  
  2. แตละกลุมจะได ้่ ่ Scenario logics  ทีแตกตางกน เพือให้ไดภ้าพอนาคตทีมีโครง่ ั









 2. แนวความคดิในการมองภาพอนาคตของ ชาตรี ศรีไพพรรณ 
  ชาตรี  ศรีไพพรรณ (2547)  กลาววา ภาพอนาคต ่ ่ (Foresight)  คือ กระบวนการที
ดาํเนินอยางเป็นระบบในการมองไปในอนาคตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกจ สังคม  และ่ ิ
ปฏิสัมพนัธ์ทีมีตอกนเพือใชป้ระโยชน์ในการวางแผนทีคาํนึงถึงปัจจยัรอบดา้น่ ั  ทงัสังคม เศรษฐกจ และ3 ิ
สิงแวดลอ้ม  
 
  ความหมายของภาพอนาคต  คือ 
  -เรืองราวเกยวกบอนาคตทีเป็นจริงได ้หากมีเหตุปัจจยัเพียงพอี ั  
  -ภาพอนาคตมิใชเฉพาะภาพทีนาจะเป็น ่ ่ (Likely) หรือควรจะเป็น (Desirable) แตเป็น่
ภาพทีเป็นจริงได ้(Plausible) 
  -ภาพอนาคต (Scenarios)  มิใชการทาํนายอนาคต ่ (Forecasting) โดยอาศยัแนวโนม้
จากอดีต 
 
  สาเหตทีต้องมองภาพอนาคตุ  เพราะ 
  1. อนาคตเป็นสิงไมแนนอนทีไมมีใครทาํนายได้ ่ ่ ่  
  2. เพือคาดการณ์การเปลียนแปลง และวางทิศทางอนาคตทีพึงปรารถนา 
  3. ปัญหาทีซบัซอ้นและไมชดัเจน ทาํใหไ้มมีคาํตอบที่ ่ ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 
  4. ผูมี้สวนไดส้วนเสียหลายฝ่ายอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้กน่ ่ ั  
  5. ตอ้งการวธีิการทีแหวกแนวในการแกปัญหาเดิม้  
 
  ประโยชน์ของการมองภาพอนาคต คือ 
  1. ใช ้“การเปลียนแปลง” ใหเ้ป็น “โอกาส” ในการสร้างอนาคต 
  2. จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน และทรัพยากรทีตอ้งใช ้
  3. บูรณาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้กบความตอ้งการดา้นเศรษฐกจ สังคม ั ิ
และสิงแวดลอ้ม  
 
  ระดับของการมองอนาคต 
  1. ระดบันานาชาติ 2.      ระดบัชาติ 




  เทคนิคการมองอนาคต 
  การมองอนาคตใชก้ารปรึกษาหารือกนอยางเป็นระบบเทคนิคทีใชก้นมาก คือั ่ ั  
  1. การวาดภาพอนาคต  (Scenario writing) 
  2. การสาํรวจแบบเดลฟาย (Delphi surveys) 
  3. การจดัทาํแผนทีนาํทาง  (Technology Road mapping) 
  4. การปรึกษาหารือ (Consultation) 
  5. etc. 
 
  ส่วนประกอบของภาพอนาคต (Foresight) ทีสาํคญัคือ 
  1. โครงสร้างเพือรองรับความคิดจากอนาคตสูปัจจุบนั ่ (back casting) 
  2. ภาพอนาคตทีหลากหลายแทนทีภาพอนาคตภาพเดียว 
  3. การปรึกษาหารือระหวางผูมี้สวนได้เสีย ่ ่ (stakeholders) ให้ความสําคญัตอ่
ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ไมนอ้ยกวาการวเิครา่ ่ ะห์อยางเป็นระบบ่  (Systematic) 
 
  ภาพอนาคตทีดี 
  1. เป็นภาพทีเป็นจริงได ้
  2. เรืองราวในภาพอนาคตตอ้งไมขดัแยง้กน่ ั  
  3. เกยวขอ้งกบประเด็นทีสนใจอยูี ั  ่
  4. มีองค์ประกอบทีนาแปลกใจอยูบ้าง แตไมจาํเป็นต้องเป็นเรื องแปลกใหม่ ่ ่ ่ ่
ทงัหมด3  
 
  หลกัในการมองภาพอนาคตเพือการวางแผน 
  1. วิเคราะห์ปัจจยัการเปลียนแปลง (Key variables) ด้านสังคม เทคโนโลย ี
เศรษฐกจ สิงแวดลอ้ม การเมือง ิ  (Step) อนัประกอบดว้ยแนวโนม้และความไมแนนอน่ ่  
  2. วเิคราะห์ปัจจยัความไมแนนอนทีมีความสาํคญัสูง่ ่  
  3. สร้างภาพอนาคตจาํนวนหนึง จากปัจจยัความไม่แนนอนทีมีความสาํคญัสูง่  







 1. ความหมายของการวจัิยอนาคต (Future Research) 
  อนาคตศาสตร์ (Futurism) เป็นศพัท์บญัญติัศาสตร์สาขาใหม ซึ งกาลงัเป็นทีสนใจ่ ํ
ของนกัวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั แตปรัชญาและ่ มโนทศัน์เกยวกบอนาคตศาสตร์มีมานานแลว้ วิทยาการี ั
แขนงนีมุงศึกษาและวเิคราะห์อนาคตดว้ยเทคนิควธีิการทางวิทยาศาสตร์เพือให้มีความรู้และความเขา้ใจ3 ่
เกยวกบอนาคตได้ดียิงขึน อนัจะนําไปสูการควบคุมและผลักดันในอนาคตให้เป็นไปทางทีมนุษย์ี ั ่ 3
ตอ้งการได ้เป้าหมายทีสาํคญัของอนาคตศาสตร์มี 3 ประการ คือ  
  1.1 สร้างภาพอนาคตทีจะเป็นและทีควรจะเป็น 
  1.2 แสวงหาทางเลือกทีจะดาํเนินการในอนาคต 
  1.3 กระตุน้ใหต้ระหนกัถึงภยัอนัตรายทีเกดขึนในอนาคตและหาแนวทางการแกไขิ ้3
ตอไป่  
  สาํหรับการวจิยัอนาคตนนัเป็นเทคนิคการวจิยัแบบใหมซึงเป็นระ3 ่ เบียบวิธีการคน้ควา้
หาความรู้เกยวกบอนาคตดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ี ั (Scientific approach) ความรู้ของอนาคตศาสตร์
ประกอบดว้ยภารกจและงานของมนุษยใ์นทุกดา้น เชนิ ่  ทางดา้นเศรษฐกจ สังคม การศึกษา เป็นตน้ิ  
(กฤษดา  กรุดทอง, 2530 : 12-13) 
 
 2. วตัถประสงค์การวจัิยอนาุ คต วตัถประสงค์สําคัญของการวจัิยอนาคตุ  คือ  
  2.1 ตอ้งการเปลียนความคิดทีวา ่ “ทุกคนกาลงัเดินไปสูอนาคตทีควบคุมไมได้ํ ่ ่ ” ซึ ง
แทที้จริงแลว้การเดินไปสูอนาคตมีหลายหนทางให้เลือกได ้สามารถหลบหลีกอนาคตทีไมพึงประสงค์่ ่
ได ้และ  
  2.2 ตอ้งการจะขยายแนวความคิดของการพยากรณ์แบบงายๆ ไปสูการอธิบายผล่ ่
ของกจกรรมอันหลากหลายทีจะเกดขึน เพือเป็นชองทางทีจะทําให้สามารถกาหนดนโยบายที มีิ ิ ่ ํ3
ประสิทธิภาพ จนเป็นผลทาํใหส้ามารถวางเงือนไขเพือใหเ้กดอนาคตทีพึงประสงคไ์ด ้ิ  
(ดิลก  บุญเรืองรอด, 2530 : 20) 
 
 3. วธีิการในการวจัิยอนาคต  
  วิธีการทาํนายภาพอนาคตในแตละเทคนิคจะมีวิธีการทีคลา้ยคลึงกน แตจะแตกตาง่ ั ่ ่
กนตรงทีมีความสลบัซับซ้อนและความเป็นระบบระเบียบเทานนั วิธีการหลกัๆ ในการวิจยัอนาคตพอั ่ 3
ประมวลได ้3 วธีิ คือ 
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  3.1 การคาดการณ์แนวโน้ม (Trend Projection) เป็นการคาดการณ์แนวโนม้ดา้น
ปริมาณ เช่น การคาํนวณสมการเส้นตรง ทาํนายแนวโนม้จาํนวนนกัศึกษา เป็นตน้  
  3.2 การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เป็นการสํารวจความเป็นไปไดข้อง
อนาคตจากจินตนาการวา จะมีอะไรเกดขึน จะมีอะไรดี จะมีอะไรเสีย จะมีผลกระทบอะไร เกดขึนกบ่ ิ ิ ั3 3
ใครและหนวยงานใด เป็นตน้ ดงันนั การเขี่ 3 ยนภาพอนาคต จึงหมายถึง ความพยายามในการจินตนาการ
ความเป็นไปไดใ้นอนาคตบนพืนฐานของขอ้มูลทีมีอยจูริง และประโยชน์ของภาพอนาคตชวยให้เขา้ใจ3 ่ ่
วาอะไรเกดขึนในลกัษณะของผลจากการตดัสินใจทีเกดขึนนนั ๆ และ่ ิ ิ3 3 3  
  3.3 การปรึกษาผ้อืน ู (Consulting Others) การปรึกษาจากผูเ้ชียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิจะชวยทาํให้เกดภาพทีมีความเขา้ใจและสามารถตดัสินใจดีขึน ดงันนั จึงไดมี้การพฒันา่ ิ 3 3
วิธีการวิจยัอนาคตหลายวิธีทีใช้การประมวลความรู้จากผูเ้ชียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิให้ไดข้อ้สรุปมติ
ของ ผูเ้ชียวชาญ หรือผูท้รงคุณวุฒิ การสร้างภาพอนาคต สร้างไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบ (Model) 
และการจาํลอง (Simulation) ทงัสองลกัษณะเป็นการจาํลองเหตุการณ์ทีเกดขึนเพือชวยให้เกดความ3 ิ ่ ิ3
เขา้ใจไดดี้ขึน 3 (ฟ้ามุย  เรืองเลิศบุญ่ ,  2539 : 4) 
  3.4 พัฒนาการของการวิจัยอนาคต กฤษดา กรุดทอง (2530 : 13-14) ไดก้ลาวถึง่
พฒันาการของการวจิยัอนาคตไวว้า เริมมีมาตงัแตปี ค่ ่ 3 .ศ.1907 โดย ดี. ซี. กลฟิลแลมิ (D.C. Glifillam) ได้
เสนอวธีิการศึกษาอนาคตขึนเป็นบุคคลแรก และตอมาในปี ค3 ่ .ศ.1930 รัฐบาบอเมริกา ไดส้นบัสนุนการ
วิจยัดา้นนี จนกระทงัในปี3   ค.ศ.1944 โอ เค เฟรชเทียม (O.K.Flechtheim) ไดเ้ริมใชค้าํวา ่ “ฟิวเจอโรโลย ี
(Futurology)” ขึนมาใชเ้รียกวทิยาการทีพฒันาขึน ทาํใหก้ารวจิยัอนาคตพฒันาไปไดร้ะดบัหนึง แตยงัไม3 3 ่ ่
มีการทีเป็นวทิยาศาสตร์แตอยางใด่ ่  
 ในราวทศวรรษ 1960 การวิจยัอนาคตเริมมีรูปแบบวิธีการ ทีชดัเจนมากขึน วิธีการวิจยั3
อนาคตได้ถูกนาํไปใช้ประโยชน์เพือกาหนดนโยบายและวางแผน ถือได้วาเป็นเทคนิคหนึ งของการํ ่
วางแผน ผนวกเขา้กบการวิจยันโยบาย ั (Policy Research) ซึ งไดรั้บการพฒันาพร้อมกนในระยะเวลาั
ดงักลาว ในสหรัฐอเมริกาบริษทั แรนด์ โคออร์ปเปอเรชนั ่  (Rand Cooperation) ไดว้างพืนฐานการวิจยั3
ดา้นนีอยางมั3 ่ นคงรวมกบ เอสซีดี ่ ั (SCD : System Development Cooperation) และสถาบนัฮดัสัน 
(Hudson Institute)  เพือดาํเนินการวิจยัอนาคตแกกองทพัอากาศสหรัฐ ในปี ค่ .ศ.1960  นิโคลสัเรสเซอร์ 
(Nicholas Rescher) และโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) ไดพ้ฒันาเทคนิคเดลฟาย (Delphi  Technique)  
มาใชศึ้กษาอนาคต  
 ตอมาในปี ค่ .ศ.1964 โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) และเจมส์  กอร์ดอน (Jame Gordon) 
ในนามบริษทั แรนด์ ได้ทาํการวิจยั Long-Range Forecasting Study  เพือทาํนายเหตุการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 103  โครงการ เชน การลงดวงจนัทร์ การเปลียนหัวใจมนุษย ์่ การติดตอทางจิต การ่
วิศวกรรมพนัธ์ุ เป็นตน้ ในทศวรรษนีถือวา การวิจยัอนาคตได้รับการยอมรับเป็นทีเชือถือกนทวัไป 3 ่ ั 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วงการธุรกจและอุตสาหกรรมได้นําไปใช้ในการวางแผนกาหนดนโยบายเพือการดาํเนินงานธุรกจิ ํ ิ
อุตสาหกรรม เชน เวลดิงเฮาส์ ่ 3 (Westinghouse) , เบลล์ เทเลโฟน (Bell Telephone), เจเนอรัลอิเล็กทริก 
(General Electric) เป็นตน้ โอลาฟ เฮลเมอร์ นกัอนาคตวิทยาคนสําคญั ไดก้ลาววา การวิจยัอนาคตได้่ ่
กลายเป็นเครืองมือทีสาํคญัของนกักาหนดนโยบายและวางแผนไปแลว้ํ  
 หลงัจากปี ค.ศ.1967  เป็นตน้ การวิจยัอนาคตไดแ้พรหลายเขา้ไปในยุโรป เชน ฝ่ ่ รังเศส 
เยอรมนั และอิตาลี  ในปารีส เบอร์ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ไดจ้ดัตงั สโมสรแหงโรม3 ่
ขึน 3 (Club of Rome) ผลงานสําคญัของคณะนกัวิจยัอนาคตกลุมนี คือ ในปี ค่ 3 .ศ.1972 ไดเ้สนอ “ขีดจาํกดั
ความเจริญ” (The Limit of Growth) ซึ งสร้างภาพอนาคตในปี ค.ศ.2000 ด้วยการฉายภาพการ
เปลียนแปลงทางดา้นประชากรทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ และในปี ค.ศ.1974  ไดเ้สนอ 
“มนุษยชาติ ณ จุดหนัเห”  (Mankind at The Turning Point) กลาวถึงทางเลือก และการแกไขปัญหาจาก่ ้
ความเจริญของมนุษยชาติ 
 ในชวงระยะเวลา ่ 10 ปีนี 3 (ค.ศ.1960-1969) การวิจยัอนาคตได้พฒันากาวหน้ามาก มี้
ระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นบัตงัแตนนัมาการวิจยัอนาคตไดเ้ขา้ไปมีบทบาท3 3่
อยางสําคญัตอการตดัสินใจ กาหนดนโยบาย และวางแผนขององคก์ารธุรกจตางๆ การวิจยัดา้นนีเป็นที่ ่ ํ ิ ่ 3
สนใจกนอยางแพรหลายทงักบหนวยงานราชการ ั ่ ่ ั ่3  บริษทั และบุคคล ในทางการศึกษามีองค์กรหลาย
แหงไดส้นใ่ จนาํเอาการวิจยัอนาคตใช้กาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา เชน ํ ่ Rand Cooperation, 
Institute of Social Science Research, The Institute for Future of Middletown, The Future Group of 
Glastonbury และ Educational Policy Research Centre เป็นตน้ พร้อมกนนีไดจ้ดัตงัโครงการวิจยัอนาคตั 3 3
ขึนหลายโครงการ เชน 3 ่ The Futurist Curriculum Project, The Program for The Study of The Future in 
Education, The Study Commission on Undergraduate Education and The Education of Teachers. 
 3.5 รปแบบการวจัิยอนาคตู  การวิจยัอนาคตไดมี้การพฒันาและเปลียนแปลงมาแบงออก่
ไดเ้ป็น 3 ขนัตอน คือ 3 (กฤษดา  กรุดทอง, 2530 : 15-16)   
  ระยะที 1 Phase-I Classical Linear Projection (1960 – 1970) ในชวง ่ 10 ปีแรก 
การวิจยัอนาคตใช้วิธีการฉายภาพแบบการพยากรณ์เชิงเส้นตรง วิธีการนีใช้ได้ดีกบการพยากรณ์3 ั
บางอยางทีเกยวขอ้งกบองคป์ระกอบอืน ๆ ่ ี ั นอ้ยตวั การวจิยัอนาคตสามารถพยากรณ์ไดโ้ดยใชข้อ้มูลเดิม
ในระยะทีผานมา่  เชน จากจาํนวนนกัเรียนในระยะ ่ 4-5 ปีทีผานมา ทีกาลงัเพิมขึน หรือสามารถพยากรณ์่ ํ  3
ไดจ้ากตวัชีบางตวั เชน อตัราการเก3 ่ ิด เป็นตน้ 
  ระยะที 2 Phase-II Multiple Alternative Future (1965-1967)  ในชวงระยะเวลา ่ 2 
ปี รูปแบบการวิจยัอนาคตแบบใหมไดรั้บการพฒันาขึนมาใชค้วบคูกนไปกบวิธีการแบบเดิมซึ งมีขอ้มูล่ ่ ั ั3
จาํกดัอยูมาก การวิจยัอนาคตแบบทีพฒันาขึนมาใหมนีมีหลกัสําคญั คือ่ ่3 3  อนาคตทีอาจเป็นไปได้นนัมี3
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หลายแนวทาง การวิจัยอนาคตพยายามใช้ข้อมูลทีมีการสร้างทางเลือกทีเป็นไปได้มากทีสุด และ
ทางเลือกทีดีทีสุด ภายใตท้รัพยากร เวลา งบประมาณทีมีเพือนาํไปปฏิบติัตอไป่   
  ระยะที 3  Phase-III Cross– Impact Future (1972 เป็นต้นมา) ในชวงระยะเวลา ่
10 ปี การวิจยัอนาคตได้ขยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู้เกยวกบอนาคตจากี ั
วิทยาการทุกแขนง การนาํผลกระทบจากทุกองค์ประกอบมาพิจารณารวมกน จะชวยให้การสร้างภาพ่ ั ่
อนาคตมีความสมบูรณ์มากขึน3  
  
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)   
  
 1. ความเป็นมาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
  เทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย เป็นเทคนิคทีไดรั้บการยอมรับในหมูนกัวิชาการทางการ่
ศึกษาอยางมากในปัจจุบนั ถูกคน้พบและพฒันาโดย โอลาฟ เฮลเมอร์ ่ (Olaf Helmer) และ นอร์แมน ดาล
ก ี3 (Norman Dalkey) นกัวิจยัของ บริษทั แรนด์ (Rand Cooperation) เมือตน้ปี ค.ศ.1960 เพือใชใ้นการ
ถามและเกบความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญเกยวกบการพยากรณ์ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี็ ่ ี ั  
  อเล็กซ์ เจ ดูคานิส (Alex J. Ducanis, 1970, อา้งถึงใน นยันา  นุรารักษ,์ 2539 : 42) ได้
ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็นการทาํนายเกยวกบเรืองราวตาง ่ ี ั ่ ๆ ทีจะเป็นไปไดใ้นอนาคต 
เทคนิคนี มุงทีจะลดผลกระทบหรืออิทธิพลของบุคคลอืนๆ ในกรณีทีต้องมีการเผชิญหน้ากน ใน3 ่ ั
ขณะเดียวกนกเป็นการลดผลกระทบทางดา้นความคิดระหวางผูเ้ชียวชาญดว้ยกน หรืออาจกลาวไดอี้กั ็ ่ ั ่
อยางหนึ งวา เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการรวบรวมคาํตอบทีเป็นอั่ ่ นหนึ งอนัเดียวกนเกยวกบเรืองทีเราั ี ั
ตอ้งการจะศึกษาในขณะทีความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีไมไดเ้กยวขอ้งจะถูกจาํกดลงดว้ย่ ี ั  
  อลัเฟรด รัสป์ จูเนียร์ (Alfred Rasp Jr., 1973 : 29 , อา้งถึงใน ประยรู ศรีประสาธน์, 
2523 : 49) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็นเ่ ทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการ
ตดัสินใจทีมุงเพือเอาชนะจุดออนของการตดัสินใจแตเดิม ทีจาํเป็นตอ้งขึนอยูกบความคิดเห็นของ่ ่ ่ ่ ั3
ผูเ้ชียวชาญคนใดคนหนึงโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุมหรือมติของทีประชุม่  
  โอลาฟ เฮลเมอร์ และนิโคลสั เรสเซอร์ (Olaf Helmer and Nicholus Rescher อา้งใน
ประยรู ศรีประสาธน์, 2523 : 50) ให้คาํนิยามของเทคนิคเดลฟายวา เป็นโครงการจดัทาํอยางละเอียด่ ่
รอบคอบในการทีจะสอบถามบุคคล ด้วยแบบสอบถามในเรืองตางๆ เพือทีจะให้ไดข้อ้มูลและความ่
คิดเห็นกลบัมา สาํหรับจุดมุงหมายของเทคนิคเดลฟายนนั มุงทีจะรวบรวม่ ่3 การพิจารณาการตดัสินใจและ
สร้างความเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกนในเรืั องเกยวกบความเป็นไปไดใ้นอนาคตี ั  ในสวนทีเกยวกบเวลา ่ ี ั
ปริมาณ และ/หรือ สภาพการณ์ทีตอ้งการจะใหเ้ป็น 
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  ทอร์ตนั และคณะ (Thornton and Others, 1975 , อา้งถึงใน นยันา  นุรารักษ,์ 2539 : 
42) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็นเครื องมือทีใช้ในการแกปัญหาและตดัสินใจใน่ ้
สถานการณ์ตางๆ เป็นวิธีการทีจะเป็นการขดัเกลาและได้รับความคิดเห็นทีสอดคล้องกนของกลุม่ ั ่
ผูเ้ชียวชาญเกยวกบเรืองใดเรืองหนึงี ั  
  ประยรู  ศรีประสาธน์ (2523 : 51) กลาวถึงความหมายของเทคนิ่ คเดลฟายไวว้า เป็น่
ขบวนการทีจะเสาะหาความคิดเห็นทีเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกน กลุมคนเกยวกบความเป็นไปไดใ้นอนาคั ่ ี ั
ในเรืองทีเกยวกบเวลา ปริมาณ และี ั /หรือ สภาพการณ์ทีตอ้งการจะให้เป็น ทงันีโดยใช้วิธีการเสาะหา3 3
ความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถามแทนการเรียกประชมุ  
  สุวรรณา  เชือรัตนพงศ์ 3 (2523 : 24)  ไดใ้ห้ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็น่
ขบวนการทีรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื องใดเรื องหนึ งเกยวกบอนาคตจากกลุมี ั ่
ผูเ้ชียวชาญ เพือให้ได้ขอ้มูลสอดคลอ้งเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกน และมีความถูกตอ้งนาเชือถือมากทีสุด ั ่
โดยทีผูท้าํการวิจยัไมตอ้งนดัสมาชิกในกลุมผูเ้ชียวชาญให้มาประชุมพบปะกน แตขอร้องให้สมาชิกแต่ ่ ั ่ ่
ละคนแสดงความคิดเห็นตดัสินปัญหาในรูปแบบของการตอบแบบสอบถาม 
  ดิลก  บุญเรืองรอด (2530 : 23) ไดใ้หค้วามหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็นวิธีการนาํ่
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาใชป้ระโยชน์อยางมีระบบแบบแผน หรือเป็นการขดัเกาการตดัสินใจของ่
กลุม เป็นเทคนิคของการรวบรวมขอ้มูลทีเอาชนะจุดออนของการตดัสินใจของผูเ้ชียวชาญคนใดคนหนึง่ ่
หรือความคิดเห็นของกลุมทีมาประชุมกน่ ั  
  ประเทือง เพ็ชรรัตน์ (2530 : 38) ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เป็น่
กระบวนการหนึ งของการเกบรวบรวมขอ้มูลทีเป็นความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ  เกยวกบเรืองราวใน็ ี ั
อนาคตทีกระจดักระจายใหส้อดคลอ้งกนอยางมีระบบ ซึ งจะนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเรืองใดเรืองหนึงั ่  
  ชนิดา  รักษพ์ลเมือง (2535 : 59) ไดก้ลาวถึง ความหมายของเทคนิคเดลฟายวา ่ ่ เป็น
เทคนิคในการทาํนายเหตุการณ์ หรือความเป็นไปไดใ้นอนาคต  โดยอาศยัฉันทามติ หรือ Consensus 
ของกลุมผูเ้ชียวชาญเพือให้ไดม้าซึ งขอ้สรุปทีเป็นแนวคิดหรือเป็นการทาํนายเหตุการณ์ทีจะเกดขึนหรือ่ ิ 3
ความเป็นไปไดใ้นอนาคต ขอ้สรุปจากฉันทามติของกลุมผูเ้ชียวชาญ จะสามารถนาํ่ มาใช้ประกอบการ
ตดัสินใจดา้นตางๆ ได ้ทงัในเชิงวชิาการและบริการ่ 3  
  ความหมายทีกลาวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้า เทคนิคเดลฟาย เป็นกระบวนการหนึ ง่ ่
ของการเกบรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกยวกบความเป็นไปได้ในอนาคตในเรื องทีเกยวกบ เวลา ็ ี ั ี ั





 2. ลกัษณะทัวไปของเทคนิคเดลฟาย 
  ลกัษณะทวัไปของ เทคนิคเดลฟาย ผูเ้ชียวชาญแตละคนทีรวม่ ่ การวิจยัจะไมทราบวา่ ่
ใครบา้งจะมีสวนออกความเห็น นบัเป็นการขจดัอิทธิพลของแตละคนทีจะสงผลตอความคิดเห็นของคน่ ่ ่ ่
อืน สือของการแสดงความคิดเห็นจึงมกัจะอยูในรูปแบบสอบถามหรือสิงอืนทีไมตอ้งให้ผูเ้ชียวชาญมา่ ่
พบกน แตจะตอ้งสอบถามหลายรอบ แตละรอบทีถามไปจะตอ้งมีกั ่ ่ ารสรุปความคิดเห็นของกลุมในรอบ่
ทีผานไปให้ทราบดว้ยนบัเป็นการตะลอมความคิดเห็นดว้ยขอ้มูลทางสถิติของกลุมทีดี ่ ่ ่ (ดิลิก บุญเรือง
รอด, 2530 : 23)  นอกจากนนั จากคาํนิยามของเทคนิคเดลฟายทีไดก้ลาวมาขา้งตน้ ยงัแสดงให้เห็น3 ่
คุณลกัษณะของเทคนิคเดลฟาย ไดด้งันี 3 (ประยรู  ศรีประสาธน์, 2523 : 51) 
  2.1 เทคนิคนีมุงเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุมคน ดว้ยการตอบแบบสอบถาม 3 ่ ่
ดงันนั ผูเ้ขา้รวมโครงการจึงจาํเป็นตอ้งตอบคาํถามตามทีผูว้จิยัไดก้าหนดขึนในแตละรอบ 3 ่ ํ ่3  
  2.2 เทคนิคนีไมต้องการให้ความคิดเห็นของผูอื้นแตละคนมีผลกระทบ หรือมี3 ่ ่
อิทธิพลตอการพิจารณาตดัสินของผูต้อบแบบสอบถาม ดงันนั ผูต้อบแบบสอบถามแตละคนจะไมทราบ่ ่ ่3
วามีผูใ้ดบา้งทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้อยใูนโครงการ และจะไมทราบ ผูเ้ขา้รวมโครงการแตละคนมีความ่ ่ ่ ่ ่
คิดเห็นในแตละขอ้อยางไร จะรู้เฉพาะคาํตอบของตนเองเทานนั่ ่ ่ 3  
  2.3 เพือให้ผูเ้ขา้รว่ มโครงการแตละคนตอบแบบสอบถามดว้ยการกลนักรองอยาง่ ่
ละเอียด รอบคอบ และเพือให้คาํตอบทีไดมี้ความเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกนมากขึน ผูท้าํการวิจยัจะแสดงั 3
ความคิดเห็นของผูที้เขา้รวมโครงการเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนในคาํตอบแตละขอ้ของแบบสอบถามทีตอบ่ ั ่
ไปในครังกอน และความคิดเห็น3 ่ ทีสอดคลอ้งกนนีจะแสดงในรูปสถิติ โดยผูท้าํการวิจยัจะจดัสงไปให้ั ่3
ผูเ้ขา้รวมโครงการแตละคนไดท้ราบ เพือพิจารณาวาจะคงคาํตอบเดิมหรือจะเปลียนแปลงคาํตอบเดิม่ ่ ่
ประการใดบา้ง ซึ งจะตอ้งบอกเหตุผลใหท้ราบดว้ย 
  
 3. ข้อจํากดัในการใช้เทคนิคเดลฟาย 
  สุวรรณา เชือรัตนพงศ ์3 (2528 : 25 – 26) และชนิดา รักษพ์ลเมือง (2535 : 62) ไดก้ฃา่
วถึงขอ้จาํกดในการใช้ั เทคนิคเดลฟาย ไวว้า แมว้าเทคนิคเดลฟายจะเป็นการวิจยัทีสามารถรวบรวมความ่ ่
คิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญได้เป็นอยางดีวิธีหนึ ง แตในการใช้เทคนิคเดลฟายให้ได้ผลสมบูรณ์ มีขอ้ควร่ ่
คาํนึงถึง ดงันี3  
  3.1 ด้านเวลา  ผูท้าํวิจยัควรมีเวลามากเพียงพอ โดยทวัไปใชเ้วลาประมาณ  2 เดือน





  3.2 ด้านผ้เชียวชาญู  ในการเลือกสรรผูเ้ชียวชาญนนั ผูว้จิยัควรคาํนึงถึง3  
   1) ความสามารถของกล่มผ้เชียวชาญ ุ ู ควรเลือกผูที้มีความรู้ความสามารถเป็น
เลิศในสาขานนัๆ อยางแทจ้ริง ควรเป็นผูร้อบรู้และรู้สึกในประเด็นทีศึกษาอยางจริงจงั อาจเป็นผูที้ศึกษา3 ่ ่
เรืองดงักลาวมาเป็นเวลานาน เป็นผูมี้ตาํแหนงหนา้ที่ ่ รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์โดยตรงกบประเด็นั
ปัญหาทีศึกษา ไมควรเลือกโดยอาศยัความคุน้เคยหรือการติดตอไดง้าย่ ่ ่  
   2) ผ้วิจัยควรกําหนดคณสมบัติของผ้เชียวชาญ ู ุ ู เพือจดัสรรกลุมคนทีจะเข้า่
รวมในการวิจยั หรืออาจอาศยัการสอบถามจากผูท้รงคุณวุฒิในวงการนนั ๆ ให้เสนอราย่ 3 ชือบุคคลซึ ง
ควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุมผูเ้ชียวชาญการคัดเลือกนีจาํเป็นต้องพิจารณากนอยางละเอียด ่ ั ่3
รอบคอบ เพือใหไ้ดม้าซึ งผูที้จะเหมาะสมจริงๆ และเมือคดัเลือกกลุมผูเ้ชียวชาญไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัควรติดตอ่ ่
ขอความรวมมือในการวิจัย ในเรื องของการติดตอขอควา่ ่ มรวมมือในการวิจัยจากผูเ้ชียวชาญนัน ่ 3
ประเทือง เพช็รรัตน์ (2530 : 39)  ไดเ้สนอแนะวธีิไวว้า ใหห้าทีอยหูรือทีทาํงานพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์่ ่
(ถ้ามี) ของผูเ้ชียวชาญเกบไวเ้ป็นลักฐาน แล้วสงจดหมายแจ้งให้ผูเ้ชียวชาญทราบรายละเอียดของ็ ่
โครงการวจิยั และเหตุผลทีเลือกทานผูน้นัเป็นผูเ้ชียวชาญ พร้อมทงัขอความรวมมือไวล้วงหนา้่ ่ ่3 3  
   3) ความร่วมมือของกล่มผ้เชียวชาญ ุ ู ควรเลือกผูที้มีความเต็มใจ ตงัใจ ยินยอม3
และสละเวลา และมนัใจในการใหค้วามรวมมือกบงานวจิยั โดยตลอด รวมทงัความสําคญัแกการวิจยั จะ 3่ ั ่
เป็นตวัแปรคาํตอบทีเกยวข้ี องกบความเชือมนัของขอ้มูลทีไดรั้บั  
   4) จํานวนผ้เชียวชาญ ู  ควรเลือกให้มีจาํนวนมากเพียงพอ เพือจะได้ความ
คิดเห็นใหม ๆ และได้คาํตอบทีมีนําหนกัความนาเชือถือมากยิงขึน นกัวจิยับางคนใหค้วามเห็นวา่ ่ ่3  3
ผูเ้ชียวชาญ 5-10 คนในกลุมกมากเพียงพอ แตบางคนให้ความคิดเห็่ ็ ่ นวา จาํนวนผูเ้ชียวชาญ ่ 10-15 คน 
ในกลุมเดียวกนกมากเพียงพอแลว้ โดยทวัไปไมมีขอ้กาหนดตายตวัวาควรมีจาํนวนผูเ้ชียวชาญกคน แต่ ั ็ ่ ํ ่ ี ่
จะขึนอยูกบลกัษณะของกลุมและประเด็นปัญหาทีศึกษาเป็นสําคญั หากกลุมผูเ้ชียวชาญมีลกัษณะเป็น3 ่ ั ่ ่
เอกพนัธ์ (Homogeneous Group) อาจจาํเป็นตอ้งใชเ้พียง 10-15 คน แตถา้กลุมมีความแตกตางกน มี่ ่ ่ ั
ลกัษณะเป็นอเนกพนัธ์ (Heterogeneous Group) อาจตอ้งใชก้ลุมผูเ้ชียวชาญทีศึกษาเป็นจาํนวนมาก่  
    โทมสั  แมคมิลแลน (Thomas T.  Macmillan, 1971,  อา้งถึงในเกษม  บุญ
ออน่ , 2522 : 27-28)  ไดเ้สนอผลการวิจยัเกยวี กบผูเ้ชียวชาญทีจะใชใ้นการวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟายวา ั ่
เทาไรจึงจะเหมาะสมในการประชุมประจาํปี ของสมาคมโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้รัฐแคลิฟอร์เนีย ่
(California Junior Colleges Association) เมือปี พ.ศ.2514  พบวา เมือมีจาํนวนผูเ้ชียวชาญตงัแต ่ ่3 17 คน
ขึนไป อตัราการล3 ดลงของความคลาดเคลือน (Error) จะมีนอ้ยมาก 
  3.3 แบบสอบถาม  ควรเขียนให้ชดัเจน สละสลวย งายแกการเขา้ใจ นอกจากนี การ่ ่ 3
เวน้ระยะในการสงแบบสอบถามไปยงักลุมผูเ้ชียวชาญแตละรอบไมควรให้หางนานเกนไป เพราะอาจมี่ ่ ่ ่ ่ ิ
ผลใหผู้ต้อบลืมเหตุผลทีเลือกหรือตอบในรอบทีผานมาได้่  
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  3.4 ผ้ทําการวิจัย ู ผูท้าํการวิจยัตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคาํตอบ
และให้ความสําคญัในคาํตอบทีไดรั้บอยางเสมอกนทุกขอ้่ ั  โดยไมมีความลาํเอียง ไมวาในขอ้นนัๆ จะมี่ ่ ่ 3
บางคนไมตอบกตาม ทังยงัควรมีการวางแผนลวงหน้าอยางดีในการดําเนินงานตามขันตอนของ่ ็ ่ ่3 3
กระบวนการวจิยัเทคนิคเดลฟายดว้ย 
 
 4. ขัVนตอนการดําเนินงานของเทคนิคเดลฟาย 
  อลัเลน (Allen, 1978 : 123 -125, อา้งถึงใน ดิลก บุญเรืองรอด, 2530 : 24) ไดก้ลาวถึ่ ง
ขนัตอนในการวจิยัดว้ยเทคนิคเดล3 ฟายวา มีขนัตอนทวัไป ่ 3  10 ขนัตอน ดงันี3 3  
  4.1  ขัVนกําหนดคําถาม ขนัแรกผูว้ิจ ัยต้องกา3 ํ หนดคาํถาม โดยเฉพาะคาํถามทีวา่
ตอ้งการอะไรจากผูเ้ชียวชาญ คาํตอบของคาํถามนีจะชวยใหส้ามารถเลือกผูเ้ชียวชาญไดถู้กตอ้ง3 ่  
  4.2  ขัVนเลือกผ้เชียวชาญู  เมือทราบสิงทีตอ้งการจากผูเ้ชียวชาญแล้ว กจะชวยให้ ็ ่
สามารถเลือกผูเ้ชียวชาญได ้
  4.3  ขัVนพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ในการพฒันาแบบสอบถามครังนี โดยทวัไป3 3
แลว้จะใชค้าํถามปลายเปิด (Open – Ended Questions) ทงันีเพือใหผู้เ้ชียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นอยาง3 3 ่
เตม็ทีแลว้สงสาํรวจครังที ่ 3 1 
  4.4 ขัVนวิเคราะห์แบบสอบถาม คาํตอบทีไดจ้ะถูกนาํมาวิเคราะห์ จดัประเภท และ
หมวดหมูใหง้ายแก่ ่ ่การเขา้ใจ 
  4.5 ขัVนพัฒนาแบบสอบถามรอบทีสอง จากคาํถามทีได้จดัหมวดหมูแล้ว ผูว้ิจยั่
สามารถพฒันาแบบสอบถามทีมีคาํถามประเภทปลายเปิด (Close – Ended Questions) ได ้ซึ งอาจเป็น
แบบให้เรียงลาํดบัความสําคญัหรือให้ประมาณคาได ้ทงันีแลว้แตเรืองทีตอ้งการจะวิจยั แลว้ส่ ่ ่3 3 งสํารวจ
ครังที 3 2 
  4.6 ขัVนพัฒนาแบบสอบถามรอบทีสาม ในการนาํผลสํารวจครังที 3 2 มาวิเคราะห์
จาํเป็นตอ้งวเิคราะห์หาคามธัยฐาน ่ (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล์ ่ ่ (Interquartile Range) จากนนั3
ใหพ้ฒันาแบบสอบถามขึนใหม โดยให้ระบุคาสถิติทงั 3 ่ ่ 3 2 ประเภทไวใ้นแบบสอบถามดว้ยพร้อมทงัระบุ3
ดว้ยวา ผูเ้ชียวชาญคนนนั มีความเห็นอยจุูดใดในหรือนอกพิสัย แลว้สงให้ผูต้อบ ่ ่ ่3 (ผูเ้ชียวชาญ) ตอบใน
รอบที 3 พร้อมทงัแสดงเหตุผลประกอบดว้ย ซึ งมธัยฐาน คือ คะแนนตวัทีอยูตรงกลางของกลุมเมือจดั3 ่ ่
เรียงลาํดบัคะแนนแลว้ สวนพิสัยระหวางควอไทล์ คือ ผ่ ่ ลตางระหวางควอไทล์ที ่ ่ 3 กบควอไทล์ที ั 1 ถา้
คาพิสัยระหวางควอไทล์แคบแสดงวา่ ่ ่ คาํตอบทีวิเคราะห์ไดน้นัมีความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญสอดคลอ้ง3
กน ั (ประเทือง เพช็รรัตน์, 2530 : 40) 
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  4.7 ขัVนพัฒนาแบบสอบถามรอบทีสี  เมือวิเคราะห์ใหมมกัพบวา มีผูต้อบนอกพิสัย ่ ่
พอสมควรให้กาหนดแบบสอบถามครังที ํ 3 4 พร้อมคาสถิติ เชนเดิม และถามยาํผูต้อบนอกพิสัยวาเพรา่ ่ ่3
เหตุใดจึงยอมรับความเห็นสวนใหญไมได้่ ่ ่  
  4.8 ขัVนพัฒนาแบบสอบถามรอบทีห้า วิเคราะห์ผลของรอบที 4 ถ้ายงัคงพบ
ความเห็นขดัแยง้มากอยูเชนเดิม ให้พฒันาแบบสอบถามครังที ่ ่ 3 5 แสดงคาส่ ถิติทงัสองคา พร้อมทงั3 3่
ความเห็นขดัแยง้ และสนบัสนุนของผูต้อบเชนเดิม แลว้สงยาํความเห็นอีกครัง่ ่ 3 3  
  4.9 ขัVนวเิคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) จากการสาํรวจครังสุดทา้ยจะเป็นคาตวัแทน3 ่
คาํตอบของกลุม่  
  4.10  รายงานผล การเขียนรายงานให้แสดงคาสถิติเทาทีวิเคราะห์ไวท้งั่ ่ 3 หมดพร้อม
ทงัเหตุผล3  
  เกษม  บุญออน ่ (2522 : 27) และสุวรรณา  เชือรัตนพงศ ์3 (2528 : 26) ไดก้ลาวถึง่
หลกัการของการกระบวนการวิจยัดว้ยเทคนิคเดลฟายไวอ้ยางสอดคลอ้งกนวา เพือให้ไดค้วามเห็นของ่ ั ่
ผูเ้ชียวชาญทีสอดคลอ้งกน และนาเชือถือมากขึน จึงตอ้งถามยาํความเห็นดั ่ 3 3 ว้ยการสงแบบสอบถามไปยั่
กลุมผูเ้ชียวชาญหลายรอบ โดยทวัไปมกัจะถามความคิดเห็นจากกลุมผูเ้ชียวชาญ ่ ่ 3-4 รอบด้วยกน ั
นอกจากนนั สุวรรณา  เชือรัตนพงศ์ 3 3 (2528 : 27)  ยงัไดก้ลาวเพิมเติมวา โดยทวัไปมกัจะตดัการสง่ ่ ่ 
แบบสอบถามในรอบที 4  แลว้ใชผ้ลในรอบที 3 พิจารณาเสนอผลการวิจยั เพราะความคิดเห็นในรอบที 
3 และรอบที 4  มีความแตกตางกนนอ้ยมาก  นนัเอง่ ั   
 
 5. ข้อดีและปัญหาของเทคนิคเดลฟาย 
  ขอ้ดีและปัญหาของเทคนิคเดลฟาย สุวรรณา  เชือรัตนพง์ 3 (2528 : 27-28), ชนิดา รักษ์
พลเมือง (2535 : 67-68), ประยรู ศรีประสาธน์ (2523 : 56-57) และ ประเทือง เพช็รรัตน์ (2530 : 41) ได้
กลาวถึงเทคนิคเดลฟายวา มีขอ้ดีและปัญหาไวส้อดคลอ้งกน พอสรุปได ้ดงันี่ ่ ั 3  
 
  ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 
  1. วิเคราะห์งาย เทคนิคเดลฟาย ใช้คาสถิติเพียง ่ ่ 2 คาเทานัน คือ มธัยฐาน ่ ่ 3
(Median) กบคาพิสัยระหวางควอไทล ์ั ่ ่ (Interquatile Range)  
  2. ทุนเวลา เทคนิคเดลฟายใช้เวลาเพียงระยะสัน คือ ถ้าให้เวลาผูเ้ชียวชาญตอบ่ 3
คาํถามโดยเฉลียรอบละ 2 สัปดาห์ นบัจากวนัสงคาํถามไปจนกระทงัไดรั้บคาํตอบคือ ประมาณ ่  2-3 
เดือนกเขียนรายงานผลการวิจยัได ้นบัเป็นเทคนิคทีมีขนัตอนการดาํเนินการไมยากนกั และได้็ ่3 ผลอยาง่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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  3. มีความเชือถือไดม้าก ขอ้มูลทีไดจ้ะมีความนาเชือถือมาก เพราะ ่  1) เป็นคาํตอบ
ทีไดม้าจากความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชานนัๆ อยางแทจ้ริง ่ ่3 2) ผลิตผลของการวิจยั
เทคนิคเดลฟาย ผานการพิจารณาไตรตรองหลายขนัตอนจากการยาํ่ ่ 3 3 ถามหลายรอบ จึงเป็นคาํตอบที
กลนักรองมากอยางรอบคอบ เพราะความสอดคลอ้งกนของความคิดเห็นไดม้าจากการพิจารณารวมกน ่ ั ่ ั
อยางละเอียดรอบคอบ ชวยให้ความเชือมนัของคาํตอบทีไดรั้บนนัสูงขึน ่ ่  3 3 3) ผูเ้ชียวชาญแตละคนแสดง่
ความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที และอิสระไมไดต้กอยูภา่ ่ ่ ยใตอิ้ทธิพลทางความคิดหรืออาํนาจเสียง
สวนใหญ เพราะผูเ้ชียวชาญเหลานนั จะไมทราบวามีใครอยใูนกลุมผูเ้ชียวชาญบา้ง และไมทราบดว้ยวา ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่3
แตละคนมีความคิดเห็นอยางไร และ ่ ่ 4) ผูเ้ชียวชาญมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอ้ยางเทาเทียมกน ่ ่ ั
เพราะทุกคนจะตอบแบบสอบถามฉบบัเดียวกนทุกขนัตอน และมีโอกาสปรับเปลียนหรือยืนยนัความั 3
คิดเห็นของตน จนเกดความมนัใจ รวมทงัยงัชวยให้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาได้อยางลึกซึงมากิ ่ ่ 3 3
ยงิขึน 3  
  4. ผูท้าํการวิจยัสามารถระดมความคิดเห็นจากกลุมผูเ้ชียวชาญไดโ้ดยไมจาํกดทงั่ ่ ั 3
ในเรืองของจาํนวนผูเ้ชียวชาญ สภาพภูมิศาสตร์ หรือเวลา 
  5.  ผูท้าํการวจิยัสามารถทาํการลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล และเหตุผลในการตอบ 
รวมทงัความสอดคลอ้งในเรืองความคิดเห็นไดเ้ป็นอยางดี3 ่  
  6. เป็นเทคนิคทีสามารถรวบรวมความคิดเห็น โดยไมตอ้งมีการเรียกประชุม หรือ่
พบปะกนของผูเ้ชียวชาญ ซึ งเป็นการปรั ะหยดัคาใชจ้ายเป็นอยางมาก่ ่ ่  
 
  ปัญหาของเทคนิคเดลฟาย 
  1. การคดัเลือกผูเ้ชียวชาญ หากผูเ้ชียวชาญทีได้รับคดัเลือกมา มิใชผูที้มีความรู้่
ความสามารถ หรือเชียวชาญในสาขานนัอยางแท้3 ่ จริง จะทาํใหผ้ลการวจิยันนัขาดความเชือมนัได้3   
  2. ไมไดรั้บความรวมมือ ผูเ้ชี่ ่ ยวชาญไมเตม็ใจ หรือเกดความเบือหนายในการตอบ่ ิ ่
แบบสอบถามหลายๆ รอบ เกดความรู้สึกวาถูกรบกวนมากเกนไป หรือไมสามารถให้ความรวมมือตอบิ ่ ิ ่ ่
คาํถามในการวิจยัไดโ้ดยตลอด ผูว้ิจยักจะไดค้าํตอบกลบัคืนมาไมครบ ทาํให้งานลาชา้ และผลการวิจยั็ ่ ่
ขาดความเชือมนัเชนเดียวกน ่ ั  
  3. การวจิยัแบบเทคนิคเดลฟายนี อาศยัขอ้มูลจากการรวบรวมความสอดคลอ้งของ3
ความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญ โดยเชือวา ผูเ้ชียวชาญแตละคนจะให้ความคิดเห็นอยางวตัถุวิจยั ไมมี่ ่ ่ ่ ่
อคติ และจะตอ้งเขา้ใจประเด็นปัญหาโดยสวนรวม และขอ้ความในแบบสอบถามแตละขอ้ตรงกน ผูว้ิจยั่ ่ ั
ตอ้งแสวงหากลยทุธ์เพือสร้างความเขา้ใจในเรืองดงักลาวเสียกอน ซึ งอาจทาํใหผ้ลการวจิยัไมนาเชือถือ่ ่ ่่  
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  4. การกาหนดระยะเวลาของการทาํนายเหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิงทีพึงระวงั ํ 
เพราะหากกาหนดให้ผูเ้ชียวชาญทาํนายเหตุการณ์ในระยะเวลาอนัใกล้ หรือไกลเกนไป อาจทาํให้ํ ิ
ผูเ้ชียวชาญทาํนายไดด้ว้ยความยากลาํบากและเกดความคลาดเคลือนได้ิ  
  5. ผูท้าํวิจยัขาดความรอบคอบหรือมีความลาํเอียงในการวิเคราะห์คาํตอบทีไดรั้บ
ในแตละรอบ่  
  6. แบบสอบถามทีสงไปสูญหายระหวางทาง หรือไมไดรั้บคาํตอบกลบัคืนมาครบ่ ่ ่
ในแตละรอบ่  
  นอกจากนนั 3  จุมพล พลูภทัรชีวิน (2535 : 82)  ไดชี้ให้เห็นปัญหาทีสําคญั3 อีกประการ
หนึ งของเทคนิคเดลฟาย คือ ในการเกบข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบแรกนัน มักเริมด้วย็ 3 
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้างทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง ซึ งอาจมีการละเลยแนวโน้มหรือ3
ประเด็นสําคญัอืน ๆ ทีผูว้ิจยัคาดไมถึงหรือไมทราบไ่ ่ ป วิธีนีอาจเป็นการประเมินคาความเชียวชาญของ3 ่
ผูเ้ชียวชาญตําไป (Underestimate) เพราะไปจาํกดขอ้มูลทีควรไดจ้ากผูเ้ชียวชาญจากการกาหนดกรอบั ํ
ความคดของผูเ้ชียวชาญโดยตวัผูว้ิจยั ถึงแมว้าจะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดกตาม ผูเ้ชียวชาญก่ ็ ็






                   เกรียงไกร ทวีโชคกจิเจริญ (2545) ทาํการศึกษา เรือง “แนวโน้มของหนังสือพมิพ์ออนไลน์
ในประเทศไทย” พบวา เ่ นือหาของหนงัสือพิมพอ์อนไลน์สวนใหญนาํมาจากหนงัสือพิมพใ์นรูปแบบ3 ่ ่
เลม่  และไมมีการปรับเปลียนเพือนาํเสนอบนหนงัสือพิมพอ์อนไลน์่  นอกจากนนั หนงัสือพิมพอ์อนไลน์3
ยงัไมสนใจในการใชสื้อปฏิสัมพนัธ์มาชวยในการสนบัสนุนหรือพฒันาการรายงานขาว และการมี่ ่ ่
ปฏิสัมพนัธ์กบผูอ้าั ่ นมากนกั สวนผลการสาํรวจกลุมผูอ้านหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ พบวา ผูอ้านสวนใหญ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
เป็น นกัเรียน นกัศึกษา, การศึกษาสูง, อาศยัในตางประเทศ่  และสนใจในเนือหาขาวบนัเทิง3 ่ , 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, เศรษฐกจิ , การเมืองและกฬาี  นอกจากนนั ผูอ้านหนงัสือพิมพอ์อนไลน์3 ่
คอนข้่ างพอใจในการนาํเสนอในสวนเวบ็บอร์ด และการลบทิง่ 3 /เพิมเติมเนือหา รวมทงัขาวดวน 3 3 ่ ่  และ
ผูอ้านมีความตอ้งการมากทีสุดในสวนการใหบ้ริการขาวสารเฉพาะบุคคล่ ่ ่  และการเป็นชุมชนออนไลน์ 
สวนผลของแนวโนม้หนงัสือพิมพอ์อนไลน์สามารถสรุปไดว้า กลุมผูอ้านหนงัสือพิมพอ์อนไลน์มี่ ่ ่ ่
แนวโนม้ทีจะมีการขยายตวัเขา้ถึงกลุมคนในวงกวา้งมากขึน่ 3  เนืองจากการเติบโตของจาํนวนผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต รวมทงัมีการเพิมเติมเนือหาทีแตกตางจากในฉบบัเลม3  3 ่ ่  และมีการใชสื้อปฏิสัมพนัธ์ในการ
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ดึงดูดผูบ้ริโภคใหห้นัมาอานหนงัสือพิมพ ์ นอกจากนนัหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ยงัต้่ 3 องแขงขนักบสือใน่ ั
รูปแบบออนไลน์ และสือทีมีอยเูดิม่  โดยหนงัสือพิมพอ์อนไลน์จะตอ้งมีการปรับตวัในการแขงขนัโดย่
การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือสือในรูปแบบเดิม โดยการใชศ้กัยภาพของอินเทอร์เน็ตเขา้มาชวยในการ่
นาํเสนอเนือหาขาวมากขึน ในขณะเดียวกนกจะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ3 ่ ั ็3 และความนาเชือถือของขาวเป็น่ ่
สาํคญั เมือตอ้งแขงขนักบสือในลกัษณะออนไลน์่ ั  ในขณะเดียวกนรายไดห้ลกัของหนงัสือพิมพ์ั
ออนไลน์จะมาจากการโฆษณา โดยมีรายไดจ้ากการให้บริการฐานขอ้มูล, รับสมคัรสมาชิก และการ
ใหบ้ริการขาวสารเฉพาะบุคคลเป็นรายไดร้อง สวนแนวโนม้ทกัษะทีจาํเป็่ ่ นสาํหรับผูป้ระกอบวชิาชีพคือ
ทกัษะในดา้นการจดัการและปรับเปลียนขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบลกัษณะธรรมชาติของสือแตละชนิดั ่  
ขณะทีปัจจยัทางดา้นรัฐบาลเป็นปัจจยัทีเป็นอุปสรรค ตอการเติบโตของหนงัสือพิมพอ์อนไลน์่   
 จิรอดลย์ บณยภักดิmุ ุ  (2545) ทาํการศึกษา เรือง “บทบาทของนิตยสารในการให้ความร้เรืองู
เพศการวจัิยนีVมีวตัถประสงค์เพือศึกษาบทบาทของนิตยสารในการให้ความร้เรืองเพศุ ู ” โดยศึกษาเนือหา3
จากนิตยสาร จาํนวน 16 ฉบบั จาํแนกเป็น 3 กลุมใหญ และ ่ ่ 2 กลุมยอย่ ่  ดงันี 3 1. กลุมแมบา้น ่ ่ 2. กลุม่
ชาวบา้น 3. กลุมคนรุนใหมหวัลิขสิทธิจากต่ ่ ่ | ่างประเทศหรือหวันอก 3. กลุมคนรุนใหม่ ่ ่ 3.1 กลุมคนรุน่ ่
ใหมหวัลิขสิทธิจากตางประเทศ หรือหวันอก่ | ่  3.2 กลุมคนรุนใหมหวัในประเทศ หรือหวัไทย โดยเกบ่ ่ ่ ็
ขอ้มูลจากการสุมตวัอยางแบบจบัฉลาก ่ ่ (Simple Random Sampling) และเกบแบบมีระบบ็  (Systematic 
Random Sampling) จาํนวนทั3งสิน 3 264 ฉบบั คิดเป็น 1,350 ชิน3  โดยเกบตงัแตเดือนมกราคม ถึงเดือน็ ่3
ธนัวาคม 2543 เป็นเวลา 1 ปี ผลการวจิยัพบวา เนือหาความรู้เรืองเพศสวนใหญ เกยวขอ้งกบการแกไข่ ่ ่ ี ั ้3
ปัญหาความไมเขา้ใจกนของการใชชี้วติคู่ ั ่ ในขณะทีเนือหาเกยวกบการป้องกนโรคติดตอทาง3 ี ั ั ่
เพศสัมพนัธ์ และการคุมกาเนิดทีเชือมโยงกบปัญหาสังคม เชน โรคเอดส์ํ ั ่  การตงัครรภแ์บบไมพึง3 ่
ประสงค ์ และการทาํแทง้ กลบัพบเป็นสวนนอ้ย่  และมีความคลาดเคลือนของเนือหาในเรืองของวธีิการ3
คุมกาเนิดอีกดว้ยํ  นอกจากนียงัพบวา คานิยมทางเพศทีนาํเสนอในนิตยสารคอนไปในแนวเสรีนิยม3 ่ ่ ่ แบบ
มีเงือนไข 
 นฤมล  สาตาชนม์  (2543) ทาํการวจิยั เรือง “อทิธิพลของสือโฆษณาทกประเภท ทีมีผลต่อุ
การตัดสินใจเลอืกซืVอสินค้าของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคาม” พบวา นกัศึกษาสวนใหญให้่ ่ ่
ความสนใจในการเปิดรับสือโฆษณาทางวทิยุโทรทศัน์มากทีสุด โดยใหเ้หตุผลวา เป็น่ สือทีใหท้งัภาพ3
และเสียง ทีนาสนใจชวนติดตาม รองลงมา คือ สือป้ายโฆษณาและสืออืน ๆ สือวทิยุกระจายเสียง และ่
สือสิงพิมพ ์ตามลาํดบั สวนเรืองของอิทธิพลของสือโฆษณาแตละประเภทนนั พบวา นกัศึกษาสวนใหญ ่ ่ ่ ่ ่3
ไดรั้บอิทธิพลการเลือกซือสินคา้จากสือวทิยโุทรทศัน์มาก3 ทีสุด เชนกน เพราะเห็นวา เป็นสือทีใหท้งัภาพ ่ ั ่ 3
และเสียงมีการพฒันาแปลกใหม เร้าความสนใจของผูซื้อไดดี้ รองลงมา คือ สือสิงพิมพ์่ 3  , สือป้ายโฆษณา 
และสืออืน ๆ และสือวทิยกุระจายเสียง ตามลาํดบั ขอ้เสนอแนะและขอ้ปรับปรุง ควรผลิตสือโฆษณาทีมี
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เนือหาไมเกนควา3 ่ ิ มเป็นจริงมากนกั และใหค้วามสาํคญักบภาษาทีใชใ้นการโฆษณา ควรใชภ้าษาให้ั
ถูกตอ้งและเหมะสมโดยเฉพาะตามป้ายโฆษณาและทางสือวทิยโุทรทศัน์ 
 สนีย์   ศรีสมเพช็รุ  (2544) ทาํการศึกษา เรือง “อทิธิพลของสือโฆษณากลางแจ้งทีมีผลต่อ
การตัดสินใจซืVอสินค้าอปโภคุ -บริโภค”  ทาํการศึกษากบกลุมตวัอยางทีมีอาย ุ ระหวาง ั ่ ่ ่ 20-45 ปี ทีอาศยั
อยใูนเขตพืนที อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม พบวา ประชากรร้อยละ ่ ่ ่3 81.87 เปิดรับสือโฆษณากลางแจง้
โดยเปิดรับ 3-5 ครังตอวนั ลกัษณะการอานป้ายโฆษณา ดงันี อานทุกครังทีเห็น และเหตุผลทีอานป้าย3 3่ ่ ่ ่3
โฆษณากลางแจง้ เพราะป้ายติดตงัอยใูนบริเวณทีใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรไปมาเป็นประจาํ มีวธีิการอาน3 ่ ่
ป้าย คือ อานแบบคราว ๆ ใหพ้อรู้ อานตวัอกัษรทีอยบูรรทดัแรก อานชือร้านคา้ อานราคาขอบงสินคา้ที่ ่ ่ ่ ่ ่
โฆษณา สวนประกอบของป้ายทีชวยในการจดจาํ คือ รูปภาพของสินคา้ กระบวนการตดัสินใ่ ่ จซือสินคา้3
ของผูบ้ริโภค ในขนัการรับรู้และเกดความตอ้งการในตวัสินคา้ พบวา ร้อยละ 3 ิ ่ 81.87 ระบุวา มีการ่
โฆษณาขายสินคา้อุปโภค-บริโภค ผานทางป้ายโฆษณากลางแจง้ ขนัการแสวงหาขอ้มูล กลุมตวัอยาง ่ ่ ่3
ร้อยละ 73.03 ระบุวา หลงัจากรับรู้และเกดความตอ้งการในตวัสินคา้จากกา่ ิ รอานป้ายโฆษณากลางแจง้ ่
ทาํใหเ้กดความสนใจและไปแสวงหาขอ้มูลเพิมเติม สาํหรับในขนัการประเมินผล กลุมตวัอยาง ร้อยละ ิ ่ ่ 3
64.70 มีการประเมินทางเลือกกอนการตดัสินใจซือสินคา้ และขนัการตดัสินใจซือ กลุมตวัอยางร้อยละ ่ 3 33 ่ ่
56.37  ไดมี้การตดัสินใจซือสินคา้ เมืออานป้ายโ3 ่ ฆษณากลางแจง้ และขนัความรู้สึกหลงัซือสินคา้ กลุม3 3 ่
ตวัอยางร้อยละ ่ 30.39  ระบุวา จะกลบัไปซือสินคา้อุปโภค่ 3 -บริโภคอีกหลงัจากไดซื้อสินคา้ไปแลว้ สวน3 ่
อิทธิพลของสือโฆษณากลางแจง้ทีมีผลตอการตดัสินใจซือสินคา้อุปโภค่ 3 -บริโภค ขนัการรับรู้ และเกด3 ิ
ความตอ้งการ จากการศึกษาพบวา กลุมตวัอยาง ร้อยละ ่ ่ ่ 81.87 ระบุวา สีสันของป้ายโฆษณา และทาํเล่
ทีตงัป้ายโฆษณา มีอิทธิพลตอการรับรู้ และเกดความตอ้การในระดบัสูงมาก และสูงตามลาํดบั 3 ่ ิ
องคป์ระกอบของสินคา้ทีมีอิทธิพลในระดบัสูงในขนันี ไดแ้ก ราคาขอสินคา้ และการสงเสริมการขาย 3 3 ่ ่












ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ (Expected Results) 
 
 1. ภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาให้กบขา้วหอมมะลิ ผูที้่ ั
เกยวขอ้งสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายเกยวกบขา้วได้ี ํ ี ั  
 2. ทาํใหท้ราบประเด็นของขาวทีอยใูนความสนใจของสือมวลชนเกยวกบขา้วหอมมะลิ่ ่ ี ั  












คาํนิยามศัพท์เฉพาะ  (Operational definition) 
 
 การวจิยั เรือง “การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาให้่
กบขา้วหอมมะลิไทยั ” มีศพัทที์เกยวขอ้งกบการวจิยั ดงันีี ั 3  
 ภาพอนาคต หมายถึง   เหตุการณ์ทีคาดวาจะเกดขึนกบสังคม หรือเป็นประเด็นทีอยู่ ิ ั ่3
ในความสนใจของสือมวลชน ในระยะ 10  ปีขา้งหนา้ 
 สือมวลชน  หมายถึง  ผูป้ฏิบติัหนา้ทีในการรายงานขาว บรรณาธิการขาว ผูสื้อขาว ่ ่ ่
คอลมันิสต ์ฯลฯ ในองคก์รสือสารมวลชน ในสายขาวเกษตร หรือกองบรรณาธิการขาวเกษตร่ ่  
 บทบาท  หมายถึง บทบาทของสือมวลชนสายขาวเกษตร ทีมีตอการสร้าง่ ่ เสริม
คุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย ่ ั  
 ข้าวหอมมะลิ   หมายถึง  สายพนัธ์ุขา้วทีมีถินกาเนิดในประเทศไทย มีลกัษณะกลิน ํ
หอมคลา้ยใบเตย สายพนัธ์ุ ขา้วขาวดอกมะลิ 105  และ กข.15  
 ผ้เชียวชาญู  หมายถึง ผูที้มีความรู้ทางดา้นการสือสารมวลชนในสายขาวเกษตร ่  
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กรอบแนวความคดิ  (Conceptual Framework of the Study) 
 
 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัทีเกยวขอ้งกบการวิจยั เรือง ี ั “การศึกษา
ภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั ” สามารถนาํมาเขียน
เป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยั ไดด้งันี3  
 
 ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 
 
     บทบาทหน้าทีของสือมวลชน  
1. การทาํหนา้ทีเป็นผูพ้ิทกัษ ์
2. การทาํหนา้ทีเป็นผูใ้หค้วามหมาย 




      คณค่าของข้าวหอมมะลไิทยุ                                           ภาพอนาคตของสือมวลชนไทยในบทบาท 
 - เป็นพืชประจาํถิน   การสร้างเสริมคณค่าให้กบัข้าวหอมมะลไิทยุ  
 - มีความหอมเฉพาะสายพนัธ์ุ 
 - มีคนรู้จกัมาก 
          - ตอ้งปลูกในประเทศไทยเทานนั่ 3  
            จึงจะมีความหอม 




       ปัญหาอปสรรคุ ในการสร้างเสริมคณค่าข้าุ วหอมมะลิไทย 
    ปัญหาดา้นพนัธ์ุขา้ว 
    ปัญหาระบบการผลิตขา้ว 
    ปัญหาดา้นการตลาด 
    ปัญหาดา้นวถีิชีวติชาวนา 
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 จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework of the Study) ในการวจิยัดงักลาวขา้งตน้ ่ จะ
เห็นไดว้า ปัจจยัทีมีผลตอภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเ่ ่ สริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิ่ ั
ไทย ประกอบดว้ยปัจจยั 3  สวน คือ ปัจจยับทบาทหนา้ทีของสือมวลชนทงั่ 3  3 บาทบาท ปัจจยัดา้นคุณคา่
ของขา้วหอมมะลิ และปัจจยัปัญหาอุปสรรคใ์นการสร้างเสริมคุณคาใหข้า้วหอมมะลิไทย ซึ งจากกรอบ่
แนวความคิดตรงนี สามารถนาํไปสร้างเครืองมือในการดาํ3 เนินการวจิยั โดยแตกออกเป็นตวัแปรตางๆ ่
ตงัเป็นขอ้คาํถาม ดงัไดอ้ธิบายไวในรายละเอียดเกยวกบวธีิการดาํเนินการวิจยัตอไปในบทที 3 ี ั ่ 3 




  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เรือง “การศึกษาภาพ
อนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคณค่าข้าวหอมมะลไิทยุ ” โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากการ
ตอบคาํถามของผูเ้ชียวชาญ ซึ งประกอบไปดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นสือสารมวลชน จาํนวนทงัสิน - - 20 คน มา
วเิคราะห์ตามแบบการวจิยัเชิงอนาคต (Future Research) โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ซึ งมี




 เพือใหก้ารดาํเนินการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ ผูว้ิ- จยัไดด้าํเนินการอยางเป็น่
ระบบตามขนัตอนดงันี- -  
 ขนัตอนที -  1   จดัเตรียมโครงการวจิยัโดยศึกษาเอกสาร ตาํรา วรรณกรรมอืนๆ ทีเกยวขอ้งี
กบแนวคิด ทฤษฎีและขอ้มูลพืนฐานทีเกยวขอ้งกบบทบาทของสือสารมวลชน ในการสงเสริมคุณคาขา้วั ี ั ่ ่-
หอมมะลิไทย   ตลอดจนศึกษางานวจิยัเกยวกบการวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟาย ี ั (Delphi technique) เพือนาํมา
สร้างกรอบแนวคิด กาหนดวตัถุประสงค ์และสร้างเครืองมือในการวิจยัํ  
 ขนัตอนที -  2 ดาํเนินงานตามโครงการวจิยั โดยนาํแบบสอบถามปลายเปิดทีมีโครงสร้าง 
โดยไมจาํกดคาํตอบทีสร้างขึนในขนัตอนที่ ั - -  1  ไปเกบรวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์เนือหา ็ - (Content  
analysis) จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 20 คน เป็นรอบที 1  แลว้นาํขอ้มูลมาจาํแนกและจดักลุม ่ พฒันาเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสวน่ ประมาณคา่ ของไลเคิร์ท (Liket’s Five Rating Scale) เป็นฉบบัที 2  นาํไป
เกบรวบรวมขอ้มูลรอ็ บที 2  จากผูเ้ชียวชาญกลุมเดิม โดยการหาคามธัยฐาน ่ ่ (Median)  และคาพิสยัอิน่
เทอร์ควอไทล ์ (Interquatile Range) นาํขอ้มูลทีไดว้เิคราะห์และพฒันาไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบ
แบบสอบถามในรอบที 3 เพือยนืยนัความคิดเห็นเดิมในรอบที 2  พร้อมกบผูเ้ชียวชาญพิจารณาวามีความั ่
คิดเห็นตรงหรือสอดคลอ้งกบตาํแหนงของคาํตอบทีผูเ้ชียวชาญทานอืนแสดงความคิดเห็นหรือไม หากั ่ ่ ่
ไมเห็นดว้ยกใหแ้สดงเหตุผลเพิมเติม แตถา้ผูต้อบแบบสอบถามไมแสดงเหตุผลกจะถือวาเห็นดว้ยกบ่ ็ ่ ่ ็ ่ ั
ตาํแหนงของคาํตอบดงักลาวจากนนันาํ่ ่ - ขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์และแปรผลการวจิยั 
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 ขนั- ตอนที  3 รายงานผลการวจิยั เป็นการนาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็น ขอ้คน้พบ
และขอ้เสนอแนะมาจดัทาํรายงานการวจิยั ตรวจสอบถามถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไขขอ้บกพรอง แลว้จดัทาํ้ ่
รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์   
 
กล่มผ้เชียวชาญุ ู  
 
 เพือใหก้ารวจิยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสง- - คที์ตงัไว ้ ผูว้จิยัไดก้าหนดประชากรทีใชใ้น- ํ
การวจิยัทีเขา้รวมในกระบวนการเดลฟายเทคนิค ่ (Delphi technique) โดยเป็นผูเ้ชียวชาญซึงไดม้าจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ งไดแ้ก ผูเ้ชียวชาญดา้นสือสารมวลชน จาํนวน ่ 20 คน เป็น
ผูมี้คุณสมบติั มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการสือสารสายเกษตรกรรม ดงัตารางที  3.1 
 
ตารางที 3.1   แสดงจาํนวนผูเ้ชียวชาญทีเขา้รวมกระบวนการเดลฟายเทคนิค่  
 
ผ้เชียวชาญู  จํานวน (คน) 







 วธีิการเลอืกผ้เชียวชาญู  
 
 ผูเ้ชียวชาญทีเป็นประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี - - ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยมีขนัตอนการเลือก ดงันี- -  
 1. เลือกผูเ้ชียวชาญ โดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และคุณสมบติัของ
ผูเ้ชียวชาญตามหลกัเกณฑที์ผูว้จิยักาหนดไว้ํ  
 2. ติดตอผูเ้ชียวชาญ ตามทีพิจารณาความเหมาะสมไวแ้ลว้ เพือขอความรวมมือในการ่ ่






 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบ- - ถามปลายเปิด และแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา โดยใชก้ระบวนการวจิยัตามเทคนิคเดลฟาย ่ ่ (Delphi techniques) ซึ งใหผู้เ้ชียวชาญที
ไดรั้บการคดัเลือกไวแ้ลว้ตอบแบบสอบถาม 3 รอบ คือ 
 รอบที  1  ใหผู้เ้ชียวชาญตอบแบบสอบถามปลายเปิดเกยวกบความคิดเห็นขอ้เสนอแนะี ั  
เกยวี กบบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทยั ่ ่  
 รอบที  2  ผูว้จิยันาํขอ้ความทีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามในรอบที 1 ของ
ผูเ้ชียวชาญมาจาํแนกและจดักลุมขอ้มูล แลว้จดัทาํเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคาของ่ ่ ่    
ไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) ซึ งกาหํ นดคาระดบัคะแนนชวงความคิดเห็นเป็น่ ่  5 ระดบั มี
ความหมาย ดงันี-  
  ระดบั 5   หมายถึง กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการให้เกดในระดบัมากทีสุด่ ิ  
  ระดบั 4   หมายถึง กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการให้เกดในระดบัมาก่ ิ  
  ระดบั 3   หมายถึง กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการให้เกดในระดบัปานกลาง่ ิ  
  ระดบั 2   หมายถึง กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการให้เกดในระดบันอ้ย่ ิ  
  ระดบั 1   หมายถึง กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการให้เกดในระดบันอ้ยทีสุด่ ิ  
 จากนนันาํแบบสอบถามทีไดต้รวจสอบคุณภาพในดา้นรูปแบบโครงสร้างและเนือหา แลว้- -
นาํไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบแบบสอบถาม โดยใหน้าํหนกัตามลํ- าดบัความสาํคญัของเรืองตางๆ ่  
 รอบที 3 ผูว้จิยันาํหลการตอบแบบสอบถามทีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญทงัหมด มาหาคามธัยฐาน - ่
(Median) และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์่ (Interquatile Range) แลว้นาํไปใหผู้เ้ชียวชาญตอบแบบสอบถาม
อีกครัง เพือเป็นการยนืยนัความคิดเห็นเดิมในรอบที - 2 พร้อมกบใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาวามีความคิดเห็นั ่
ตรงหรือสอดคลอ้งกบตาํแหนงของคาํตอบทีผูเ้ชียวชาญทานอืนแสดงความคิดเห็นหรือไม หากไมเห็นั ่ ่ ่ ่
ดว้ยกใหแ้สดงเหตุผลเพิมเติม แตถา้ผูต้อบแบบสอบถามไมแสดงเหตุผลกถือวาเห็นดว้ยกบตาํแหนงของ็ ่ ่ ็ ่ ั ่
คาํตอบดงักลาว่  
 จากผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญในรอบที 3 ปรากฏวา ผูเ้ชียวชาญทงั ่ - 20 ทาน ่
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนสูง โดยมีคามธัยฐาน ั ่ (Median) อยใูนระดบั ่ 5  คือ เห็นดว้ยอยางยงิ จาํนวน ่   
22  ขอ้ อยใูนระดบั่  4 เห็นดว้ย จาํนวน 24  ขอ้ และอยใูนระดบั ่ 3  คือ ไมแนใจ จาํนวน ่ ่ 4 ขอ้ จากคาํถาม
ทงัหมด - 50 ขอ้ นอกจากนนั จากพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์- (Interquatile Range) การตอบแบบสอบถามของ
ผูเ้ชียวชาญ  มีชวงความคิดเห็นสอดคลอ้งกบตาํแหนงของคาํตอบทีผูเ้ชียวชาญทานอืนแสดงความ่ ั ่ ่





 ในการเกบรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัครังนี  ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี็ - -- -  
 
 1. ติดต่อผ้เชียวชาญู  
  ผูว้จิยัติดตอผูเ้ชียวชาญดว้ยตนเอง เพือแจง้วตัถุประสงค ์ รายละเอียดของการวจิยั ่
และขอทราบความสมคัรใจในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะตางๆ เกยวกบบทบาทของ่ ี ั
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  ตลอดจนขอ้มูลทีเกยวขอ้งกบผูเ้ชียวชาญแตละทาน ี ั ่ ่
เพือคดัเลือกผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 20 คน 
 
 2. การใช้แบบสอบถาม 
  ในรอบที 1 ผูว้จิยัจดัสงแบบสอบถามปลายเปิด่  พร้อมคาํชีแจงประกอบคาํถาม- ให้
ผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพือนาํความคิดเห็นมาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถามมาตรา่
สวนประมาณคา ่ ่ (Rating Scale) 5 ระดบั ในดา้นความคิดเห็นเกยวกบบทบาทของสือมวลชนในการี ั
สงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
  ในรอบที 2  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีสร้างขึนจากกา- รแสดงความคิดเห็นตามทศันะ
ของผูเ้ชียวชาญจากรอบที 1 ซึ งเป็นแบบมาตรสวนประมาณคา ่ ่ (Rating Scale) 5 ระดบั นาํไปให้
ผูเ้ชียวชาญตอบแบบสอบถามอีกครัง โดยนาํสงดว้ยตนเอง จากนนันาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์ โดยใช้- -่
คามธัยฐานและคาพิสัยอินเตอร์ควอไทล ์่ ่ (Interquatile Range) 
  ในรอบที 3  ผูว้จิยัจดัสงแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาทีมีรายละเอียดจากรอบ่ ่ ่
ที 2 ใหผู้เ้ชียวชาญชุดเดิมมาตอบแบบสอบถามอีกครัง โดยแสดงคามธัยฐาน คาพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ - ่ ่













 1. ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดรั้บจากแบบสอบถามปลายเปิดในรอบที 1 ของผูเ้ชียวชาญมา
วเิคราะห์โดยนาํความคิดเห็นมาจาํแนกและจดักลุม รวบรวมเนือหาทีใกลเ้คียงกนมาไวใ้นขอ้เดียวกน ่ ั ั-
เพือสร้างแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ่ ่ 5 ระดบั 
 2. ผูว้จิยันาํคาํตอบจากการตอบแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ่ ่ 5 ระดบัของ
ผูเ้ชียวชาญในรอบที 2 และรอบที 3 มาหาคามธัยฐาน เพือสรุปเป็นระดบัของการพยากรณ์แตละขอ้และ่ ่
นาํคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลก์บคามธัยฐานเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาความสอดคลอ้งของกลุม่ ั ่ ่
ผูเ้ชียวชาญ   ถา้คาสถิ่ ติของแบบสอบถามในแตละขอ้อยใูนเกณฑที์กาหนด ถือวาสอดคลอ้งกน ถา้่ ่ ํ ่ ั
คาสถิติคาใดคาหนึงอยนูอกเกณฑที์กาหนดหรือนอกเกณฑท์งัสองคา จะถือวาไมสอดคลอ้งกน่ ่ ่ ่ ํ ่ ่ ่ ั-  
 ในการสรุปความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญแตละขอ้นนั ผูว้จิยัถือคามธัยฐานเป็นหลกัใน่ ่ ่-
การพยากรณ์แนวโนม้แตละขอ้ และจะใชค้าพิสัยอินเทอร์ควอไทลก์บคามธัยฐาน ซึ งแสดงถึงความ่ ่ ั ่
สอดคลอ้งกนของความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญในแตละขอ้ เป็นการเสริมแนวโนม้อีกทางหนึง ผูว้จิยัั ่ ่
ไดน้าํเอาขอ้ความทีกลุมผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกน่ ั  ทงัคามธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์- ่ ่ ควอ
ไทล ์ มาสรุปเป็นแนวความคิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ี ั ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย นาํมาเสนอเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ทงันีผูว้จิยัคดัเลือกขอ้ทีมีมธัยฐานมาก่ - -




 1. คามธัยฐาน ่ (Median) ของขอ้มูลทีมีการแจกแจงความถี การแปลความหมายของ
คามธัยฐาน เป็นดงันี่ -  
  คามธัยฐาน ่ 4.50-5.00  หมายถึง  กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการใหเ้กดในระดบัมากทีสุด่ ิ  
  คามธัยฐาน ่ 3.50-4.49  หมายถึง  กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการใหเ้กด่ ิ ในระดบัมาก 
  คามธัยฐาน ่ 2.50-3.49  หมายถึง  กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการใหเ้กดในระดบัปานกลาง่ ิ  
  คามธัยฐาน ่ 1.50-2.49  หมายถึง  กลุมผูเ้ชียวชาญตอ้งการใหเ้กดในระดบันอ้ย่ ิ  






 2. พิสัยอินเทอร์ควอไทล ์ (Interquatile  Range)  คือ  คาความแตกตางระหวาง ควอไทล์่ ่ ่
ที 3 กบควอไทลที์ ั 1 ดงันี-  
  ถา้คาพิสัยอินเทอร์ควอไทลที์คาํนวณไดข้อ้ความใดทีมีคาไมเกน ่ ่ ่ ิ 1.50 แสดงวา ความ่
คิดเห็นของกลุมผูเ้ชียวชาญทีมีตอขอ้ความนนัสอดคลอ้งกน ่ ่ ั- (Consensus) 
  ถา้คาพิสัยอินเทอร์ควอไทลที์คาํนวณไดข้อ้ความใดทีมีคา่ ่ มากกวา่ 1.50 แสดงวา ่




 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย - - (Delphi techniques) มีวตัถุประสงค ์ เพือ 
1) เพือทราบบทบาทของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั  2)  เพือทราบ
แนวทางในการพฒันาบทบาทของสือมวลชน ในการสร้างและสง่ เสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั   
3)  เพือทราบภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย โดย่ ั
ผูเ้ชียวชาญทีใหข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญจากสือโทรทศัน์ จาํนวน 3  คน ผูเ้ชียวชาญจากสือ
วทิยกุระจายเสียง จาํนวน 2  คน ผูเ้ชียวชาญจากสือหนงัสือพิมพ ์ จาํนวน  5 คน ผูเ้ชียวชาญจากสือ
นิตยสาร จาํนวน 8 คน ผูเ้ชียวชาญในการผลิตสือ จาํนวน 2  คน รวมผูเ้ชียวชาญทงัสิน จาํนวน - - 20 คน 
เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ่ ่ (Rating scale) 5 
ระดบั ตามขอบขายบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย สถิติทีใชคื้อ คา    ่ ่ ่ ่
มธัยฐาน (media) และคาพิสยัอินเทอร์ควอไทล ์่ (Interquatile range)  
 
   
 
 




  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เรือง “การศึกษาภาพ
อนาคตของสือมวลชนในบทบาทการส่งเสริมคณค่าข้าวหอมมะลไิทยุ ” โดยผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากการ
ตอบคาํถามของผูเ้ชียวชาญ ซึ งประกอบไปดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นสือสารมวลชน จาํนวนทงัสิน - - 20 คน มา
วเิคราะห์ตามแบบการวจิยัเชิงอนาคต (Future Research) โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)  ซึ งมี
ขนัตอน-  และรายละเอียด ดงันี-   
  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบงออกเป็น ่ 2 ตอน คือ ตอนที 1 วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
ทีมีตอบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย ตอนที ่ ่ ่ 2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญเกยวกบี ั
บทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย ่ ่  
 
 ตอนที  1  วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอม่ ่ ่
มะลิไทย ประกอบดว้ยการวเิคราะห์ 3 ขนัตอน คือ-   
 1)  ขอ้มูลซึ งไดจ้ากแบบสอบถามของผูเ้ชียวชาญ    ในการวจิยัรอบทีหนึง เป็นการ
วเิคราะห์ความคิดเห็นการตีความ และการสังเคราะห์ความคิดเห็นแบงแยกประเภทขอ้มูลเพือจดัทาํ่
แบบสอบถามสาํหรับ รอบทีสองตอไป  ่  
 2) การวเิคราะห์แบบสอบถามในรอบทีสองเพือตรวจสอบความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
ในรอบทีหนึง และ 
 3) การวเิคราะห์แบบสอบถามรอบทีสาม  จากการทบทวนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ
แตละทานกบความคิดเห็นรวมของผูเ้ชียวชาญทงักลุม โดยใชห้าคามธัยฐาน ่ ่ ั ่ ่- (Median) และ คาพสิัยอิน่
เทอร์ควอไทล ์(Interquatile Range) รายละเอียดดงัตารางที 4.1 
 





ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาท่ ่ ี ั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย ่   จากแบบสอบถามรอบทีสาม  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ 
 
รายละเอยีด ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 

























ความเกยวพนักบี ั  
กบสังคมั  




 8) ควรสงเสริม่ ใหข้า้วหอมมะลิ  
เป็นทรัพยากรทีมีคา่ ของประเทศไทย 




ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาท่ ่ ี ั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 
รายละเอยีด ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 








 11) ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวา ่  
อาชีพทาํนากอให้เกด ่ ิ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวฒันธรรม อนัเกยวขอ้งกบี ั
การประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมาก 
มายควรคาแกการอนุรักษ์่ ่  
4 1 
 12)  ควรกระตุน้ให้เกดการอนุรักษ์ิ  
และรักษาศิลปะหลากหลายแขนงที
เกยวขอ้งกบการทาํนา เชน ี ั ่ การละเลน ่
การแสดง เครืองจกัสานพิธีกรรม ฯลฯ  
4 1.5 
 13) ควรกระตุน้ให้เกดการสืบทอดิ  














ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาท่ ่ ี ั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 
รายละเอยีด ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 








 18) ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนเห็น่  
ความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหา
การแยง่ชิงทรัพยากรชีวภาพ  






กาจดัแมลง วชัพืช และศตัรูพืชํ  
4 1 
 20) ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกั 
ถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน 
5 1 
 21) ควรกระตุน้ให้เกษตรกรตระหนกั 
ถึงปัญหาคุณภาพดินและการทาํลาย 








    
 42 
ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาท่ ่ ี ั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 







ของการเกบเกยว เพื็ ี อลดการสูญเสีย
เมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว่ ็ ี  
5 0 
 25) ควรกระตุน้ใหเ้กดิ การถายทอดภูมิ่
ปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ่  ในการ
เพาะปลูกขา้ว จากรุนสูรุน่ ่ ่ อยาง่
ตอเนือง ่  
5 0 
 26) ควรกระตุน้ใหก้ลุมลูกหลาน่  
เกษตรกรรู้สึกรัก และหวงแหนใน 
อาชีพการทาํนา และพืนทีในการ-  
เพาะปลูกขา้ว  
5 1 
ดา้นการตลาด 27) ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวน่  
ตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไม่ตรง 
กบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้วั





 28) ควรติดตามขาวสารเกยวกบคว่ ี ั าม
ไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกร่




ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาท่ ่ ี ั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบที่ สาม  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 
รายละเอยีด ความคิดเห็น ค่ามัธยฐาน พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 
 29) กระตุน้ภาครัฐในการแกไข้ ปัญหา
ดา้นการขนสงและการ่ เชือมโยงตลาด
ทีไมสมบูรณ์่  ใหพ้ฒันาขึน-  
5 1 
 30) ควรสงเสริม่ ใหเ้กษตรกรสามารถ
แปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิม
มูลคา และสงเสริมให้่ ่ มีเครืองหมาย 
การคา้ 
4 1 





ดา้นวถีิชีวติชาวนา 32) ควรกระตุน้ใหค้นในสังคม 
ตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ 
วฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้วี ั  
รวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม -
ประเพณีใหอ้ยคููกบวถีิชีวิตชาวนาไทย่ ่ ั  
4 1 
 33) ควรกระตุน้เกษตรกรหนัมาเพาะ 
















ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบ่ ่ ี ั ทบาท 
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 


















รู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว -  
3 1.5 





 41)  สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั 
และติดตามสถานการณ์การอนุรักษ์
พืนทีเกษตร - โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว-  
3 1.5 
 42)  สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั 
ติดตามสถานการณ์ และกระตุน้ 




ตารางที 4.1 คามธัยฐาน และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทลจ์ากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเก่ ่ ียวกบบทบาทั  
 ของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย   จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่  
 จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ (ตอ่ ) 
 





43) สือมวลชนควรเอาใจใส แ่ ละมี 




 44) สือมวลชนควรมีความรวมมือและ่  

















 48) สือมวลชนควรตระหนกัถึงความ  
สาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ่ ิ  
5 1 
 49) สือมวลชนควรมีสวนในการเผย่  
แพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่  
4 1 
 50) สือมวลชนควรมีสวนในการ่  





 จากตารางที 4.1 เมือพิจารณาคามธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์ จากค่ ่ วามคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญเกยวกบบทบาทของสือมวลชน ในการสร้าี ั งเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทยจากแบบสอบ่  
ถามรอบทีสาม จาํแนกเป็นรายดา้นและรายขอ้ มีรายละเอียดดงันี -  
 ด้านคณค่าข้าวหอมมะลิุ  พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอ่ ่ ่ บทบาท
ของสือมวลชนในการส่งเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00)  คือ ขอ้ 1.  ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็น่ ่
พืชประจาํถินของไทย     ขอ้ 2. ควรสงเสริมใหรู้้วาความหอมของขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสาย่ ่
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ขอ้ 4. ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีมีความอรอยทีสุดใน ่ ่ ่
โลก และ ขอ้ 6. ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย่  
รองลงมาคือในระดับมาก (มธัยฐานเทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 3. ควรสงเสริมให้่ คนไทยตระหนกัวา่ขา้วหอม
มะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย  ขอ้ 5. ควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะใหก้บขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งั ่
ปลูกในประเทศไทยเทานนั จึงจะไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือนดอกมะลิ่ -    
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกัน (คาอินเทอร์ควอไทล ์ ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)  เรียงจากนอ้ยไปหามาก คือ ขอ้ 1. ควร
สงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืชประจาํถินของไทย่ ่   ขอ้ 3. ควรสงเสริมใหข้า้วหอม่
มะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย  ขอ้ 4. ควรเผยแพรให้ทวัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีมีความอรอย่ ่ ่
ทีสุดใน โลก ขอ้ 6. ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รักและหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย่   
ขอ้ 5. ควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะใหก้บขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งปลูกในประั ่ เทศไทยเทานนั จึงจะ่ -
ไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือนดอกมะลิ   และความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีไม่สอดคล้องกนั (คาอิน่
เทอร์ควอไทล ์ มีคามากกวา ่ ่ 1.5) คือ ขอ้ 2. ควรสงเสริมใหรู้้วาความหอมของขา้วหอมมะลิเป็น่ ่
เอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
 ด้านความเกียวพนักบัสังคม พบวา่ คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอ่ ่
บทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการ
ใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ     (มธัยฐานเทากบ ่ ั 5.00) คือ ขอ้ 8. ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นทรัพยากร่
ทีมีคาของประเทศ่ ไทย เชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ั -  รองลงมาคือในระดับมาก (มธัยฐานเทากบ ่ ั 4.00) คือ 
ขอ้ 7. ควรกระตุน้ให้รัฐบาลเห็นความสาํคญั และใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ขอ้ 9. ควร
กระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัวาขา้วหอมมะลิ่ ่ เป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญัของชาติไทยิ  ขอ้ 10. ควร
กระตุน้ใหต้ระหนกัวาขา้วหอมมะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทย ขอ้ ่ ั 11. ควรกระตุน้ให้
คนไทยตระหนกัวา อาชีพทาํนากอใหเ้กด ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม อนัเกยวขอ้งกบการ่ ิ ี ั่
ประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมาก มายควรคาแกการอนุรักษ์่ ่  ขอ้ 12. ควรกระตุน้ใหเ้กดการอนุรักษแ์ิ ละ
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รักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา เชน การละเลน การแสดง เครืองจกัสานพิธีกรรม ี ั ่ ่
ฯลฯ  ขอ้ 13. ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและรักษาไวซึ้ งประเพณี เชน การแหนางแมวเพือขอฝน การิ ่ ่
บูชาพระแมโพสพ ฯลฯ่  
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผู ้่ เชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)   
 ด้านพนัธ์ข้าวุ  พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00)  คือ ขอ้ 17.  ควรสงเสริมใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุขา้ว่ ิ
หอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย ขอ้ - ่ 18.  ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนเห็นความสาํคญัและต่ ระหนกัถึง
ปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยงิขา้วหอมมะลิจากชาวตางชาติ ทีตอ้งการให้เกด่ ่ ่ ิ
รองลงมาคือ ในระดับมาก (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 15. ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุขา้ว่ ่
หอมมะลิทีดีใหแ้กเกษตรกร่  ขอ้ 16. ควรสงเสริมให้เกดการวจิยัและพั่ ิ ฒนาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ
ใหมี้คุณภาพสูงขึน-  ในระดับปานกลาง คือ ขอ้ 14. ควรกระตุน้ผูที้เกยวขอ้งทุกฝ่ายเพือใหเ้กษตรกรได้ี
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีในการเพาะปลูก 
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสง่ เสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)    
 ด้านระบบการผลติ พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00) คือ ขอ้ 20. ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติ
จากภาวะโลกร้อน ขอ้ 21. ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหาคุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน 
โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้ดิน ขอ้ 22. ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในแนวทางการลดตน้ทุน่
การเพาะปลูกขา้วดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบเกษตรธรรมชาติมากขึน-  ขอ้ 23. ควรใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้ว รวมไปถึงการบริหารแปลงนาใหมี้
ประสิทธิภาพ ขอ้ 24. ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรื่ องของการเกบเกยว เพือลดการสูญเสียเมล็ดขา้ว็ ี
ระหวางการเกบเกยว ขอ้ ่ ็ ี 25. ควรกระตุน้ใหเ้กดการถายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ในการิ ่ ่
เพาะปลูกขา้วจากรุนสูรุนอยางตอเนือง ขอ้ ่ ่ ่ ่ ่ 26. ควรกระตุน้ใหก้ลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวง่
แหนในอาชีพการทาํนา และพืนทีในการเพาะปลูกขา้ว-  ทีตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก (มธัย
ฐาน เทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 19. ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหาการใชส้ารเคมี และรณรงคใ์ห้
เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัํ แมลง วชัพืช และศตัรูพืช 
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 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)   
 ด้านการตลาด พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00)  คือ ขอ้ 28. ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทาง่ ี ั ่
การตลาดทีเกษตรกรไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั  การกดราคา  เพือเป็นการป้องปราม่ -   ขอ้ 29. กระตุน้
ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้นการขนสงและการเชือมโยงตลาดทีไมสมบูรณ์ ใหพ้ฒันาขึน้ ่ ่ -  ขอ้ 31. ที
ตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 27. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวน่
ตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ มีการ่ ั ่
ปลอมปน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วไดต้รงกบความตอ้งการของตลาด่ ั  ขอ้ 30. 
ควรสงเสริมให้เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมมูลคา และสงเสริมใ่ ่ ่ หมี้เครืองหมาย
การคา้ 
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)   
 ด้านวถิีชีวติชาวนา พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00)   คือ ขอ้ 33.  ควรกระตุน้เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้วแบบ
ดงัเดิมมาก- กวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี  ่ ่ ทีตอ้งการใหเ้กดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก (มธัยฐาน 
เทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 32. ควรกระตุน้ใหค้นในสังคมตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละเผยแพรวฒันธรรม ่
ประเพณี เกยวกบขา้วรวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีใหอ้ยคููกบวถีิชีวติชาวนาไทยี ั ่ ่ ั-  
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคลอ้งกนทุกขอ้ ั (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)   
 ด้านแนวโน้มประเด็นความสนใจของสือมวลชน พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็นของ่ ่
ผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่ ่  จากแบบสอบถามรอบ
ทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00) คือ ขอ้ 34. สือมวลชนควรให้
ความสาํคญัและติดตามสถานการณ์การแยงชิงท่ รัพยากรชีวภาพของชาวตางชาติ ่ ทีตอ้งการให้เกดิ
รองลงมาคือ ในระดับมาก (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 4.00)  คือ ขอ้ 35. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึง่
สถานการณ์การแขงขนัในตลาดคา้ขา้วของประเทศเวยีตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน่  ขอ้ 36. 
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สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ปัญหาการปลอม ปนขา้วหอมมะลิในตลาดคา้ขา้ว 
ขอ้ 37. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั และติดตามสถานการณ์กระบวนการผลิตขา้วทีปลอดสารเคมี/การ
ผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์ขอ้ 38. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกรเห็น
คุณคาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไ่ ่ ทย ขอ้ 40. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั เฝ้าระวงั และ
ติดตามสถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ - ่ ขอ้ 42. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั
ติดตามสถานการณ์และกระตุน้รัฐบาลเพือประกาศให้อาชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย ในระดับปาน
กลาง (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 3.00)  คือ ขอ้ 39. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ปริมาณ
พืนทีปลูกขา้วทีลดลง และกระตุน้ให้เกษตรกรรู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว ขอ้- -  41. สือมวลชน
ควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว- -  
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล์่  จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)  
 ด้านบทบาทของสือมวลชนในการสร้างเสริมคณค่าให้กบัข้าวหอมมะลิุ  พบวา่ คามธัยฐาน่
จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนใ่ นการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่
จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 5.00) คือ ขอ้ 44. 
สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสานความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเ่ ่ ทศเป็นสาํคญัในการ
ปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ขอ้ 46. สือมวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝังคานิยมในการหวงแหน่
พืชพนัธ์ุและทรัพยากรชาติ ขอ้ 48. สือ มวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ่ ิ  
ทีตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก (มธัยฐาน เทากบ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 43. สือมวลชนควรเอาใจใส ่
และมีความตอเนืองในการนาํเสนอขาวความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย ขอ้ ่ ่ 45. สือมวลชน
ควรมีบทบาทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกนและรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยางั ่
ชดัเจน ขอ้ 47. สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็นความสาํคั่ - ญของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ขอ้ 49. 
สือมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่ ่  ขอ้ 50. สือมวลชนควรมีสวนในการ่
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนัเนืองมาจากวถีิชีวิตการทาํนา 
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่






 จากผลการวจิยัดงักลาวขา้งตน้ หากนาํมาวิเคราะห์่ ภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาท
การทาํหน้าทีของสือมวลชนเพือสร้างเสริมคณค่าให้กบัข้าวหอมมะลไิทยุ  ตามแนวคิดเกยวกบบทบาที ั
หนา้ทีของสือมวลชน  3  ประการ คือ 1) การทาํหนา้ทีเป็นผูพ้ิทกัษ ์ 2) การทาํหนา้ทีเป็นผูใ้หค้วามหมาย 
3)  การทาํหนา้ทีเป็นผูต้อบสนองความตอ้งการของสังคม สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี-   
 1.  บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้พิทกัษ์ ู  พบวา คามธัยฐานจากความคิดเห็น่ ่
ของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทหนา้ทีของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบ่ ่
สอบ ถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดิ ในระดับมากทีสด ุ (คามธัยฐาน เทากบ ่ ่ ั 5.00)  คือ ขอ้  1. ควร
สงเสริมใหค้นไท่ ยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืชประจาํถินของไทย่   ขอ้ 6. ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก 
รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย ่ ขอ้ 17. ควรสงเสริมให้เกดการอนุรักษแ์ละรักษา่ ิ
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย- ่  ขอ้ 18. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนเห็นความสาํคญัและ่
ตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยงิขา้วหอมมะลิจากชาวตางชาติ่ ่ ่  ขอ้ 26. 
ควรกระตุน้ใหก้ลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวงแหนในอาชีพการทาํนา และพืนทีในการ่ -
เพาะปลูกขา้ว ขอ้ 28. ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกรไดรั้บ่ ี ั ่  เชน ่
การโกงนาํหนกั  การกดราคา  เพือเป็นการป้องปราม-  ขอ้ 31. ควรติดตามสถานการณ์เกยวกบสัญญาซือี ั -
ขายทีไมเป็นธรรมแกเกษตรกรและกระตุน้ใหเ้กดการซือขายลวงหนา้ในตลาด่ ิ ่่ -  ขอ้ 33. ควรกระตุน้
เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้วแบบดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี- ่ ่  ขอ้ 34. สือมวลชน
ควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพของชาวตางชาติ่ ่  ขอ้ 46. สือ 
มวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝังคานิยมในการหวงแหนพืชพนัธ์ุและทรัพยากรธรรมชาติ่  ขอ้ 47. สือ 
มวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็นความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ่ -   รองลงมา คือ ในระดับมาก 
(คามธัยฐานเทากบ ่ ่ ั 4.00)  ขอ้  3. ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้ว่ ่
ไทย ขอ้ 11. ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวาอาชีพทาํนากอใหเ้กด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ่ ิ่
วฒันธรรมอนัเกยวขอ้งกบการประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมากมายควรคาแกกาี ั ่ ่ รอนุรักษ ์ ขอ้ 12. ควร
กระตุน้ใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา เชน การละเลน การิ ี ั ่ ่
แสดง เครืองจกัสาน พิธีกรรม ฯลฯ ขอ้ 13. ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและรักษาไวซึ้ งประเพณี เชน ิ ่
การแหนางแมวเพือขอฝน การบูชาพระแมโพสพ ฯลฯ่ ่  ขอ้ 32. ควรกระตุน้ใหค้นในสังคมตระหนกัถึง
การอนุรักษแ์ละเผยแพรวฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้ว รวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีให้อยู่ ี ั ่-
คูกบวถีิชีวติชาวนาไทย่ ั  ขอ้ 38. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกรเห็น
คุณคาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย่ ่  ขอ้ 40. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัเฝ้าระวงั และ
ติดตามสถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ- ่  ขอ้ 42. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั
ติดตามสถานการณ์และกระตุน้รัฐบาล เพือประกาศใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย ขอ้ 45. 
สือมวลชนควรมีบทบาทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกนั และรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิและอาชีพการทาํ
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นาขา้วอยางชดัเจน่   ในระดับปานกลาง (คามธัยฐานเทากบ ่ ่ ั 3.00) ขอ้ 39. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั
และติดตามสถานการณ์ปริมาณพืนทีปลูกขา้วทีลดลง และกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและหวงแหน-
พืนทีปลูกขา้ว-  ขอ้ 41. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร -
โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว-  
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)  
 2. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการให้ความหมาย พบวา คามธัยฐานจากความ่ ่
คิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทหนา้ทีของสือมวลชน่  ในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย ่
จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดิ มากทีสด ุ (คามธั่ ยฐาน เทากบ ่ ั 5.00)  คือ  ขอ้ 2. ควร
สงเสริมใหท้วัโลกรู้วาความหอมของขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย่ ่  ขอ้ 4. 
ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีมีความอรอยทีสุดในโลก่ ่ ่  ขอ้ 20. ควรกระตุน้ให้
ประชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ขอ้ 21. ควรกระตุน้ให้เกษตรกรตระหนกัถึง
ปัญหาคุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้ดิน ขอ้ 22. ควรให้
ความรู้แกเกษตรกร ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลูกขา้ว ดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบเกษตร่
ธรรมชาติมากขึน ขอ้ - 23. ควรใหค้วามรู้แกเกษตร่ กรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้ว
รวมไปถึงการบริหารแปลงใหมี้ประสิทธิภาพ ขอ้ 24. ควรใหค้วามรู้แกเกษตรในเรืองของการเกบเกยว ่ ็ ี
เพือลดการสูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว่ ็ ี  ขอ้ 25. ควรกระตุน้ให้เกดการถายทอดภูมิปัญญาและิ ่
องคค์วามรู้ตางๆ ในการเพาะป่ ลูกขา้ว จากรุนสูรุนอยางตอเนือง่ ่ ่ ่ ่   รองลงมา คือ ในระดับมาก (คามธัยฐาน่
เทากบ ่ ั 4.00)  ขอ้ 5. ควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะใหก้บขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งปลูกในประเทศไทยั ่
เทานนั จึงจะไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือนดอกมะลิ่ -   ขอ้ 10. ควรกระตุน้ใหต้ระหนกัวาขา้วหอม่ มะลิ
มีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทยั  ขอ้ 19. ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหาการใช้
สารเคมีและรณรงคใ์หเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัแมลง วชัพืช และศตัรูพืชํ  ขอ้ 49. 
สือมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์่ ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่
ผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกันทกข้อุ  (คาอินเทอร์ควอไทล ์ไมเกน ่ ่ ิ 1.5)  ยกเว้น ขอ้ 2. ควรสงเสริมใหท้วัโลกรู้่ 
วาความหอมของขา้วห่ อมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ทีความคิดเห็นของ





 3. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้ตอบสนองความต้องการของสังคมู  พบวา ่
คามธัยฐานจากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบา่ ่ ทหนา้ทีของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคา่
ขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดิ มากทีสด ุ (คามธัยฐาน เทากบ ่ ่ ั 5.00) ขอ้ 
8. ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทยเชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ่ ่ ั -  ขอ้ 29. 
กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญห้ าดา้นการขนสงและการเชือมโยงตลาดทีไมสมบูรณ์ใหพ้ฒันาขึน่ ่ -  ขอ้ 
44.  สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสานความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญัในการ่ ่
ปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ขอ้ 48. สือมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบ่
เศรษฐกจ รองลงมา คือ ิ ในระดับมาก (คามธัยฐานเทากบ ่ ่ ั 4.00) คือ ขอ้ 7. ควรกระตุน้ใหรั้ฐบาลเห็น
ความสาํคญัแลใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ขอ้ 9. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวน่ ตระหนกัวา่
ขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญัของชาติไทยิ  ขอ้ 15. ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุขา้วหอม่ ่
มะลิทีดีใหแ้กเ่ กษตร ขอ้ 16. ควรสงเสริมให้เกดการวิจยัและพฒันาปรับ ปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิใหมี้่ ิ
คุณภาพสูงขึน-  ขอ้ 27. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความ่ ่ ั
ตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ มีการปลอมปน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แกเกษตรกรใน่ ่
การผลิตขา้วไดต้รงกบความตอ้งการของตลาด ขอ้ ั 30. ควรสงเสริมให้เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิต่
ของตนเองเพือเพิมมูลคา และสงเสริมใหมี้เครืองหมายการคา้ ขอ้  ่ ่ 35. ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวน่
ตระหนกัถึงสถานการณ์การแขงขนัในตลาดคา้ขา้วของประเทศเวยีตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ่
ขอ้ 36. สือมวลชนควรให้ความสาํคญั และติดตามสถานการณ์ปัญหาการปลอมปนขา้วหอมมะลิใน
ตลาดคา้ขา้ว ขอ้ 37. สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ กระบวนการผลิตขา้วที
ปลอดสารเคมี/การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์ ขอ้ 43. สือมวลชนควรเอาใจใสและมีความตอเนืองใน่ ่
การนาํเสนอขาว่  ความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย ขอ้ 50. สือมวลชนควรมีสวนในการ่
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนัเนืองมาจากวถีิชีวติการทาํนา ในระดับปานกลาง (คามธัยฐานเทากบ ่ ่ ั
3.00) ขอ้ 14. ควรกระตุน้ผูที้เกยวขอ้งทุกฝ่ายเพือใหเ้กษตรกรไดพ้นัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีในการเพาะปลูี ก   
 เมือพิจารณาคาอินเทอร์ควอไทล ์ จากความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่ ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของ่ ่ ่







 ตอนที  2   ขอ้เสนอแนะของกลุมผูเ้ชียวชาญ่  
 กลุมผูเ้ชียวชาญมีขอ้เสนอแนะคลา้ยคลึง่ /ใกลเ้คียงกน จากการตอบแบบสอบถามทงัสามั -
รอบ โดยจดัอนัดบัจากขอ้ทีกลุมผูเ้ชียวชาญมีขอ้เสนอแนะซาํๆ กนมากทีสุด และลดลงไปตามลาํดบั่ ั-
ดงันี-  
 1. ตอ้งการให้เรืองขา้วและขา้วหอมมะลิ  เป็นนโยบายและประเด็นแหงชาติ่  
 2. อยากใหมี้การกาหนดให้อาชีพทาํนา เป็นอาชีพเฉพาะของคนไทยเทานนัํ ่ -   เพือ
ป้องกนตางชาติเขา้มาประกอบอาชีพนีั ่ -  และรวมไปถึงการคุกคามพืนทีปลูกขา้วจากชาวตางชาติ- ่  
 3.  ควรสงเสริมใหค้นไทยรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรชีวภาพของชาติไทยไว้่  ไมวา่ ่
จะเป็นขา้วหอมมะลิ หรือ พนัธ์ุพืชอืนๆ ไมใหสู้ญหาย หรือตกไปเป็นของชนชาติอืน่  
 4. ทุกภาคสวนควรไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์การแยงยงิทรัพยากรชีวภาพ ของ่ ่
ชาวตางชาติ รวมไปถึงคูแขงอยาง่ ่ ่ ่  เวยีตนาม  กมพชูา  ลาว  และประเทศอืนๆ ทีจะมาเป็นคูแขงั ่ ่ สาํคญั 
ในตลาดสินคา้เกษตรในอนาคตอนัใกลนี้ -  
 5. ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีมีราคาสูง เชนเดียวกบทองคาํหรือ่ ิ ่ ั
นาํมนั-  
 6. ตอ้งการให้เกดศูนยอ์นุรักษ ์และรักษา วจิยั และกระจายพนัธ์ุขา้วไปยงัเกษตรกริ  
หลายๆ แหงทวัประเทศเพือชวยเกษตรกรใหไ้ดพ้นัธ์ุขา้วทีดี่ ่  
 7. สงเสริมใหเ้กษตรกรสามา่ รถผลิตขา้วไดส้อดคลอ้งกบความตอ้งการของตลาดได ้ั
โดยเฉพาะอยางยงิ ไมมีการเจือปนสารเคมี ่ ่  
 8.  การขยายตลาดคา้ขา้วหอมมะลิในประเทศตางๆ เพิมขึน่  -  
 
 
   
 บทที  5 
สรป และข้อเสนอแนะุ  
(Conclusion and recommendation) 
  
  การวจิยั   เรือง “การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคณค่าข้าวุ
หอมมะลไิทย”  มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือทราบบทบาทของสือมวลชน  ในการสร้างและสง่ เสริมคุณคา่
ใหก้บขา้วหอมมะลิไทยั  2) เพือทราบแนวทางในการพฒันาบทบาทของสือมวลชน ในการสร้างและ
สง่ เสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั  3) เพือทราบภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้าง
เสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย โดยผูเ้ชียวชาญทีใหข้อ้มูลประกอบดว้ย่ ั  ผูเ้ชียวชาญดา้นสือสาร 
มวลชน จาํนวนทงัสิน 3 3 20 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา ่ ่ (rating scale) 5 ระดบั มาวเิคราะห์ตามแบบการวจิยัเชิงอนาคต (Future Research) โดย
ใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)   สถิติทีใช ้คือ คามธัยฐาน ่ (median) และคาพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ ่




 ผลการวจิยั   เรือง “การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการส่งเสริมคณค่าข้าวุ
หอมมะลไิทย” พบวา ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้าง่ ่
เสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย ่ สรุปไดด้งันี3  
 ด้านคณค่าข้าวหุ อมมะล ิ พบวา ่ ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอภาพอนาคตของ่
สือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ในระดับมากทีสดุ  คือ ควรสงเสริมใหค้น่
ไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืชประจาํถินของไทย่   ควรสงเสริมให้รู้วาความหอมของขา้วหอมมะลิ่ ่
เป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิ่ ่ เป็นขา้วทีมีความ
อรอยทีสุดใน่ โลก และควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย่  
ในระดบัรองลงมาคือในระดับมาก คือ ควรสงเสริมให้ขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย  ควร่




คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียว่ ่ ชาญทีสอดคล้องกนั 
คือ ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืชประจาํถินของไทย่ ่   ควรสงเสริมใหข้า้วหอม่
มะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย  ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีมีความอรอยทีสุดใน ่ ่ ่
โลก ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รักและหวงแหน วาขา้วหอมมะ่ ลิเป็นขา้วของคนไทย  ควรสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะใหก้บขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งปลูกในประเทศไทยเทานนั จึงจะไดก้ลินและั ่ ่ 3 
รสชาติทีหอมเหมือนดอกมะลิ  และความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีไม่สอดคล้องกนั คือ ควรสงเสริมใหรู้้่
วาความหอมของขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสาย่ พนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
 ด้านความเกียวพนักบัสังคม พบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของ่
สือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ
ระดับมากทีสดุ  คือ ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทย่ ่  เชนเดียวกบทอง่ ั
หรือนาํมนั3  รองลงมาคือในระดับมาก คือ ควรกระตุน้ให้รัฐบาลเห็นความสาํคญั และใหอ้าชีพทาํนาเป็น
อาชีพสงวนของคนไทย ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิไทยเป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญั่ ิ
ของชาติไทย ควรกระตุน้ใหต้ระหนกัวาขา้วหอมมะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชี่ ั วติของชาวนาไทย ควร
กระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวา อาชีพทาํนากอใหเ้กด ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม อนัเกยวขอ้ง่ ิ ี่
กบการประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมาก มายควรคาแกการอนุรักษ์ั ่ ่  ควรกระตุน้ให้เกดการอนุรักษแ์ละิ
รักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา เชน การละเลน กาี ั ่ ่ รแสดง เครืองจกัสานพิธีกรรม 
ฯลฯ  ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและรักษาไวซึ้ งประเพณี เชน การแหนางแมวเพือขอฝน การบูชาิ ่ ่
พระแมโพสพ ฯลฯ่  
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา่ ่  ความเห็นของผูเ้ชียวชาญทีสอดคล้องกนั 
คือควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทย เชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ่ ่ ั 3  ควร
กระตุน้ให้รัฐบาลเห็นความสําคญั และใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ควรกระตุน้ใหค้น
ไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิไทยเป็นพืชเศรษฐกจที่ ิ สาํคญัของชาติไทย ควรกระตุน้ใหต้ระหนกัวาขา้ว่
หอมมะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทย ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวา อาชีพทาํนาั ่
กอใหเ้กด ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม อนัเกยวขอ้งกบการประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมาก ่ ิ ี ั
มายควรคาแกการอนุรักษ์่ ่  ควรกระตุน้ใหเ้กดการิ อนุรักษแ์ละรักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบี ั
การทาํนา เชน การละเลน การแสดง เครืองจกัสานพิธีกรรม ฯลฯ ่ ่  ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและิ
รักษาไวซึ้ งประเพณี เชน การแหนางแมวเพือขอฝน การบูชาพระแมโพสพ ฯลฯ่ ่ ่  
 ด้านพนัธ์ข้าวุ  พบวา ่ ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการ่
สงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดในิ ระดับมากทีสดุ  ควร
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สงเสริมใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุขา้่ ิ วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย 3 ่ ควรกระตุน้ใหทุ้กภาค
สวนเห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรั่ ่ พยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยงิขา้วหอมมะลิ่ 
จากชาวตางชาติ ทีตอ้งการใหเ้กดรองลงมาคือ่ ิ  ในระดับมาก  คือ ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุ่ ่
ขา้วหอมมะลิทีดีใหแ้กเกษตรกร่  ควรสงเสริมให้เกดการวิจยัและพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิใหมี้่ ิ
คุณภาพสูงขึน3  ในระดับปานกลาง คือ ควรกระตุน้ผูที้เกยวขอ้งทุกฝ่ายเพือให้เกษตรกรไดพ้นัธ์ุขา้วหอมี
มะลิทีดีในการเพาะปลูก 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญที่ ่ สอดคล้องกนั 
คือ ควรสงเสริมใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย ควรกระตุน้ให้่ ิ ่3
ทุกภาคสวนเห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยงิขา้ว่ ่ ่ 
หอมมะลิจากชาวตางชาติ ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีใหแ้่ ่ ่ กเกษตรกร่  ควร
สงเสริมใหเ้กดการวจิยัและพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิใหมี้คุณภาพสูงขึน ควรกระตุน้ผูที้่ ิ 3
เกยวขอ้ง ทุกฝ่ายเพือให้เกษตรกรไดพ้นัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีในการเพาะปลูกี  
 ด้านระบบการผลติ พบวา่ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการ่
ส่งเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  คือ 
ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกั
ถึงปัญหาคุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้ดิน ควรใหค้วามรู้
แกเกษตรกร่  ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลูกขา้วดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบเกษตรธรรมชาติ
มากขึน3  ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้ว่  รวมไปถึงการ
บริหารแปลงนาใหมี้ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองของการเกบเกยว เพือลดการ่ ็ ี
สูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว ควรกระตุน้ใหเ้กดการถายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ใน่ ็ ี ิ ่ ่
การเพาะปลูกขา้วจากรุนสูรุนอยางตอเนือง ควรกระตุน้ให้กลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวงแหน่ ่ ่ ่ ่ ่
ในอาชีพการทาํนา และพืนทีในการเพาะปลูกขา้ว3  ทีตอ้งการใหเ้กดรองลงมาคืิ อ ในระดับมาก คือ ควร
กระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหาการใชส้ารเคมี และรณรงคใ์ห้เกษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการ
กาจดัํ แมลง วชัพืช และศตัรูพืช 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม ่ พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญที่ สอดคล้องกนั 
คือ ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ควรกระตุน้ให้เกษตรกร
ตระหนกัถึงปัญหาคุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้ดิน ควร
ใหค้วามรู้แกเกษตรกร ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลู่ กขา้วดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบเกษตร
ธรรมชาติมากขึน ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้ว รวมไป3 ่
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ถึงการบริหารแปลงนาใหมี้ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองของการเกบเกยว เพือลด่ ็ ี
การสูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว ควรก่ ็ ี ระตุน้ใหเ้กดการถายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ิ ่ ่
ในการเพาะปลูกขา้วจากรุนสูรุนอยางตอเนือง ควรกระตุน้ใหก้ลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวง่ ่ ่ ่ ่ ่
แหนในอาชีพการทาํนา และพืนทีในการเพาะปลูกขา้ว3  ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหาการ
ใชส้ารเคมี และรณรงคใ์หเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัแมลง วชัพืช และศตัรูพืชํ  
 ด้านการตลาด พบวา ่ ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการ่
สงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  คือ 
ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรร่ ี ั ่ มทางการตลาดทีเกษตรกรไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั  กา่ 3
กดราคา เพือเป็นการป้องปราม  กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้นการขนสงและการเชือมโยงตลาด้ ่
ทีไมสมบูรณ์ ใหพ้ฒันาขึน่ 3  ทีตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวน่
ตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ มีการ่ ั ่
ปลอมปน รวมไปถึงการให้ความรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วไดต้รงกบความตอ้งการของตลาด่ ั  ควร
สงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมมูลคา และสงเสริมใหมี้เครืองหมาย่ ่ ่
การคา้ 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญที่ ่ สอดคล้องกนั 
คือ ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกรไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั่ ี ั ่ ่ 3
การกดราคา เพือเป็นการป้องปราม  กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้นการขนสงและการเชือมโยง้ ่
ตลาดทีไมสมบูรณ์ ใหพ้ฒันาขึน่ 3  ทีตอ้งการใหเ้กดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหทุ้กภาค
สวนตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ มีการ่ ่ ั ่
ปลอมปน รวมไปถึงการให้ความรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วไดต้รงกบความตอ้งการของตลาด่ ั  ควร
สงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมมูลคา และสงเสริมใหมี้เครืองหมาย่ ่ ่
การคา้ 
 ด้านวถิีชีวติชาวนา พบวา ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนใน่ ่
การสงเสริมคุ่ ณคาขา้วหอมมะลิไทย่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  
คือ ควรกระตุน้เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้วแบบดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี  3 ่ ่ ที
ตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหค้นในสังคมตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละ
เผยแพรวฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้วรวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีใหอ้ยคููกบวถีิชีวติ่ ี ั ่ ่ ั3
ชาวนาไทย 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญที่ ่ สอดคล้องกนั 
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คือ ควรกระตุน้เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้วแบบดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี  ที3 ่ ่
ตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหค้นในสังคมตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละ
เผยแพรวฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้วรวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีใหอ้ยู่ ี ั ่3 คูกบวถีิชีวติ่ ั
ชาวนาไทย 
 ด้านแนวโน้มประเด็นความสนใจของสือมวลชน พบวา ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอ่ ่
บทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการ
ใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  คือ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การแยงชิงทรัพยากร่






ปลูกขา้วทีลดลงและกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว3  สือมวลชนควรใหค้วาม 
สาํคญั เฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ สือมวลชนควรให้3 ่
ความสาํคญัและติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร โดยเฉพาะพื3 3นทีปลูกขา้ว สือมวลชนควรให้
ความสาํคญัติดตามสถานการณ์และกระตุน้รัฐบาลเพือประกาศใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชี่ ่ ยวชาญทีสอดคล้องกนั 
คือ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพจากของชาวตาง ่ ่
ชาติ ควรกระตุน้ให้ทุกภาคสวนตระหนกัถึงสถานการณ์การแขงขนัในตลาดคา้ขา้วของประเทศ          ่ ่
เวยีตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ปัญหา
การปลอม ปนขา้วหอมมะลิในตลาดคา้ขา้ว สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั และติดตามสถานการณ์
กระบวนการผลิตขา้วทีปลอดสารเคมี/การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัใน
การปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกรเห็นคุณคาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย่ ่  สือมวลชนควรให้
ความสาํคญัและติดตามสถานการณ์ปริมาณพืนทีปลูกขา้วทีลดลง และกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและ3
หวงแหนพืนทีปลูกขา้ว3  สือมวลชนควรใหค้วาม สาํคญั เฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การคุกคาม
พืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ก3 ่ ารอนุรักษ์
พืนทีเกษตร โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว3 3  สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัติดตามสถานการณ์และกระตุน้
รัฐบาลเพือประกาศใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย 
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 ด้านบทบาทของสือมวลชนในการสร้างเสริมคณค่าให้กบัข้าวหอมมะลิุ  พบวา ความคิดเห็น่
ของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสื่ อมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทยจากแบบสอบถาม่ ่
รอบทีสาม ทีตอ้งการใหเ้กดในิ ระดับมากทีสดุ  คือ สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสานความคิด ่
โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญัในการปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ สือมวลชนควรมีบทบาทใน่
การปลูกฝังคานิยมในการหวงแหนพืชพั่ นธ์ุและทรัพยากรชาติ สือมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญั
ของขา้วตอระบบเศรษฐกจ่ ิ  ทีตอ้งการให้เกดรองลงมาคือ ในิ ระดับมาก คือ สือมวลชนควรเอาใจใส และ่
มีความตอเนืองในการนาํเสนอขาวความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย ่ ่ สือมวลชนควรมีบทบท
ในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกนแั ละรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยางชดัเจน่  
สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็นความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ่ 3  สือมวลชนควรมีสวนในการ่
เผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่  สือมวลชนควรมีสวนในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนั่
เนืองมาจากวถีิชีวติการทาํนา 
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญที่ ่ สอดคล้องกนั 
คือ สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสานความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญัในการ่ ่
ปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ สือมวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝังคานิยมในการหวงแหนพืชพนัธ์ุและ่
ทรัพยากรชาติ สือมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ่ ิ  สือมวลชนควรเอาใจ
ใส และมีความตอเนืองในการนาํเสนอขาวความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย สือมวลชนควร่ ่ ่
มีบทบทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกนและรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยางั ่
ชดัเจน สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็นความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ่ 3  สือมวลชนควรมีสวน่
ในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่  สือมวลชนควรมีสวนในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี ่
อนัเนืองมาจากวถีิชีวิตการทาํนา 
 ผลการวจิยั ดา้นภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการทาํหนา้ทีของสือมวลชนเพือ
สร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย ตามแนวคิดเกยวกบบทบาทหนา้ทีของสือมวลชน ่ ั ี ั 3 ประการ
คือ 1) การทาํหนา้ทีเป็นผูพ้ิทกัษ ์ 2) การทาํหนา้ทีเป็นผูใ้ห้ความหมาย 3)  การทาํหนา้ทีเป็นผูต้อบสนอง
ความตอ้งการของสังคม สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี3   
 1.  บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้พิทกัษ์ ู  พบวา ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ่
ทีมีตอบทบาทหนา้ทีของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบที่ ่
สาม ทีตอ้งการให้เกดิ ในระดับมากทีสด ุ คือ ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืช่ ่
ประจาํถินของไทย  ควรรณรงคใ์หค้นไทยรู้สึก รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย ่
ควรสงเสริมให้เกดการอนุรักษแ์ละรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย ควรกระตุน้ใหทุ้ก่ ิ ่3
ภาคสวนเห็นความสาํคญัและตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยงิขา้วหอม่ ่ ่ 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มะลิจากชาวตางชาติ ควรกระตุน้ใหก้ลุมลู่ ่ กหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวงแหนในอาชีพการทาํนา 
และพืนทีในการเพาะปลูกขา้ว ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกร3 ่ ี ั ่
ไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั การกดราคา เพือเป็นการป้องปราม ควรติดตามสถานการณ์เกยวกบสัญญาซื่ ี ั3 3
ขายทีไมเป็นธรรมแกเกษตรกรแล่ ่ ะกระตุน้ใหเ้กดการซือขายลวงหนา้ในตลาด ควรกระตุน้เกษตรกรหนัิ ่3
มาเพาะปลูกขา้วแบบดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี สือมวลชนควรใหค้วาม สาํคญั3 ่ ่
และติดตามสถานการณ์การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพของชาวตางชาติ่ ่  สือมวลชนควรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคานิยมในการหวงแหนพื่ ชพนัธ์ุและทรัพยากรธรรมชาติ สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็น่ 3
ความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  รองลงมาในระดับมาก คือ ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้ว่ ่
หอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย ควรกระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวาอาชีพทาํนากอใหเ้กด ่ ิ่
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัเกยวขอ้งกบการประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมากมายควรคาแกี ั ่ ่
การอนุรักษ ์ ควรกระตุน้ใหเ้กดการอนุรักษแ์ละรักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา ิ ี ั
เชน การละเลน การแสดง เครืองจกัสาน พิธีกรรม ฯลฯ ควรกระตุน้ให้เกดการสืบทอดและรักษาไวซึ้ ง่ ่ ิ
ประเพณี เชน การแหนาง่ ่ แมวเพือขอฝน การบูชาพระแมโพสพ ฯลฯ่  ควรกระตุน้ใหค้นในสังคม
ตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละเผยแพรวฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้ว รวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ่ ี ั 3
ประเพณีใหอ้ยคููกบวถีิชีวิตชาวนาไทย สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกร่ ่ ั
เห็นคุณคาของขา้วหอมมะลิ่ วาเป็นขา้วของคนไทย สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัเฝ้าระวงั และติดตาม่
สถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคนตางชาติ สือมวลชนควรให้ความสาํคญัติดตาม3 ่
สถานการณ์และกระตุน้รัฐบาล เพือประกาศใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย สือมวลชนควรมี
บทบาทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกนั และรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยาง่
ชดัเจน  ในระดับปานกลาง  คือ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์ปริมาณพืนทีปลูก3
ขา้วทีลดลง และกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั3
และติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว3 3  
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญ่ ่ สอดคล้องกนัทกุ
ข้อ คือ ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพื่ ่ ชประจาํถินของไทย  ควรรณรงคใ์หค้น
ไทยรู้สึก รัก และหวงแหน วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วของคนไทย ควรสงเสริมใหเ้กดการอนุรักษแ์ละ่ ่ ิ
รักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิดงัเดิมไวไ้มใหสู้ญหาย3 ่  ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนเห็นความสาํคญัและ่
ตระหนกัถึงปัญหาการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ ่ งขา้วหอมมะลิจากชาวตางชาติ ควร่
กระตุน้ใหก้ลุมลูกหลานเกษตรกรรู้สึกรัก และหวงแหนในอาชีพการทาํนา และพืนทีในการเพาะปลูก่ 3
ขา้ว ควรติดตามขาวสารเกยวกบความไมเป็นธรรมทางการตลาดทีเกษตรกรไดรั้บ เชน การโกงนาํหนกั่ ี ั ่ ่ 3
การกดราคา เพือเป็นการป้องปราม ควรติดตามสถานการณ์เกยวกบสัญญาซือขายทีไมเป็นธรรมแกี ั ่3 ่
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เกษตรกรและกระตุน้ให้เกดการซือขายลวงหนา้ในตลาด ควรกระตุน้เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกขา้วแบบิ ่3
ดงัเดิมมากกวาการใชเ้ทคโนโลยใีหมหรือสารเคมี สือมวลชนควรใหค้วาม สาํคญัและติดตาม3 ่ ่
สถานการณ์การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพของชาวตางชาติ่ ่  สือมวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝังคานิยม่
ในการหวงแหนพืชพนัธ์ุและทรัพยากรธรรมชาติ สือมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็นความสาํคญัของ่ 3
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  ควรสงเสริมใหค้นไทยตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย่ ่  ควร
กระตุน้ใหค้นไทยตระหนกัวาอาชีพทาํนากอให้เกด ขนบธ่ ิ่ รรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัเกยวขอ้งี
กบการประกอบอาชีพการทาํนาขา้วมากมายควรคาแกการอนุรักษ ์ ควรกระตุน้ใหเ้กดการอนุรักษแ์ละั ่ ิ่
รักษาศิลปะหลากหลายแขนงทีเกยวขอ้งกบการทาํนา เชน การละเลน การแสดง เครืองจกัสาน พิธีกรรม ี ั ่ ่
ฯลฯ ควรกระตุน้ใหเ้กดการสืบทอดและรักษาไว้ิ ซึ งประเพณี เชน การแหนางแมวเพือขอฝน การบูชา่ ่
พระแมโพสพ ฯลฯ่  ควรกระตุน้ใหค้นในสังคมตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละเผยแพรวฒันธรรม ประเพณี ่
เกยวกบขา้ว รวมทงัการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีให้อยคููกบวถีิชีวติชาวนาไทย สือมวลชนควรให้ี ั ่ ่ ั3
ความสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึกใหเ้กษตรกรเห็นคุณคาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย สือ ่ ่
มวลชนควรใหค้วามสาํคญัเฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การคุกคามพืนทีเกษตรกรรมของคน3
ตางชาติ สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัติดตามสถานการณ์และกระตุน้รัฐบาล เพือประกาศใหอ้าชีพทาํ่
นาเป็นอาชีพของคนไทย สือมวลชนควรมีบทบาทในการปกป้อง เฝ้าระวงั ป้องกน และรักษาพนัธ์ุขา้วั
หอมมะลิและอาชีพการทาํนาขา้วอยางชดัเจน ่  สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์
ปริมาณพืนทีปลูกขา้วทีลดลง และกระตุน้ใหเ้กษตรกรรู้สึกรักและหวงแหนพืนทีปลูกขา้ว สือมวลชน3 3
ควรใหค้วามสาํคญัและติดตามสถานการณ์การอนุรักษพ์ืนทีเกษตร โดยเฉพาะพืนทีปลูกขา้ว3 3  
 2. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการให้ความหมาย พบวา ่ ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทหนา้ทีของสือมวลชน่ ในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบ่  




ดิน ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกร ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลูกขา้ว ดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบ่
เกษตรธรรมชาติมากขึน3  ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้ว่
รวมไปถึงการบริหารแปลงใหมี้ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามรู้แกเกษตรในเรืองของการเกบเกยว เพือลด่ ็ ี
การสูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว่ ็ ี  ควรกระตุน้ให้เกดการถายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ิ ่ ่
ในการเพาะปลูกขา้ว จากรุนสูรุนอยางตอเนือง่ ่ ่ ่ ่   รองลงมา คือ ในระดับมาก คือควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ
ใหก้บขา้วหอั มมะลิวา เป็นขา้วทีตอ้งปลูกในประเทศไทยเทานนั จึงจะไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือน่ ่ 3 
ดอกมะลิ ควรกระตุน้ให้ตระหนกัวาขา้วหอมมะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทย ควรกระตุน้่ ั
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ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหา การใชส้ารเคมีและรณรงคใ์หเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัํ
แมลง วชัพืช และศตัรูพืช สือมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ความเห็นของผูเ้ชียวชาญ่ ่ สอดคล้องกนัทกุ
ข้อ คือ ควรสงเสริมใหท้วัโลกรู้วาความหอมของขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ่ ่
ไทย ควรเผยแพรใหท้วัโลกรู้วาขา้วหอมมะลิเป็นขา้วทีมีความอรอยทีสุดในโลก ควรกระตุน้ให้่ ่ ่
ประชาชนตระหนกัถึงภยัธรรมชาติจากภาวะโลกร้อน ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหา
คุณภาพดินและการทาํลายหนา้ดิน โดยการเผาตอซงั และลดการทาํลายหนา้ดิน ควรใหค้วามรู้แก่
เกษตรกร ในแนวทางการลดตน้ทุนการเพาะปลูกขา้ว ดว้ยวธีิการเพาะปลูกขา้วแบบเกษตรธรรมชาติมาก
ขึน ควรใหค้วามรู้แกเกษตรกรในเรืองการบริหารและวางแผนการเพาะปลูกขา้วรวมไปถึงการบริหาร3 ่
แปลงใหมี้ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามรู้แกเกษตรในเรืองของการเกบเกยว เพือลดการสูญเสียเมล็ดขา้ว่ ็ ี
ระหวางการเกบเกยว่ ็ ี  ควรกระตุน้ให้เกดการถายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ตางๆ ในการเพาะปลูกิ ่ ่
ขา้ว จากรุนสูรุนอยางตอเนือง่ ่ ่ ่ ่  ควรสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะใหก้บขา้วหอมมะลิวา เป็นขา้วทีั ่ ตอ้งปลูกใน
ประเทศไทยเทานนั จึงจะไดก้ลินและรสชาติทีหอมเหมือนดอกมะลิ่ 3   ควรกระตุน้ใหต้ระหนกัวาขา้วหอม่
มะลิมีความเชือมโยงกบวถีิชีวติของชาวนาไทย ควรกระตุน้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงปัญหา การใช้ั
สารเคมีและรณรงคใ์หเ้กษตรกรลดการใชส้ารเคมีในการกาจดัแมลง วชัพืช และศตัรูํ พืช สือมวลชนควร
มีสวนในการเผยแพรความรู้เรืองขา้วหอมมะลิไทย ่ ่  ยกเว้น   ควรสงเสริมใหท้วัโลกรู้วาความหอมของ่ ่
ขา้วหอมมะลิเป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย ทีความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญไม่สอดคล้อง
กนั    
 3. บทบาทหน้าทีของสือมวลชนในการเป็นผ้ตอบสนองคู วามต้องการของสังคม พบวา ่
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทหนา้ทีของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิ่ ่
ไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม ทีตอ้งการให้เกดิ มากทีสด ุ คือ ควรสงเสริมให้ขา้วหอมมะลิเป็น่
ทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทยเชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ่ ั 3  กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้นการ้
ขนสงและการเชือมโยงตลาดทีไมสมบูรณ์ใหพ้ฒันาขึน่ ่ 3  สือมวลชนควรมีความรวมมือและประสาน่
ความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญั่ ในการปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย สือมวลชนควร
ตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ รองลงมา่ ิ ในระดับมาก คือ ควรกระตุน้ใหรั้ฐบาล
เห็นความสาํคญัแลใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัวา่ ่
ขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญัของชาติไทยิ    ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิที่ ่
ดีใหแ้กเกษตร่  ควรสงเสริมใหเ้กดการวิจยัและพฒันาป่ ิ รับ ปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิใหมี้คุณภาพสูงขึน3  
ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด อาทิ ขา้ว่ ่ ั
ไมปลอดสารพิษ มีการปลอมปน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วไดต้รงกบความ่ ั่
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ตอ้งการของตลาด ควรสงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถแ่ ปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมมูลคา และ ่
สงเสริมใหมี้เครืองหมายการคา้ ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงสถานการณ์การแขงขนัในตลาด่ ่ ่
คา้ขา้วของประเทศเวยีตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญั และติดตาม
สถานการณ์ปัญหาการปลอมปนขา้วหอมมะลิในตลาดคา้ขา้ว สือมวลชนควรใหค้วามสาํคญัและติดตาม
สถานการณ์ กระบวนการผลิตขา้วทีปลอดสารเคมี/การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์  สือมวลชนควรเอา
ใจใสและมีความตอเนืองในการนาํเสนอขาว ความเคลือนไหวทางดา้นการเกษตรของไทย สือมวลชน่ ่ ่
ควรมีสวนในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนัเนืองม่ าจากวถีิชีวติการทาํนา ในระดับปานกลาง คือ 
ควรกระตุน้ผูที้เกยวขอ้งทุกฝ่ายเพือใหเ้กษตรกรไดพ้นัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีในการเพาะปลูก  ี  
 เมือพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริม่ ่
คุณคาขา้วหอมมะลิไทย จากแบบสอบถามรอบทีสาม พบวา ่ ่ ความเห็นของผูเ้ชียวชาญสอดคล้องกนัทกุ
ข้อ คือ  ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นทรัพยากรทีมีคาของประเทศไทยเชนเดียวกบทองหรือนาํมนั่ ่ ่ ั 3  
กระตุน้ภาครัฐในการแกไขปัญหาดา้นการขนสงและการเชือมโยงตลาดทีไมสมบูรณ์ใหพ้ฒันาขึน้ ่ ่ 3   สือ 
มวลชนควรมีความรวมมือและประสานความคิ่ ด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญัในการ่
ปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย สือมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของขา้วตอระบบเศรษฐกจ ควร่ ิ
กระตุน้ให้รัฐบาลเห็นความสําคญัแลใหอ้าชีพทาํนาเป็นอาชีพสงวนของคนไทย ควรกระตุน้ใหทุ้กภาค
สวนตระหนกัวาขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีสาํคญั่ ่ ิ ของชาติไทย   ควรกระตุน้ใหมี้แหลงจาํหนาย่ ่
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิทีดีใหแ้กเกษตร่  ควรสงเสริมใหเ้กดการวจิยัและพฒันาปรับ ปรุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิให้่ ิ
มีคุณภาพสูงขึน3  ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงปัญหาการผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของ่ ่ ั
ตลาด อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ มีก่ ารปลอมปน รวมไปถึงการใหค้วามรู้แกเกษตรกรในการผลิตขา้วได้่
ตรงกบความตอ้งการของตลาด ควรสงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตของตนเองเพือเพิมั ่ 
มูลคา และสงเสริมใหมี้เครืองหมายการคา้ ควรกระตุน้ใหทุ้กภาคสวนตระหนกัถึงสถานการณ์การ่ ่ ่
แขงขนัในตลาดคา้ขา้วของประเทศเวี่ ยตนามและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สือมวลชนควรใหค้วาม 
สาํคญั และติดตามสถานการณ์ปัญหาการปลอมปนขา้วหอมมะลิในตลาดคา้ขา้ว สือมวลชนควรให้
ความสาํคญัและติดตามสถานการณ์ กระบวนการผลิตขา้วทีปลอดสารเคมี/การผลิตขา้วแบบเกษตร
อินทรีย ์  สือมวลชนควรเอาใจใสและมีความตอเนือง่ ่ ในการนาํเสนอขาว ความเคลือนไหวทางดา้น่
การเกษตรของไทย สือมวลชนควรมีสวนในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี อนัเนืองมาจากวถีิชีวติการ่










 ขอ้เสนอแนะของกลุมผูเ้ชียวชาญ่  ทีมีตอบทบาทของสือมวลชนในการสงเสริมคุณคาขา้ว่ ่ ่
หอมมะลิไทย คือ ตอ้งการใหเ้รืองขา้วและขา้วหอมมะลิ  เป็นนโยบายและประเด็นแหงชาติ่   ตอ้งการให้
มีการกาหนดให้อาชีพทาํนาเป็นอาชีพเฉพาะของคนไทยเทานนั ํ ่ 3 เพือป้องกนตางชาติเั ่ ขา้มาประกอบ
อาชีพนีและรวม3 ไปถึงการคุกคามพืนทีปลูกขา้วของ3 ชาวตางชาติ่   ควรสงเสริมใหค้นไทยรู้สึกรักและหวง่
แหนทรัพยากรชีวภาพของชาติไทยไว ้ไมวาจะเป็นขา้วหอมมะลิ หรือ พนัธ์ุพืชอืนๆ ไมใหสู้ญหาย หรือ่ ่ ่
ตกไปเป็นของชนชาติอืน ทุกภาคสวนควรไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์การ่ แยงยงิทรัพยากรชีวภาพ ของ่
ชาวตางชาติ รวมไปถึงคูแขงอยาง เวยีตนาม  กมพชูา  ลาว  และประเทศอืนๆ ทีจะมาเป็นคูแขงสาํคญัใน่ ่ ่ ่ ั ่ ่
ตลาดสินคา้เกษตรในอนาคตอนัใกลนี้ ควรสงเสริมใหข้า้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจทีมีราคาสูง 3 ่ ิ
เชนเดียวกบทองคาํหรือนาํมั่ ั 3 นและเป็นพืชเศรษฐกจอยิ างแทจ้ริง่  ตอ้งการให้เกดศูนยอ์นุรักษ ์ รักษา วจิยั ิ
และกระจายพนัธ์ุขา้วไปยงัเกษตรกรหลายๆ แหงทวัประเทศ่   เพือชวยเกษตรกรใหไ้ดพ้นัธ์ุขา้วทีดี ่
สงเสริมใหเ้กษตรกรสามารถผลิตขา้วไดส้อดคลอ้งกบความตอ้งการของตลาดได ้ โดยเฉพาะ่ ั อยางยงิไม่ ่
มีการเจือปนสารเคมี การขยายตลาดคา้ขา้วหอมมะลิในประเทศตางๆ เพิมขึน่  3  
 ข้อเสนอแนะของผ้วจัิยู  
 จากผลการวจิยัเรือง “การศึกษาภาพอนาคตของสือมวลชน ในบทบาทการสร้างเสริม
คุณคาใหก้บขา้วหอมมะลิไทย่ ั ” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทของ
สือมวลชน และพฒันาอาชีพการทาํนาของเกษตรกรไทยใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึน ดงันี3 3  
 1. ควรมีการนาํผลการวจิยัในครังนีไปพฒันาบทบาทของสือมวลชน 3 3 ใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนอยางจริงจงั โดยอาศยัผลการวจิยัจากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญทีมีั ่
ประสบการณ์ในการนาํเสนอขาวสารดา้นการเกษตร ่  
 2. ผูที้เกยวขอ้ี งทุกภาคสวนควรใหค้วามสาํคญักบประเด็นและแนวโนม้เรืองขา้วหอม่ ั
มะลิ อาทิ  เรืองพนัธ์ุขา้ว ปัญหาการตลาด การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพ ปัญหาพืนทีเพาะปลูก ระบบ่ 3
การตลาด เป็นตน้ 








 เพือใหง้านวิจยัเกยวกบภาพอนาคตของสือมวลชน ในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาขา้วี ั ่
หอมมะลิไทย ไดแ้พรหลายออกไปและเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูส้นใจเกยวกบ่ ี ั
สือมวลชน และเกยวกบการประกอบอาชีพทาํนาข้ี ั าว และผูส้นใจทวัไป ไดก้วา้งขวางออกไป ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยั ดงันี3  
 1. ควรมีการศึกษาเกยวกบภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาี ั ่
ขา้วหอมมะลิไทย  โดยใชเ้ทคนิคและวธีิการวจิยัดว้ยวธีิอืน ๆ เพิมเติม  
 2. หากมีการวจิยัในลกัษณะนีอีกเพื3 อเป็นการยนืยนั ควรศึกษาหรือรวบรวมขอ้มูลจาก
หนวยงานเดิมหรือหนวยงานทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนมากทีสุด่ ่ ั  
 3. การวจิยัครังตอไป ควรดาํเนินการวจิยั ทงัการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู3 3่ ่
กนไป เพือดูความสอดคลอ้งของผลการวจิยัั  
 4. ประเด็นการวจิยัเกยวกบขา้วหอมี ั มะลิ ทีนาสนใจ คือ การศึกษาปัญหาของผูป้ระกอบ่
อาชีพทาํนาขา้ว ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว และสวนงานอืนๆ ทีเกยวขอ้งใหค้รอบคลุม่ ี  
 5. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือการวจิยัเชิงเอกสาร เกยวกบพืนทีของสือมวลชน ในี ั 3
การนาํเสนอเรืองขา้วหอมมะลิวามีปริมาณ มากนอ้ยเพียงใด ร่ วมไปถึงเนือหาทีนาํเสนอมีรูปแบบ3
อยางไร เป็นตน้่  
 6. ในประเด็นการศึกษาบทบาทของสือมวลชนในการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอม่ ั
มะลิ สามารถดาํเนินการวิจยัในรูปแบบอืนๆ ไดอี้ก เชนการวจิยัเชิงปริมาณ เป็นตน้่  
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ข้อ ชือ-นามสกลุ  ทีอยู่ 
1. คุณปัญญา  เจริญวงศ ์ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
2. คุณดลมนสั  กาเจ หนงัสือพิมพค์ม ชดั ลึก 
3. คุณอภิชาติ   ศรีสอาด นิตยสารไมลองไมรู้่ ่  
4. คุณสุภาพชาย   บุตรจนัทร์ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกชอง ่ 7 
5. คุณถวลิ   สุวรรณมณี สถานีวทิย ุมก. 
6. คุณศุภชยั   นิลวานิช นิตยสารเทคโนโลยชีาวบา้น 
7. คุณชรินทร์   นิลพงษ ์ ชองทางทาํมาหากน่ ิ  
8. ผูสื้8อขาวภูมิภาค่  สถานีโทรทศัสีกองทพับก ชอง ่ 5  
9. คุณวรรณธนศกัดิ  ;  Freelancer 
10. คุณจตุพล   ยอดวงศพ์ะเนา หนงัสือพิมพข์าวสด่  
11. คุณมนตรี    ตรีชารี นิตยสารชุมทางอาชีพ 
12. คุณสุเมธ   สุนทรวภิาค สถานีโทรทศัน์ทีวไีทย (Thai PBS) 
13. คุณคมสัน   หุตะแพทย ์ นิตยสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 
14. คุณบรรพจน์   แกวพานิช้  สถานีวทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย่  
15. คุณหนึ8งฤทยั  แพรีสีทอง นิตยสารรักษเ์กษตร 
16. คุณวรยา   สรรคชา นิตยสารสร้างเงินสร้างงาน 
17. คุณธนากร   ฤทธิไธสง;  นิตยสาร  Thai crossbreed 
18. คุณวชัรา   ปาละ นิตยสาร  Thai cowboy Magazine 
19. คุณสุกญญา   ทองหลอั ่  นิตยสาร พรรณไม ้


























แบบสอบถามเพือการวจิัย (รอบที 1) 
 
เรือง   การศึกษาภาพอนาคตของสื8อมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
 
ชือผ้วจิัยู  นางนวพรรษ    การะเกตุ 
 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยสืี8อสารมวลชน   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 ถนนรังสิต-นครนายก  ตาํบลคลองหก อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 
 
คาํชี*แจง 
 แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพื8อประกอบการวิจยั   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อตอ้งการทราบความZ Z  
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่าน ตอ่ ภาพอนาคตของสือมวลชนในบทบาทการส่งเสริมคณค่าข้าวหอมุ
มะลไิทย โดยผูว้ิจยัจะประมวลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี8ยวชาญทุกทาน่  เพื8อใหเ้ห็น





























ข้อที 1    ท่านคิดว่า  คณค่าุ ของข้าวหอมมะลไิทย อย่ตรงไหนู  และมีความเกียวข้องกบัสังคมไทย 
               ในเรืองใดบ้าง 
 ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................   
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....................................................................................................................................................................   
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 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................  
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ข้อที  2    ในฐานะสือมวลชน ท่านคิดว่าสถานการณ์ต่างๆของข้าวหอมมะลไิทยในปัจจบันุ เป็นอย่างไร  
               รวมทั*งปัญหาทีเกียวข้องกบัข้าวหอมมะลไิทย  มีอะไรบ้าง 
 ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................. 
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 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................  
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ข้อที 3    ในอนาคตท่านคิดว่าสือมวลชนควรมีบทบาทอย่างไร   ในการสร้างเสริมคณค่าให้กบัุ  
               ข้าวหอมมะลไิทย  
 ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................   
 ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................  
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 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทานผูเ้ชี8ยวชาญเป็นอยางสูงที8ทาน่ ่ ่ กรุณาแสดงความคิดเห็นขา้งตน้
และหวงัเป็นอยางยงิวาจะไดรั้บความรวมมือจากทานในโอกาสตอไป่ ่ ่ ่ ่8  
 
 
   (นางนวพรรษ  การะเกตุ) 

























แบบสอบถามเพือการวจิัย (รอบที 2) 
 
เรือง   การศึกษาภาพอนาคตของสื8อมวลชนในบทบาทการสงเสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่ ่  
 
ชือผ้วจิัยู  นางนวพรรษ    การะเกตุ 
 
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยสืี8อสารมวลชน   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 




 ตามที8ทานไดก้รุณารับเป็นผูเ้ชี8ยวชาญสาํหรับการวจิยัและไดใ้หค้วามเห็นในการวิจยัครังนี ่ Z Z
ผานรอบที8 ่ 1  เป็นที8เรียบร้อยแลว้ บดันีผูว้จิยัไดป้ระมZ วลความเห็นของผูเ้ชี8ยวชาญทุกทานเขา้ดว้ยกน ่ ั
และจดัทาํเป็นขอ้คาํถามสาํหรับสร้างแบบสอบถามฉบบันีขึน รวมZ Z ...........ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตราสวน่
ประเมินคาแบบลิเคิร์ท ่ (Likert’s  Scale) เพื8อใหท้านผูเ้ชี8ยวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นเป็นครังที8 ่ Z 2 เมื8อ
ไดรั้บแบบสอบถามจากท่านเป็นที8เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัจะนาํคาํตอบแสดงความคิดเห็นของทาน่
ผูเ้ชี8ยวชาญ มาหาคามธัยฐาน ่ (Median) และพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์ (Interquatile Range) ของแตละขอ้ ่
เพื8อจดัทาํเป็นแบบสอบถามรอบที8 2  ตอไป  อยางไรกตามหากความเห็นของผูเ้ชี8ยวชาญทุกทาน ่ ่ ็ ่
สอดคลอ้งกนมาั ก การสอบถามกจะยติุลงในครังนี ซึ8 งผูว้จิยัจะไดน้าํมาสรุปเป็นผลการวจิยัตอไป็ ่Z Z  
 สาํหรับความหมายของตวัเลขที8แสดงคาของทานผูเ้ชี8ยวชาญในแบบสอบถามฉบบันี ่ ่ Z
จาํแนกไดด้งันี คือZ  5  หมายถึง     เห็นดว้ยอยางยงิ่ 8  
  4  หมายถึง     เห็นดว้ย 
  3  หมายถึง     ไมแนใจ่ ่  
  2  หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยที8สุด 
 
 ความรวมมือและความกรุณาของทานผูเ้ชี8ยวชาญตอผูว้ิจยัทุกครัง เป็นสิงจาํเป็นและสาํคญั่ ่ ่ Z 8
ที8สุดตอความเที8ยงตรงในการวจิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางสูง ซึ8 ง่ ่ ่
คาํตอบของทานผูว้ิ่ จยัจะไมนาํไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลแตประการใด และขอความกรุณาใหท้านในการ่ ่ ่





จาํนวนผ้เชียวชาญู   
 สาํหรับการวจิยัในครังนี  มีจาํนวนผูเ้ชี8ยวชาญดา้นสื8อสารมวZ Z ลชน จาํนวนทงัสิน  Z Z 20   ทาน  ่  
ประกอบดว้ย  
 กลุมผูเ้ชี8ยวชาญจากสื8อหนงัสือพิมพ ์  ่  จาํนวน   4 คน 
 กลุมผูเ้ชี8ยวชาญจากสื8อวทิยโุทรทศัน์่  จาํนวน  3 คน 
 กลุมผูเ้ชี8ยวชาญจากสื8อวทิยกุระจายเสียง่  จาํนวน 2 คน 
 กลุมผูเ้ชี8ยวชาญจากสื8อนิตยสาร่  จาํนวน  9 คน  









 1. เพื8อทราบความคิดเห็นของผูเ้ชี8ยวชาญที8มีตอบทบาทของสื8อมวลชน ในการสร้าง่
เสริมคุณคาขา้วหอมมะลิไทย่  
 2. เพื8อทราบแนวทางในการพฒันาบทบาทของสื8อมวลชน ในการสร้างเสริมคุณคาให้่
กบขา้วหอมมะลิไทยั  
 3. เพื8อทราบภาพอนาคตของสื8อมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาใหก้บขา้วหอม่ ั
มะลิไทย 
 
 ความรวมมือและความกรุณาของทานตอผูว้ิจยัทุกครัง  เป็นสิง่ ่ ่ Z 8 จาํเป็นและสาํคญัที8สุดตอ่
ความเที8ยงตรงในการวิจยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางสูง  คาํตอบของ่ ่
ทานผูว้จิยัจะไมนาํไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลแตประการใด  และขอความกรุณาใหท้านตอบแบบสอบถาม่ ่ ่ ่








5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
คณค่าของข้าวหอมมะล ิุ         
1. ขา้วหอมมะลิ  เป็นพืชประจาํถินของ8 ไทย       
2. ขา้วหอมมะลิ  มีความหอมเฉพาะสายพนัธ์ุ       
3. ขา้วหอมมะลิ  เป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย       
4. ขา้วหอมมะลิ  มีความอรอยที8สุดในโลก่        
5. ขา้วหอมมะลิไทย ปลูกในประเทศไทยเทานนั่ Z  
จึงจะไดก้ลินและรสชาติที8หอมเหมือนกลิน8 8
ดอกมะลิ 
      
6. ขา้วหอมมะลิ เป็นขา้วของคนไทย       
ความเกียวพนักบัข้าวหอมมะลไิทย       
7. การทาํนาเป็นอาชีพหลกัของชนชาติไทย       
8. ขา้วหอมมะลิไทย เป็นขา้วที8มีราคาแพง       
9. ขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจที8สาํคญัิ  
ของชาติไทย 
      
10. ขา้วหอมมะลิมีความเชื8อมโยงกบวถีิชีวติของั
ชาวนาไทย 
      
11. การทาํนากอให้เกดขนมธรรมเนียม ประเพณี ่ ิ
วฒันธรรม อนัเกยวขอ้งกบการประกอบอาชีพี8 ั
ทาํนาขา้วมากมาย 
      
12. การทาํนากอให้เกดศิลปะหลากหลายแขนง ่ ิ
เชน การแสดง การละเลน เครื8องจกัสาน ฯลฯ่ ่  
      
13. การทาํนากอให้เกดทศันคติความเชื8อเรื8องตางๆ่ ิ ่  
เชน การแหนางแมวเพื8อขอฝน การบูชาพระ่ ่
แมโพสพ เป็นตน้่  




5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
สถานการณ์ปัจจบันของข้าวหอมมะลไิทยุ        
1) ด้านพนัธ์ข้าวหอมมะลิุ        
14. เกษตรกรขาดพนัธุ์ขา้วหอมมะลิที8ดี        
15. เกษตรกรขาดแหล่งซื*อพนัธ์ุขา้วหอมมะลิที8ดี        
16. ขาดการปรับปรงพนัธ์ุ ุขา้วหอมมะลิและมีการ
ปะปนของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 
      
17. ขาดการอนุรักษ ์ และรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ
ดงัเดิมZ  




      
2) ด้านระบบการผลติ       
19. ปัญหาโรค แมลง วชัพืช และศตัรูพืช มีปริมาณ
เพิมขึน8 Z  
      
20. ปัญหาภยัธรรมชาติ และภาวะโลกร้อน       
21. ปัญหาคุณภาพดิน และการทาํลายหนา้ดิน โดย 
การเผาตอซงั และการใชปุ๋้ยเคมี 
      
22. ราคาตน้ทุนการผลิตสูง อาทิเชน คาปุ๋ยเ่ ่ คมี, 
ขาดแรงงาน, ขาดแหลงนาํ ่ Z  
      
23. การบริหารและวางแผนการปลูก การบริหาร
แปลงนากระทาํไดไ้มดี่  
      
24. เกดการสูญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยวิ ่ ็ ี8        
25. การถายทอ่ ดภูมิปัญญาตางๆ จากรุนสูรุนลดลง  ่ ่ ่ ่
ขาดความตอเนื8องในภูมิปัญญาและองคค์วามรู้่  
      








5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
3) ปัญหาด้านการตลาด       
27. การผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด่ ั  
อาทิเชนขา้วไมปลอดสารพิษ่ ่ ,มีการปลอมปน
ขา้ว 
      
28. เกษตรกรไมไดรั้บความเป็นธรรมทาง่
การตลาด เชน การโกงนาํหนกั การกดราคา่ Z  
      
29. ปัญหาดา้นการขนสง และการเชื8อมโยงตลาด่  
ไมสมบูรณ์่  
      
30. ไมมีเครื8องหมายการคา้  ่        
31. สัญญาซือขายไมเป็นธรรม และไมมีการซือZ Z่ ่  
ขายลวงหนา้ในตลาด่  
      
4) ปัญหาวถิีชีวติและวฒันธรรมชาวนาไทย       
32. วฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้วมีปริมาณี8 ั  
ลดนอ้ยลง ขาดการสืบทอด  และบางอยาง่  
สูญหายไปจากวถีิชีวติชาวนาไทย 
      
33. เทคโนโลยสีมยัใหมเขา้มาแทนที8วถีิชีวติ่  
การทาํนาแบบเดิม  เครื8องจกัรเขา้มาแทนที8 
แรงงานคน 
      
แนวโน้มประเด็นข่าวในอนาคต ของข้าวหอมมะลิ
ไทยในสือมวลชน  
      
34. การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพจากชาวตางชาติ่ ่        
35. การแขงขนัในตลาดขา้ว่ ของประเทศเวยีดนาม 
และประเทศอื8นๆ ในภูมิภาค 
      
36. ในตลาดขา้วควรตระหนกัถึงปัญหาการ
ปลอมปนขา้วหอมมะลิ 
      
37. กระบวนการผลิตขา้วที8ปลอดสารเคมี หรือ
การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์
      
38. ควรปลูกจิตสาํนึกในกลุมเกษตรกรใหเ้ห็นคุณ่  
คาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย่ ่  
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39. พืนที8การปลูกขา้วลดลงZ        
ความคิดเห็น 
ข้อ ข้อความทีเสนอ 




      
41. การอนุรักษพ์ืนที8เกษตร โดยเฉพาะอยางยงิ Z ่ 8  
พืนที8สาํหรับการเพาะปลูกขา้วZ  
      
42. การจดัให้อาชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย       
บทบาทของสือมวลชนในอนาคตในการสร้างเสริม 
คณค่าให้กบัข้าวหอมมะลไิทยุ  
      
 43. สื8อมวลชนควรเอาใจใส และมีความตอเนื8อง่ ่
ในการนาํเสนอขาวคว่ ามเคลื8อนไหวทางดา้น
การเกษตรของไทย 
      
 44. สื8อมวลชนควรมีความรวมมือและประสาน่  
ความคิด โดยมุงประโยชน์ของประเทศเป็น่  
สาํคญัในการปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
      
 45. สื8อมวลชนควรมีบทบาทในการปกป้อง เฝ้า
ระวงั ป้องกน และรักษาขา้วหอมมะลิไทย ั
และอาชีพการทาํนาขา้ว อยางชดัเจน่  
      
46. สื8อมวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คานิยมในการหวงแหนทรัพยากรชาติ่  
      
47. สื8อมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็น่ Z
ความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
      
48. สื8อมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของ
ขา้วตอระบบเศรษฐกจไทย่ ิ  
      
49. สื8อมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้่ ่
เรื8องขา้วหอมมะลิไทย 
      
50. สื8อมวลชนควรมีสวนในการอนุรักษ ์่
วฒันธรรม ประเพณี อนัเนื8องมาจาก 
วถีิชีวติการทาํนา 


























ตารางที     แสดงค่ามธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์จากคาํตอบของกลุมผูเ้ชี8ยวชาญ่ ่  
 ที8ไดจ้ากแบบสอบถามรอบที8 2 
 
ข้อ มัธยฐาน ควอไทล์ที 1 ควอไทล์ที 3 พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 
1. 5 4.5 5 0.5 
2. 5 3 5 2 
3. 4 4 5 1 
4. 5 4 5 1 
5. 4 3.5 5 1.5 
6. 5 4 5 1 
7. 4 4 5 1 
8. 5 4 5 1 
9. 4 3 4.5 1.5 
10. 4 3 4.5 1.5 
11. 4 4 5 1 
12. 4 3.5 5 1.5 
13. 4 4 5 1 
14. 3 3 4 1 
15. 4 4 5 1 
16. 4 3.5 5 1.5 
17. 5 4 5 1 
18. 5 4 5 1 
19. 4 4 5 1 
20. 5 4 5 1 
21. 5 5 5 1 
22. 5 4 5 1 
23. 5 3.5 5 1.5 
24. 5 5 5 0 




ตารางที     แสดงคามธัยฐานและคาพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์จากคาํตอบของกลุมผูเ้ชี8ยวชาญ่ ่ ่  
 ที8ไดจ้ากแบบสอบถามรอบที8 2  (ตอ่ ) 
 
ข้อ มัธยฐาน ควอไทล์ที 1 ควอไทล์ที 3 พสัิยอนิเทอร์ควอไทล์ 
26. 5 4 5 1 
27. 4 4 5 1 
28. 5 5 5 0 
29. 5 4 5 1 
30. 4 4 5 1 
31. 5 5 5 0 
32. 4 4 5 1 
33. 5 4 5 1 
34. 5 4 5 1 
35. 4 4 5 1 
36. 4 3 4 1 
37. 4 3.5 5 1.5 
38. 4 4 5 1 
39. 3 3 4.5 1.5 
40. 4 2.5 4 1.5 
41. 3 3.5 5 1.5 
42. 4 4 5 1 
43. 4 4 5 1 
44. 5 4 5 1 
45. 4 4 5 1 
46. 5 4 5 1 
47. 4 4 5 1 
48. 5 4 5 1 
49. 4 3 4 1 



































นางนวพรรษ   การะเกตุ 
 
 แบบสอบถามฉบบันี  เป็นแบบสอบถามรอบที8สอง ในการวจิัZ ยเรื8อง “การศึกษาภาพ
อนาคตของสื8อมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณคาให้กบขา้วหอมมะลิไทย่ ั ” ซึ8 งผูเ้ชี8ยวชาญทุกทาน่
ไดก้รุณาตอบแบบสอบถามรอบที8สองใหแ้กผูว้ิจยัไปแลว้  แบบสอบถามรอบที8สามนี  มีจุดมุงหมาย่ Z ่
สาํคญั 3  ประการ คือ  
 1. เพื8อใหผู้เ้ชี8ยวชาญแตละทานไดท้รา่ ่ บความเห็นรวมของผูเ้ชี8ยวชาญทงักลุมZ ่  
 2. เพื8อใหผู้เ้ชี8ยวชาญแตละทานไดต้รวจสอบคาํตอบของตนเองในรอบที8สอง หาก่ ่
ประสงคจ์ะเปลี8ยนแปลงคาํตอบเสียใหม เพื8อใหส้อดคลอ้งกบผูเ้ชี8ยวชาญทงักลุม กระทาํไดโ้ดยตอบ่ ั ่Z
แบบสอบถามรอบที8สามนีZ  
 3. เพื8อใหผู้เ้ชี8ยวชาญที8ยงัคงยนืยนัคาํตอบเดิม ไดแ้สดงเหตุผลประกอบการยนืยนั
เหลานนัเป็นรายขอ้่ Z  
 
 ในแตละขอ้ของแบบสอบถามรอบที8สองนี  ผูว้จิยัไดแ้สดงคาสถิติที8ไดจ้ากการคาํนวณของ่ ่Z
ผูเ้ชี8ยวชาญทงักลุมในรอบที8สองไว ้โดยแสดงคาสถิติเหลานนัดว้ยสัญลกัษณ์ตอไปนี Z Z่ ่ ่ ่ Z  
 (**)   =  คามธัยฐาน ่ (medium) ซึ8 งหมายถึง คาเฉลี8ยกลางของผูเ้ชี8ยวชาญทงักลุม่ ่Z  
 H = คาพิสัยอินเทอร์ควอไทล ์่ (Interquartile Range) หมายถึง ชวงความเห็น่
สอดคลอ้งของผูเ้ชี8ยวชาญทงักลุมZ ่  
 (*) = คาํตอบของทานที8ตอบไปในรอบที8สอง่  
 
 ผูว้จิยัขอความกรุณาใหท้านผูเ้ชี8ยวชาญไดท้บทวนคาํตอบของทานในรอบ่ ่ ที8สองทงัZ ........
ขอ้ อีกครังหนึ8ง  โดยตรวจดูจากความหมายใน Z (*) ในแบบสอบถามรอบที8สามนี  หากทานมีความZ ่




 หากทานไมประสงคจ์ะเปลี8ยนแปลงคาํตอบเพราะเหตุผ่ ่ ลหนึ8งเหตุผลใด ตอไปนี่ Z  
 1. คาํตอบของทานสอดคลอ้งกบความเห็นของกลุมอยแูลว้ ่ ั ่ ่ (คืออยใูนอาณาเขตพิสัยอิน่
เทอร์ควอไทล)์ (H)  ทานกไมจาํเป็นตอ้งทาํเครื8องหมายใดๆ ทงัสิน่ ็ ่ Z Z  
 2. คาํตอบของทานไมสอดคลอ้งกบความเห็นของกลุม ่ ่ ั ่ (คือ ไมอยใูนอาณาเขตพิสัยอิน่ ่
เทอร์ควอไทล)์  แตทานยงัคงยนืยนัคาํตอบนนั ทานกไมจาํเป็นตอ้งทาํเครื8องหมายใดๆ เชนกน  หากแต่ ่ ่ ็ ่ ่ ั ่Z
ขอความกรุณาจากทานผูเ้ชี8ยวชาญ เขียนเหตุผลในชองขอ้คิดเห็นอื8น ทา้ยขอ้ความนนัดว้ยวาเพราะเหตุ่ ่ ่Z
ใด จกัเป็นพระคุณอยางยงิ่ 8  
 
 สาํหรับตวัเลขในชองความเห็นแบบสอบถารมรอบที8สามนี  มีควา่ Z มหมายเชนเดิม คือ ่  
  5  หมายถึง     เห็นดว้ยอยางยงิ่ 8  
  4  หมายถึง     เห็นดว้ย 
  3  หมายถึง     ไมแนใจ่ ่  
  2  หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยที8สุด 
 ผูว้จิยัขอบกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางสูง และขอความกรุณาทาน่ ่ ่





      (นวพรรษ    การะเกตุ) 













5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
คณค่าของข้าวหอมมะล ิุ         
1. ขา้วหอมมะลิ  เป็นพืชประจาํถินของไทย8  *      
2. ขา้วหอมมะลิ  มีความหอมเฉพาะสายพนัธ์ุ *      
3. ขา้วหอมมะลิ  เป็นเอกลกัษณ์ของขา้วไทย  *     
4. ขา้วหอมมะลิ  มีความอรอยที8สุดในโ่ ลก *      
5. ขา้วหอมมะลิไทย ปลูกในประเทศไทยเทานนั่ Z  
จึงจะไดก้ลินและรสชาติที8หอมเหมือนกลิน8 8
ดอกมะลิ 
 *     
6. ขา้วหอมมะลิ เป็นขา้วของคนไทย *      
ความเกียวพนักบัข้าวหอมมะลไิทย       
7. การทาํนาเป็นอาชีพหลกัของชนชาติไทย  *     
8. ขา้วหอมมะลิไทย เป็นขา้วที8มีราคาแพง *      
9. ขา้วหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกจที8สาํคญัิ  
ของชาติไทย 
 *     
10. ขา้วหอมมะลิมีความเชื8อมโยงกบวถีิชีวติของั
ชาวนาไทย 
 *     
11. การทาํนากอให้เกดขนมธรรมเนียม ประเพณี ่ ิ
วฒันธรรม อนัเกยวขอ้งกบการประกอบอาชีพี8 ั
ทาํนาขา้วมากมาย 
 *     
12. การทาํนาก่อให้เกดศิลปะหลากหลายแขนง ิ
เชน การแสดง การละเลน เครื8องจกัสาน ฯลฯ่ ่  
 *     
13. การทาํนากอให้เกดทศันคติความเชื8อเรื8องตางๆ่ ิ ่  
เชน การแหนางแมวเพื8อขอฝน การบูชาพระ่ ่
แมโพสพ เป็นตน้่  





5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
สถานการณ์ปัจจบันของข้าวหอมมะลไิทยุ        
1) ด้านพนัธ์ข้าวหอมมะลิุ        
14. เกษตรกรขาดพนัธุ์ขา้วหอมมะลิที8ดี     *    
15. เกษตรกรขาดแหล่งซื*อพนัธ์ุขา้วหอมมะลิที8ดี   *     
16. ขาดการปรับปรงพนัธ์ุ ุขา้วหอมมะลิและมีการ
ปะปนของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 
  *     
17. ขาดการอนุรักษ ์ และรักษาพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ
ดงัเดิมZ  




*      
2) ด้านระบบการผลติ       
19. ปัญหาโรค แมลง วชัพืช และศตัรูพืช มีปริมาณ
เพิมขึน8 Z  
 *     
20. ปัญหาภยัธรรมชาติ และภาวะโลกร้อน *      
21. ปัญหาคุณภาพดิน และการทาํลายหนา้ดิน โดย 
การเผาตอซงั และการใชปุ๋้ยเคมี 
*      
22. ราคาตน้ทุนการผลิตสูง อาทิเชน คาปุ๋ยเคมี่ ่ , 
ขาดแรงงาน, ขาดแหลงนาํ ่ Z  
*       
23. การบริหารและวางแผนการปลูก การบริหาร
แปลงนากระทาํไดไ้มดี่  
*      
24. เกดการสูิ ญเสียเมล็ดขา้วระหวางการเกบเกยว่ ็ ี8  *      
25. การถายทอ่ ดภูมิปัญญาตางๆ จากรุนสูรุนลดลง  ่ ่ ่ ่
ขาดความตอเนื8องในภูมิปัญญาและองคค์วามรู้่  
*      









5 4 3 2 1 
ข้อคิดเห็น 
3) ปัญหาด้านการตลาด       
27. การผลิตขา้วไมตรงกบความตอ้งการของตลาด่ ั  
อาทิ ขา้วไมปลอดสารพิษ่  มีการปลอมปนขา้ว 
 *     
28. เกษตรกรไมไดรั้บความเป็นธรรมทาง่
การตลาด เชน การโกงนาํหนกั การกดราคา่ Z  
*      
29. ปัญหาดา้นการขนสง และการเชื8อมโยงตลาด่  
ไมสมบูรณ์่  
*      
30. ไมมีเครื8อง่ หมายการคา้    *     
31. สัญญาซือขายไมเป็นธรรม และไมมีการซือZ Z่ ่  
ขายลวงหนา้ในตลาด่  
*      
4) ปัญหาวถิีชีวติและวฒันธรรมชาวนาไทย       
32. วฒันธรรม ประเพณี เกยวกบขา้วมีปริมาณี8 ั  
ลดนอ้ยลง ขาดการสืบทอด  และบางอยาง่  
สูญหายไปจากวถีิชีวติชาวนาไทย 
 *     
33. เทคโนโลยสีมยัใหมเขา้มาแทนที8วถีิชีวติ่  
การทาํนาแบบเดิม  เครื8องจกัรเขา้มาแทนที8 
แรงงานคน 
*      
แนวโน้มประเด็นข่าวในอนาคต ของข้าวหอมมะลิ
ไทยในสือมวลชน  
      
34. การแยงชิงทรัพยากรชีวภาพจากชาวตางชาติ่ ่  *      
35. การแขงขนัในตลาดขา้ว ของประเทศ่
เวยีดนาม และประเทศอื8นๆ ในภูมิภาค 
 *     
36. ในตลาดขา้วควรตระหนกัถึงปัญหาการ
ปลอมปนขา้วหอมมะลิ 
 *     
37. กระบวนการผลิตขา้วที8ปลอดสารเคมี หรือ
การผลิตขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์
 *     
38. ควรปลูกจิตสาํนึกในกลุมเกษตรกรใหเ้ห็นคุณ่  
คาของขา้วหอมมะลิวาเป็นขา้วของคนไทย่ ่  
 *     








 *     
41. การอนุรักษพ์ืนที8เกษตร โดยเฉพาะอยางยงิ Z ่ 8  
พืนที8สาํหรับการเพาะปลูกขา้วZ  
   *    
42. การจดัให้อาชีพทาํนาเป็นอาชีพของคนไทย  *     
บทบาทของสือมวลชนในอนาคตในการสร้างเสริม 
คณค่าให้กบัข้าวหอมมะลไิทยุ  
      
 43. สื8อมวลชนควรเอาใจใส และมีความตอเนื8อง่ ่
ในการนาํเสนอขาวความเคลื8อนไหวทางดา้น่
การเกษตรของไทย 
 *     
 44. สื8อมวลชนควรมีความรวมมือและประสาน่  
ความคิด โดยมุงป่ ระโยชน์ของประเทศเป็น 
สาํคญัในการปกป้องพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
*      
 45. สื8อมวลชนควรมีบทบาทในการปกป้อง เฝ้า
ระวงั ป้องกน และรักษาขา้วหอมมะลิไทย ั
และอาชีพการทาํนาขา้ว อยางชดัเจน่  
 *     
46. สื8อมวลชนควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คานิยมในการหวงแหนทรัพยากรชาติ่  
*      
47. สื8อมวลชนควรมีสวนในการชีใหเ้ห็น่ Z
ความสาํคญัของพนัธ์ุขา้วหอมมะลิไทย 
 *     
48. สื8อมวลชนควรตระหนกัถึงความสาํคญัของ
ขา้วตอระบบเศรษฐกจไทย่ ิ  
*      
49. สื8อมวลชนควรมีสวนในการเผยแพรความรู้่ ่
เรื8องขา้วหอมมะลิไทย 
 *     
50. สื8อมวลชนควรมีสวนในการอนุรักษ ์่
วฒันธรรม ประเพณี อนัเนื8องมาจาก 
วถีิชีวติการทาํนา 
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4.   ผลงานวจัิย 
 4.1  หัวหน้าโครงการวจัิย 
  1)  ปัจจยัที8มีผลตอการตดัสินใจบริโภคสุราตางประเทศของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง่ ่  
   สุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ.2540) 
   เผยแพร่ โดยตีพิมพใ์นวารสารมหาวทิยาลยัคริสเตียน ปี พ.ศ.2541 
  2) การศึกษาปัจจยัที8มีผลกระทบตอการพฒันาสินคา้ หนึ8งตาํบล หนึ8งผลิตภณัฑ ์่ (OTOP) ใน 
   เขตพืนที8จงัหวดัปทุมธานี  สูมาตรฐานระดบั Z ่ 3-5 ดาว (พ.ศ.2549) 
   เผยแพร่  โดยการนาํเสนอผลงานวจิยัในวนัที8 8 พฤศจิกายน 2549  ในรูปแบบของการ 
   บรรยายและโปสเตอร์แสดงผลงานวจิยั ณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
  3) อิทธิพลของสื8อโฆษณาที8มีผลตอการตดัสินใจบริโภคสินคา้ของเยาวชนในเขตพืนที8่ Z  
   จงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ.2552) 
   เผยแพร่  อยรูะหวางดาํเนินการ่ ่  
 4.2 เป็นผ้ร่วมวจัิยู  
  1) ศึกษาปัญหาการ 
  2) แรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ศึกษาตอในคณะเทคโนโ่ ลยสืี8อสารมวลชน   
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี (ปี พ.ศ.2550) 
   เผยแพร่  อยรูะหวางดาํเนินการ่ ่  
  
